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 La sociedad actual se caracteriza por ser una sociedad de la imagen, donde hay un 
culto permanente a la moda y la belleza. Gracias a las nuevas tecnologías, también es 
una sociedad cuyos medios de comunicación son cada vez más visuales. En este 
contexto, y teniendo en cuenta los vídeos en línea (centrándose en el uso de la red social 
YouTube) en las nuevas configuraciones de los mercados, surgió una pregu
impacto tienen los vídeos relacionados con el sector de la moda subidos por usuarios y 
marcas a YouTube?”. Para responder esta 
contenidos estadísticos de distintos canales
de datos, así como la búsqueda de un patrón de comportamiento de los canales más 
influyentes de esta plataforma de visionado online
técnicas de Big Data. Se constata que las grandes empresas del sector de la moda tienen 
poco peso en YouTube, y deciden una estrategia de marketing a través de personas 
influyentes en esta red social. 
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Today’s society is characterized b
permanent fashion and beauty cult. Thanks to new technologies, it is also a society 
whose media are increasingly visual. In this context, and considering online video 
(focusing on the use of YouTube as a social network) in the new market configurations, 
a question arose: “What is the impact of the fashion videos uploade
YouTube users?”. To answering this 
contents of different channels 
pattern behavior of the most influential channels
in a dataset and Big Data techniques
have a high impact on YouTube, and they choose a new marketing strategy thought 
influential people in this social network.
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Las redes sociales interrumpieron en nuestra vida a mediados de los años noventa. 
Desde entonces, han ido evolucionando hasta llegar a ser lo que conocemos hoy en día. 
Las personas han creado nuevos hábitos, adaptándose así a las nuevas relaciones 
interpersonales. Y, por supuesto, las empresas han evolucionado aprovechando estas 
nuevas rutinas. Se han introducido nuevos conceptos al marketing convencional cuya 
eficacia puede ser cuantificada
Internet se ha convertido en el invento que más ha revolucionado la humanidad, 
permitiendo que un mayor número de personas tenga acceso a la información. Nacido a 
raíz de la globalización que experimentamos desde el siglo pasado, su uso continúa 
creciendo. De hecho, el 78,7% de la población española de 16 a 74 años ha usado 
internet en un lapso de 3 meses, según los datos del INE (2015). El segmento de 
usuarios intensivos (de uso diario) roza los 22,2 millones de personas, lo que 
representa el 64,3% de la población de 16 a 74 años. Cualquier persona puede ser 
consumidora de internet y de todo lo que ofrece. Y no es de extrañar, ya que hoy en día 
ha afectado a los hábitos de nuestra vida cotidiana como las compras online, la 
educación, la planificación de 
nuestras cuentas bancarias. Pero no solo eso, internet ha cambiado la forma en la que 
las personas se relacionan entre sí debido, en su mayoría, a las redes sociales. 
Las redes sociales son definida
pone en contacto a gran número de usuarios (Real Academia Española, 2016). Además, 
esta definición puede ser completada con muchos otros aspectos. De hecho, no solo las 
relaciones interpersonales han cam
también han sufrido una evolución drástica en la manera que se relacionan con los 
consumidores. Así pues, las empresas han reinventado y expandido muchas de las 
actividades que antes realizaban de la manera 
incluso la comunicación con el cliente han sido redefinidas para llegar mejor a los 
consumidores a través de las redes sociales. Incluso estas empresas pueden obtener 
información acerca de sus servicios o productos
que pueden encontrar en estas plataformas, conocer mejor a los consumidores e 
investigar el mercado más a fondo.
La diversidad de las redes sociales lleva a hacer distinciones entre ellas. Por un lado, 
encontramos las redes sociales genéricas, cuya temática no está definida como lo son 
Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y, por otro lado, encontramos aquellas con 
una temática específica, pudiendo ser la compartición de contenido multimedia, o la 
limitada a materia profesional que serían, entre otra
según Gutiérrez (2011). Muchas de estas plataformas han revolucionado concepto
importantes como es el víd
publicitario se centraba en
directo en canales de televisió
online está cambiando. Concretamente, un 90% de las personas prefieren el visionado 
de vídeos a través de internet 
 
.  
viajes, el entretenimiento o incluso el mantenimiento de 
s como plataforma digital de comunicación global que 
biado. Las empresas y las marcas, por añadidura, 
más tradicional. La venta, el marketing e 
 gracias al intercambio de opiniones 
 
s, LinkedIn, Check My Ride y Xing, 
eo marketing. Años atrás, esta técnica de marketing 
 la distribución de los recursos a través de la transmisión en 
n. Sin embargo, el consumo de televisión y visionado 




 social YouTube consigue un 47% de visualizaciones, según los datos del Estudio Anual 
de Televisión Conectada y Vídeo Online (IAB Spain, Smartclip y Elogia, 2015).
Esto no debería sorprender 
trascendentes del mundo.  Hoy por hoy, YouTube tiene como usuarios a casi un tercio 
de todos los usuarios de internet, con una cifra superior a mil millones. Se consolida 
como segundo buscador más gran
de los gigantes Google y Facebook. Las cifras son sobrecogedoras, y se espera que su 
crecimiento siga en aumento en los próximos años.  Además, según revela un estudio 
de Google (2016), YouTube genera má
un 50% de los ingresos de los socios y con un mayor retorno de la inversión. De hecho, 
el 91,5% de las empresas que usan los medios sociales creen que son útiles en mayor o 
menor medida para desarrollar su 
extrañar que las empresas que están considerando la publicidad en esta red social.
Después de comprobar estas cifras, era de esperar que hubiese una mayor inversión en 
esta red social por parte del sector que 
la industria de la moda. La moda es uno de los escasos sectores que hoy en día consigue 
obtener beneficios, expandir sus negocios, cotizar en bolsa, etc. Se posiciona como 
segundo producto más comprado en la
2015). Estas empresas han logrado adaptarse al cambio de consumo en la población. 
Del mismo modo, han sabido introducirse en los nuevos mecanismos de marketing que 
están surgiendo en la actualidad, como el v
YouTube.   
YouTube permite a las empresas del sector de la moda 
consigue una mayor difusión de sus productos. Además, hoy en día las marcas recurren 
a celebridades y personalidades d
hace que el espectador sienta el producto como
conocer todos sus detalles en apenas unos minutos. Estas nuevas personalidades son 
los denominados influencers, y son utili
su visibilidad online. Ellos son los nuevos consejeros de los consumidores, con los 
nuevos líderes de opinión e influyen en las decisiones de compra más que la familia o 
amigos. 
 
a nadie, pues YouTube es una de las redes sociales más 
de del mundo, y el tercer sitio más visitado después 
s dinero que la televisión, con un crecimiento de 
negocio (INE, 2015). Con estos datos, no es de 
ha hecho frente a la situación económica actual: 
 red, solo superado por la venta de vuelos
ídeo marketing en las redes sociales como 
ser más visibles, 
e la red para hacer sus productos más atractivos. Esto 
 algo mucho más cercano y puede
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La finalidad es elaborar una prueba de independencia entre estos canales y la temática 
de sus vídeos, con la intención de medir cuales son las preferencias del consumidor de 
contenido de un canal y mejorar las estadísticas de reproducción y tiempo de visionado.
El objetivo principal de este estudio
forma viral en YouTube, con la intención de saber 
entre aquellos canales con un alto número de colaboraciones con marcas
Los objetivos específicos
• Comprobar si un canal es dependiente de una categoría determinada. Es 
decir, si el test de independencia muestra que el contenido de un canal guarda 
relación con la categoría 
mismo tiempo. 
• Comprobar y analizar el impacto de determinados vídeos 
observación de los datos de reproducción, tiempo de visionado, suscriptores 
después de ver un determinado vídeo y veces que los espectadores los han 
compartido, dentro d
ofrece, y mediante técnicas de scra
El estudio está realizado de la siguiente manera: En el punto 2, 
se explicará todos los conceptos a tener en cuenta 
mostrarán ejemplos para definir mejor la situación en la que 
Además, se introducirán nuevos términos de suma relevancia para el desarrollo final 
del estudio. En el punto 3, 
a cabo el estudio, explicando cada paso dado en el estudio y las herramientas utilizadas. 
También se explicará cual era la idea principal y la redirección del estudio después unas 
determinadas dificultades. En el 
resultantes del estudio, junto con elementos gráficos y explicación de las acciones 
realizadas. En el punto 5, Discusión
se han tenido para llevar a cabo el est
los datos conseguidos para dar forma a las conclusiones a las que se han llegado tras el 
estudio. Finalmente, en el punto 
bibliográficas y contenido web.
 
 
 es conocer la aplicación del vídeo marketing de 
si se sigue un patrón de conducta 
 de este estudio son: 
en sí, a pesar de ser distribuidor de otros contenidos
e la plataforma de YouTube trabajando con
ping y minería de datos. 
Estado de la cuestión
para este estudio. Se darán cifras y se 
se encuentra el estudio
Metodología, se tratará de la manera en la que se ha llevado 
punto 4, Resultados, se expondrán los datos 
, se expondrán los resultados y las limitaciones que 
udio. En el punto 6, Conclusiones
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En los últimos años las redes sociales se han convertido en uno de los fenómenos 
culturales más importantes. La revolución digital da pie a que todas estas redes sigan 
creciendo y evolucionando a una velocidad vertiginosa, y
aumenta sin freno. Uno de los culpables de este incremento es el acceso a redes sociales 
a través de dispositivos móviles, lo que nos garantiza el 
horas al día sin apenas tener
Hoy en día, miles de millones de nosotros usamos las redes sociales de manera 
continua, y esa cifra seguirá aumentando. De hecho, se estima que para el año 2020 la 
cifra de personas que utiliza las redes sociales aumente hasta 2,95 billones en todo el 
mundo (Statista, 2016). 
El último estudio realizado en el mes de marzo de 2016 ha sido proporcionado por la 
plataforma de tiempo real 
conversacional que permite a las empresas interactuar con sus clientes en el sitio web
en las redes sociales”. Hoy en día, el 81% de los españoles tienen al menos un perfil en 
una red social, lo que suma alrededor de 15 millones de personas sólo en nuestro país. 
Estos datos sitúan a España por encima de la media europea en utilización de 
sociales y conectividad online
ha cambiado en los últimos años. En sus inicios, las redes sociales estaban dirigidas a 
los más jóvenes, mientras que hoy en día son utilizadas por personas de tod
edades. En lo que se refiere al sexo, un 52% de los usuarios son mujeres, y un 48% 
restante hombres (iAdvize, 2016)
Otro estudio llevado a cabo por el 
correspondiente a febrero de es
redes sociales se conectan más de una vez al día, y este porcentaje supera al 70% de los 
llamados millennials, refiriéndose a las personas nacidas entre la década de los ochenta 
y el año dos mil. El tiempo promedio es super
una marca de 2h 57min en este año 2016 (IAB).
Todas están redes sociales son usadas para cualquier aspecto de nuestra vida. En 
nuestras relaciones personales, para el entretenimiento, para nuestro trabajo, para los 
estudios, etc. Para contextualizarlo, cada minuto se envían más de 30 millones de 
mensajes en Facebook y casi 350 mil tweets.
Y no sólo está cambiando la forma de comunicarnos. 
hacer negocios, la manera en la que vivimos en n
nuestras conexiones cerebrales y hábitos de aprendizaje, e incluso la forma de 
gobernar. De hecho, cada vez más, los partidos políticos son participes de discusiones 
en las redes sociales que avivan el debate
de la cuestión 
 
 el número de usuarios 
contacto casi las veinticuatro 
 que esperar.  
iAdvize. IAdvize centra su negocio en el “comercio 
 (iAdvize, 2016). Asimismo, el perfil de usuario también 
. 
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
te mismo año índica que el 50% de los usuarios de las 
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Ejemplo de esto fueron las conversaciones mantenida
y por Pablo Iglesias (Podemos) en plena campaña electoral por las elecciones generales 




s por Albert Rivera (Ciudadanos) 
 
Figura 1. Tweet de Pablo Iglesias 
 
Figura 2. Tweet de Albert Rivera 
 
 
 De hecho, las redes sociales son usadas para llegar al ciudadano de a pie incluso en el 
ámbito político de nuestro país. 
dónde pueden llegar a participa
ingeniosas que reúnen miles de retweets, y vídeos virales en YouTube
reacciones que la gente comparte en estas redes. Esto es sólo un ejemplo más del 
cambio en los hábitos de la población.
Figura 
Figura 4. Ví
El doctor Pedro Bermejo, neurólogo y presidente de la Asociación Española de 
Neurociencia, acerca de los efectos d
comprobado sobre nativos digitales y se conoce que estos aprenden de un modo 
ligeramente diferente a los que no lo son. Por una parte, los nativos digitales son 
capaces de hacer varias tareas a la vez con mejor re
rápidos buscando información para dar respuesta a preguntas concretas
añade “se ha comprobado que tienen mayor dificultad para discernir entre las fuentes 
de información fiables y la que no lo son, dándole más importancia a l
que captan de sus amigos y conocidos, y menos a las páginas web oficiales y más 
confiables”.  
Se hace una campaña electoral mucho más distendida y 
r los propios votantes. Comentarios 
 
3. Tweet viral de Alberto Garzón 
deo viral de la campaña de Ciudadanos 
e las redes sociales afirma que “
sultado y por otra son más 
13 
con referencias 
 que provocan 
 
 
ya se han 
”. Y 
a información 
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Por todo esto, nadie duda de que las redes sociales hayan dejado de ser algo novedoso y 
han pasado a ser una de las partes más cotidianas del
desbancado algunos de nuestros anteriores hábitos dejándolos casi en el olvido. Un 
claro ejemplo es la prensa escrita. En la actualidad, según 
Ramus Nielsen Kleis para la agencia Reuters, el 52% de lo
de un total de 27 países (donde se incluye
redes sociales como Facebook y Twitter para consumir y leer noticias. El aumento del 
uso de teléfonos inteligentes, el rechazo a la publicidad online i
del uso de estas plataformas son los responsables del consumo de estas redes como 
medios informativos. De hecho, según datos del EGM
reducidas sus ventas en un 30% y su difusión un 40%, y la razón 
migración de los lectores a internet.
Muchos son los que han visto las oportunidades que todo esto conlleva. Las empresas 
se han adaptado a los nuevos hábitos de vida. Con el uso continuo de las redes sociales, 
ha aparecido un nuevo comportamiento de los consumidores a la hora de hablar, 
comparar y recomendar bienes y servicios. Debido a esto, las empresas han decidido 
integrar las redes sociales como parte de su estrategia comercial. De hecho, en los 
últimos años el uso de estas red
incrementado, ya que brinda la oportunidad de establecer nuevas relaciones con sus 
clientes potenciales. Por ello, es importante introducir el término 
se encuentra definida en Wikipedi
compra y venta en línea de productos y servicios. 
online en una experiencia social y personali
comentarios de otros consumidores. Pero, ¿pueden las redes sociales potenciar las 
compras de productos influyendo en la decisión de los usuarios? 
El social commerce es considerado como una ramificación del 
un uso centrado en las redes sociales para favorecer el comercio electrónico para sus 
empresas. Gracias a este tipo de comercio, se pueden establecer relaciones desde el 
punto de venta no físico y, también, permitir al usuario comprar desde l
sociales. Esto puede resultar beneficioso a ambas partes, pues son tanto los usuarios 
como las empresas los que resultaran favorecidos. Por un lado, los clientes toman sus 
decisiones basándose en la información proporcionada por la empresa y en la
por otros consumidores; y las empresas pueden obtener un incremento en sus 
beneficios, debido a la captación de nuevos consumidores gracias a las 
recomendaciones de clientes actuales. Como consecuencia, el 
de las estrategias en auge entre aquellas empresas que quieren llevar a cabo una 
estrategia de negocio en las redes sociales, acrecentando el valor de sus acciones al 
asociarlas tanto a sus espacios físicos como on
De hecho, son muchos los e
redes sociales en las empresas españolas,
redes sociales en número de empresas con usuario en las distintas redes, su nivel de 
actividad o número de usuarios en cada una de ell
redes sociales dota a las empresas de notoriedad, creación de una imagen, captación de 
consumidores potenciales o incremento en las ventas. Gracias a esto, la empresa se 
favorece al disponer de una fuente de información ú
permite tomar decisiones y realizar acciones dirigidas a un público cuyas necesidades y 
 día a día. De hecho, han 
un estudio
s encuestado
 España) de los distintos continentes, 
nvasiva y el incremento 
 (2016), la prensa escrita ha visto 
más significativa es la 
 
es en lo que se conoce como e-commerce
social commerce
a como uso de redes sociales para ayudar en la 
De este modo, se convierte la venta 





studios que se han llevado a cabo para analizar e
 y que establecen cuáles son las principales 
as. Como ya sabemos, el uso de las 
til para la empresa, lo que le 
 
 elaborado por 
s, procedentes 
utilizan 
 se ha visto 
, que 
rce, pero con 
as redes 
 aportada 
 es una 
l uso de las 
 opiniones son conocidas. Las empresas que ya utilizan las redes sociales las
beneficiosas para el negocio, aumentando la produ
concluye que tener presencia y ser activo en las redes sociales causa un impacto 
comercial, favoreciendo la relación con el cliente, atrayendo a nuevos y consiguiendo 
una mayor fidelización. De hecho, 1 de cada 3 usuario
en una red social tras ver el anuncio en algún medio de comunicación. Es decir, los 
clientes españoles se dirigen antes al perfil de una marca en redes sociales que a la 
propia. Entre ellas destacan las relacionadas con la
IAB Spain 2016). 
 “En las plataformas sociales, el internauta se convierte en el eje de todo. Al usuario de 
una red social le gusta poder interactuar con las marcas, y que las empresas le den la 
palabra para opinar sobre
Zabalegui (2016), responsable de marketing y comunicación de 
empresas son capaces de sacar todo el partido a sus canales sociales, conocen mejor 
las necesidades y expectativas de sus
personalizado y de mayor calidad
La red social que más usuarios tiene es Facebook, que cuenta con más de 13 millones de 
perfiles españoles, seguida por YouTube, el cual posee 23 millones de visitantes ún
En ambas redes, casi del 90% de los internautas sigue 
son fan de cinco o más. Entre los sectores más seguidos se encuentra la tecnología, la 
belleza y la moda, según el estudio 
españoles con edades comprendidas entre los 16 y los 55 años
redes sociales el usuario es capaz de opinar, intercambiar comentarios, compartir 
experiencias e incentivar a otros a que realice una compra, o por el contrario, criti
la marca o el producto. Por todo esto, las formas de interacción con la marca u otros 
usuarios son cada día más importantes. De hecho, casi un 40% de los compradores que 
están satisfechos con su compra dejan un comentario en alguna red social, y el 6
los compradores asegura que los comentarios y experiencias de otros usuarios afectan a 
su decisión de compra. 
No obstante, y en contraposición con lo dicho anteriormente, los usuarios también usan 
las redes sociales para expresar su descontento con c
satisfechos. De hecho, según un estudio
por Séntisis (2016), muestra que el 65% de los comentarios por parte de los usuarios 
son dirigidos únicamente a la sección de atención al c
para el 83% de los usuarios
en menos de veinticuatro horas, según la encuesta de 
Después de estos datos, no es de extrañar que las redes sociales te
importante en la sociedad actual, pues no están destinadas únicamente a las relaciones 
personales. De hecho, existen redes sociales que
horizontales” (Gutiérrez, 2011) 
laboral, deportes o de intercambio de contenido multimedia. En el siguiente apartado 
nos centraremos en una de estas redes horizontales, YouTube, aportando información y 
datos para profundizar en su estudio.
ctividad y el consumo. Por el
s ha ido a la página de una marca 
 moda y viajes (Estudio anual RRSS, 
 los productos y servicios comprados” afirma Beatriz 
iAdvize
 clientes, y son capaces de ofrecerles un servicio 
”. 
a alguna marca y el 50% de ellos 
de IAB Spain (2016) realizado a resident
. Además, gracias a estas 
ompras con las que no están 
 sobre  los canales digitales en España
liente en la postventa. Además
 españoles, es importante recibir respuesta a sus preguntas 
Altitude (2016). 
ngan un peso tan 
 son denominadas “redes sociales 












ien de ocio, 




Hoy en día, YouTube está consolidada como la distribuidora de vídeos más importante, 
el segundo buscador más grande del mundo y el tercer sitio más visitado de toda la red. 
Esta plataforma nacida en 2005 cuenta con unas cifras sorprendentes. Con más de mil 
millones de usuarios, YouTube cuenta con versiones locales en más de 88 países y en 
un total de 76 idiomas diferentes
visualizan 3,25 millones de horas de ví
por YouTube. 
Basando las estadísticas exclusivamente en nuestro país también encontramos cifras 
similares. El 87% de internautas ve ví
millones sólo en España, y lo más visualizado es conteni
y Vídeo online 2015, IAB
España es de 3 horas y 14 minutos, y se encuentra entre las redes sociales más estables 
y con aumento en su frecuencia de visitas. Esto puede darse debido a que la 
visualización de vídeos y música
españoles. Además, su capacidad multiplataforma permite que YouTube sea la segunda 
red social en número de accesos a través de ordenadores y tabletas, y la tercera en 
dispositivos móviles, siendo superada
importante, Youtube es la red social mejor valorada por los usuarios españoles (Estudio 
Anual de RRSS, IAB Spain 
 “YouTube es el mayor proveedor de contenido de vídeo guiado por el usuario en el 
mundo, lo que se conocería como el hogar de una gran variedad de nuevas 
personalidades en línea . Una de las principales razones del éxito de YouTube es la 
experiencia usuario a usuario que ofrece. YouTube permite una relación más íntima y 
conectada entre los espectador
mayor diferencia en comparación con la forma convencional de visualización de los 
medios de comunicación, y están revolucionando la forma en la que consumimos 
contenido hoy en día” (Wattenhofer
Indudablemente, YouTube ha dado un giro en el consumo de contenido audiovisual tal 
y como se conocía hasta la fecha, convirtiéndose en una amenaza para la televisión 
tradicional. Año tras año, el los españoles han disminuido las horas que pasan frente al 
televisor. Según el estudio Nielsen
jóvenes son los que más contenido online consumen. Entre los años 2011 y 2016, el 
descenso del consumo de televisión tradicional fue de 10 horas semanal
menores de 25 años. En otras palabras, en 5 años casi el 40% de tiempo de visionado de 
televisión tradicional dentro de este grupo de edad ha migrado a otras actividades. 
¿Podría estar llegando a su punto más bajo en entre los consumidores con edades 
comprendidas en estos rangos? Seguramente no.
Debido a esto, no es de extrañar que las empresas decidan invertir parte de su 
publicidad en este tipo de plataformas de visionado, y en especial, en YouTube. De 
hecho, según un estudio realizado por Google, YouTube 
inversión en publicidad para las empresas en un 77% de los casos. En otras palabras, 
los anuncios en YouTube son más rentables que los emitidos en televisión. 
 
. Cada minuto se suben 300 horas de ví
deo al mes, según los últimos datos aportados 
deos online, lo que representa una cifra de 16,4 
do de YouTube (TV Conectada 
 Spain). La visualización de contenido semanalmente en 
 es la segunda actividad realizada en redes por los 
 sólo por Facebook y WhastApp.  Y lo más 
2016) 
es y los creadores de contenido de YouTube. Esta es la 
, 2012). 
 (2016) sobre los hábitos y consumo de televisión, los 
 
genera un retorno mayor en la 
 
deo y se 
es entre los 
 
 “Se dedujo que mientras que la televisión todavía mantiene un fuer
digital, se ha invertido muy poco en la medición del visionado online en diferentes 
categorías”, asegura Lucien Van der Hoeven, director general de una de las compañías 
que han llevado a cabo los análisis para este estudio. 
De hecho, muchas empresas ya están creando estrategias de contenido en YouTube. 
Esto les ayudará que su marca sea más visible, capturar la atención del cliente potencial 
mostrando sus productos y lograr una comunicación con el usuario mucho más cercana 
y fresca. Los vídeos serán parte integral de todo el negocio, y parte de su estrategia de 
marketing y contenido.  
El uso del vídeo marketing es una de sus herramientas esenciales. Se conoce como 
vídeo marketing al “uso del vídeo con el fin de promocionar un producto o 
para lograr objetivos dentro de una estrategia de marketing
investigación llevada a cabo por Mattews y Chen (2013) muestra que la mayoría de 
sitios web o portales se han convertido en un componente integral de su estrategi
marca y, por lo tanto, la actitud de los clientes y las percepciones a sus sitios web se 
están fusionando para alcanzar una actitud de la marca mejor. Es por ello que las 
empresas optan por un contenido más visual en sus plataformas. El impacto de un 
vídeo a la hora de la comunicación empresarial no debe subestimarse. Los clientes y 
consumidores de estos sitios web observan detenidamente este contenido, por lo que 
surge la necesidad de los vendedores de realizar vídeos eficaces para captar la atención 
de los clientes. Una gran mayoría de este contenido visual es subido a YouTube e 
integrado en los sitios web de las empresas.
Figura 
te impacto en la era 
 
” (Wikipedia , 2016). Una 
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El spot del perfume de la firma Kenzo es el último vídeo
Publicado el 25 de agosto de 2016, 
después de tan sólo 7 días. Y es que rompe con todo el estilo que siempre se utiliza en 
los comerciales de perfumes. Es un vídeo muy visual
se ha convertido en todo un fenómeno en la red y cuenta ya con miles de artículos en 
periódicos y revistas de renombre en el mund
Si a esto le sumamos que el 52% de los compradores españole
producto/servicio a través de la red antes de realizar la compra no podemos que 
recalcar lo evidente (Hábitos del e
Después de conocer estos 
españoles estén influenciados por determinados contenidos visuales
influir en otros consumidores en sus decisiones de compra de moda. Una de las 
tendencias principales dadas en las redes sociales que tiene un impacto en el marketing 
de la moda en España son 
como YouTube. Aquí se ofrece la oportunidad de concebir y diseñar campañas de 
comunicación de marketing on
consumidores de manera adecuada, sin ser 
publicidad, añadiendo vídeos de corta duración antes de un contenido relacionado; con 
vídeos de las distintas campañas de una empresa a su propio canal; o, lo que se está 
llevando a cabo en la actualidad, con con
de la red. 
Considerando que la comunicación es cada vez más visual, YouTube se ha convertido 
en una plataforma particularmente relevante en proceso de construcción entre las 
marcas y los consumidores. Esta es u
comunicación visual es una forma aparentemente más realista y directa para llegar a 
conocer la marca y los productos, y YouTube se utiliza como 
importante en el mundo comercial. 
marcas de moda, pues envuelve y cautiva a muchos consumidores que se dejan llevar 
por el atractivo visual que los vídeos les ofrecen.
Además, el uso de YouTube como medio de divulgación de las marcas puede re
gastos de las campañas en los medios de comunicación tradicionales, “que muestra una 
visión diferente de la publicidad y comercialización. Los medios alternativos de 
comunicación son importantes en el fortalecimiento de la imagen de la marca” 
(Brandao, 2008). De hecho, desde 2009 la publicación de vídeos por marcas aumentó 
un 73% por año. En 2013 fueron creadas más de 1378 marcas en los canales de 
YouTube, que conlleva un total de 258.000 vídeos con más de 9,5 millones de visitas 
(Pixability, 2013). Este estudio se predecía
un millón de vídeos nuevos en sus diferentes formas.
Todo esto muestra la creciente importancia de la plataforma de YouTube en la 
comunicación y creación de la marca de moda. No sólo d
también desde el consumidor a consumidor.
 que se ha hecho viral en la red. 
contaba con más de 2 millones de reproducciones 
, raro y poco común. Debido a esto, 
o de la moda, como lo es Vogue.
-commerce, Nielse 2014).  
datos, se puede llegar a pensar que los consumidores 
, y a su vez pueden 
las campañas de publicidad disfrazadas en las plataformas 
-line para las marcas. El objetivo es llegar a los 
intrusivo o molesto. Pueden ser en forma de 
tenido patrocinado a través de personalidades 
na realidad en productos del sector de la moda. La 
la plataforma de vídeo más 
Ha demostrado que es un excelente aliado de las 
 
 que para el año 2016 las marcas publicarían 
 




s visualizan el 
ducir los 
 1.3  Sector Moda
 
La moda es un sector en continuo cambio. Las marcas se ven obligadas a reinventarse y 
adaptarse continuamente. Los componentes esenciales para continuar siendo 
competentes y conseguir el éxito 
desean participar y relacionarse. 
En España, la moda se confirma como el sector donde el crecimiento del empleo se 
establece en un 7,3% anual, muy por encima de la media de ot
según la última Encuesta de Población Activa (EPA
de crecimiento y empleo”, según las declaraciones de la ministra de Empleo y 
Seguridad Fátima Báñez. Según Luis Lara, consultor de KPMG Fashion “es u
que está ofreciendo grandes oportunidades de crecimiento en el nicho medio y que está 
escalando posiciones en toda 
que este sector represente el 2,7 del PIB español, el 8% de las exportaciones
del empleo en territorio nacional
Tanto en nuestro país como fuera de él, la moda ha tenido que adaptarse a gran 
velocidad según las exigencias de los clientes de cara a las nuevas
la venta online demanda un buen servicio digital y analítico. 
Pero, dada la actual crisis, ¿cómo es posible que el sector de la moda se haya 
recuperado y esté en pleno crecimiento?
Una de las principales causas son las nuevas formas de marketing y ventas que
llevando a cabo. Los consumidores se atreven con el 
redes sociales. En España, las RRSS influyen en el proceso de compra para un 65% de 
la gente. Ropa, calzado y complementos son los productos más comprados, siendo l
principales drivers de compra los buenos precios e interés por el producto (
2016). Parte de este interés ha podido ser generador por otros consumidores a través de 
contenido publicado en las redes sociales.
La moda es el primer sector del 
valor. Conjuntamente, el 20,1% de las empresas españolas realizaron ventas mediante 
e-commerce en el año 2015. El volumen de negocio generado por estas ventas alcanzó 
el 218.200 millones de euros, con un aumen
2016). 
La omnicanalidad, que combina los puntos online y offline de ventas, es un punto a 
favor en este sector. Aunque la tienda física es el principal punto de venta, los 
consumidores españoles están cada vez má
interactuar y comunicarse con las marcas y otros consumidores a través de las distintas 
plataformas. De hecho, la onmicanalidad ya supone un 40% de las compras en el 
sector, además el gasto a través de plataformas online 
la tienda física. Así, cada semana más de 2,600 millones de usuarios interactúan con 
YouTube para hablar e informarse del sector de la moda en nuestro país (
Coonzoom y comeerzzia, 2016
 
son entender a los consumidores y las vías con las que 
 
ros sectores (3,2%), 
, 2016).  Se afianza así como “motor 
la cadena de valor”. Las empresas de la moda han hecho 
, según los datos obtenidos del año 2015.
 temporadas. Además, 
 
 
e-commerce y se mueven más en 
 
e-commerce en términos de volumen y el segundo en 
to del 10,1% respecto al año anterior (INE, 
s presentes online, donde pueden 




 y el 4,2% 
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El documento señala que los con
de acudir a la tienda: la página oficial de la marca, la tienda online de la marca, las 
distintas redes sociales en busca d
a familiares y amigos. Estos
en los últimos años las marcas han tenido que impactar al consumidor en estos puntos 
previos a la compra en el canal físico. Las redes sociales ofrecen a las marcas del sector 
de la moda un entendimiento del comportamiento de sus usuarios, así como las 
motivaciones que les llevan a realizar una compra online. Además, puede
para extraer opiniones acerca de la marca, innovación en el proceso de venta y la 
optimización de estos canales por
“Es cierto que, por el momento, sólo un 6% de las ventas se hace online. Pero sabemos 
que el medio digital y las redes sociales influyen 
compra.” dice José Neves, fundador de Farfetch, tienda di
“Tienes que integrar las operaciones de venta de tu tienda online con las de tu tienda 
física.” 
Un estudio realizado a los consumidores españoles 
cifras cuán importante es la atención al client
del sector de la moda. De 
porcentaje de devoluciones
cliente online, las marcas pueden aconsejar a
tamaños, formas y colores de la prendas
El sector de la moda se ha adaptado rápidamente a la situación actual para que sus 
datos económicos sean favorables, pero ha tenido que sufrir muchos cambios a la hora 
de realizar campañas y en su forma de realización de marketing.
 
sumidores visitan previamente cuatro sitios web antes 
e recomendaciones u opiniones, además de consultar
 contactos influyen en las decisiones de compra, por lo que 
 parte de las empresas. 
en más de un 50% de las decisiones de 
gital internacional de moda. 
por EducaciOnline (2016)
e, pues es un asunto clave para las marcas 
hecho, ayuda a los sitios web de las marcas a reducir el 
 hasta en un 17,3% de los casos. Ofreciendo un servicio al 






n ser útiles 
, pone en 
 1.4 Evolución del marketing en la moda
 
La moda es un sector importante en nuestro país. E
desarrollado más ampliamente en la industria de la comunicación. Como consecuencia, 
ha sufrido cambios en las técnicas y estrategias de marketing empleadas a este sector.
Consecuentemente, “la creación, producción y comercialización en este ámbito necesita 
interpretar a la sociedad dentro de su contexto social, cultural y psicológico para 
trasladar esa interpretación a productos de vestuario, accesorios de moda y servicios. 
En este sentido, el marketing de la moda debe orientarse hacia el consumidor y ser 
capaz de identificarlo y de averiguar cómo quiere vestir, es decir, desarrollar el 
concepto de producto según sus necesidades y expectativas
esto que las empresas deben aprovechar el éxito del uso de las redes sociales para la 
creación de nuevas campañas de difusión de contenidos que aporten información útil 
para los usuarios interesados en el sector de la moda.
Inicialmente, el marketing de la moda
era capaz de mostrar a los compradores potenciales el producto de una manera visual 
muy apetecible. De hecho, y hasta h
catálogos donde presentaban sus productos a través de modelos masculinos y 
femeninos. Pero estos métodos han cambiado mucho. Hoy en día, el marketing está 
centrado casi en su totalidad en las plataformas de in
orientadas al uso de blogs de moda y sitios web no oficiales. Esto dota a las empresas de 
reconocimiento de sus marcas a un coste ínfimo. 
De hecho, el marketing en este sector es uno de los pilares fundamentales a la hora de
la creación de productos.  Hoy en día ha pasado de ser sólo una herramienta para llegar 
al público a influir en todo el proceso creativo y la comercialización de lo que se 
produce. “El marketing de moda origina gran parte de las decisiones estratégicas y 
creativas que afectan al diseño y al desarrollo del producto, y constituye el puente que 
salva el vacío entre lo intangible de la moda y la realidad de los negocios” (Posnet, 
2013). 
Es por esto que el entorno de cambios en el que se encuentra el sector ha 
una gran transformación en las estrategias comunicativas de las marcas a consecuencia 
del uso reciente de nuevas tecnologías, el cambio en el perfil del consumidor y la 
intrusión en las redes sociales. Debido a esto, las empresas ven como una gra
oportunidad el desarrollo de estrategias de marketing en un entorno digital. Así pues, 
los medios de comunicación social se
gestión de la marca, atrayendo a consumidores allí donde van (Domingo, 2014)
Cada vez más, la gente compra lo que es tendencia y está de moda. Es así como los 
productos se convierten en bienes que conceden 
Los compradores se convierten en jueces del buen gusto y embajadores de las marcas. 
Por ello, el prestigio de una marca es esencial para que los consumidores accedan a sus 
productos. En este mismo contexto, las personas se dejan aconsejar y basan sus gustos 
en lo que otras personas más influyentes consideran que está de moda. Aquí entran los 
bloggers, influencers y personas con una alta relevancia en el sector de la moda. Las 
 
n los últimos años se ha 
”, Del Olmo (2005)
 
 utilizaba en exclusiva el material fotográfico, que 
ace poco, la mayoría de las empresas producían 
ternet, e incluso están siendo 
 
 han convertido en un elemento clave para la 
estatus y satisfacción al consumidor. 
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empresas aprovechan esta tendencia para darse a conocer mediante un nuevo medio de 
comunicación: a través de personas reales que utilizan sus productos.
Este trabajo se centra en la investigación del marketing de la moda a través de personas 
con una alta influencia en las redes sociales, pues se ha creado una nueva forma de 
marketing a través de ellas. Esta forma de comunicación estratégica con los 
consumidores potenciales a través 
importante para el sector. Se establece una conexión eficiente entre el producto y la 
demanda. Cabe definir el concepto de comunicación estratégica, que es conocida como 
“práctica que tiene como objetivo con
entorno cultural, social y político en una relación armoniosa y positiva desde el punto 
de vista de sus intereses y objetivos” (Tironi y Cavallo, 2012).
Relacionando este concepto con el sector de la moda 
la moda sea aceptada y consumida debe de ser conocida y seguida. Para que esto pueda 
suceder tiene que haber una comunicación óptima hacia el consumidor. Nunca será 
tendencia un producto que el consumidor no conozca o cuya mar
Tal y como afirman Pulizzi y Barrett, (2009) “el marketing boca a boca ha sido siempre 
importante. Hoy es más importante que nunca debido al poder de internet
Por todo esto es tan importante aprovechar las nuevas oportunidades que bri
redes sociales y el resto de plataformas online hoy en día. A través de ellas se puede 
difundir información acerca de los productos de moda que una empresa quiera dar a 
conocer. Del mismo modo que las empresas ya han empezado a utilizar a jóvenes 
influyentes de las redes sociales, cuyo peso aumenta día tras día, hasta convertirse en 
referentes nacionales que marcan tendencia con sus estilismos.
 
 
de estas personas se ha convertido en un recurso 
vertir el vínculo de las organizaciones con su 
 
se puede interpretar que para que 






 2.4.1 Bloggers, Youtubers e Influencers
 
Los individuos se influyen entre sí a través de interacciones social
tienen como objetivo aprovechar esta tendencia para atraer a nuevos clientes. Todavía 
es un desafío establecer unos criterios para identificar a las personas influyentes cuyas 
redes sociales tengan más peso en esa comunidad y que puedan
determinadas empresas. 
Como ya se ha comentado, el consumidor español es uno de los más activos en las redes 
sociales. Cada semana, más de 3,8 millones de búsquedas en Google sobre marcas de 
moda. La motivación que existe tras estas búsquedas 
usuarios y las opiniones de otros consumidores. Una de las grandes oportunidades de 
las firmas del sector es conocer a sus consumidores. Especialmente a los que más 
interactúan en las redes sociales y por lo tanto, los que 
De media, las marcas cuentan con un porcentaje de influencers del 24% y el 64% del 
total de sus seguidores (PwC, Coonzoom y Comezzia, 2016).
De hecho, tras el Estudio Anual de Redes Sociales
asociación de publicidad, marketing y comunicación digital en España, se sabe que el 
85% de los internautas sigue a influencers en las redes sociales. Destacan el número de 
mujeres con un 81%. Los temas de mayor interés son la moda, política y actualidad.
De hecho, se han establecido nuevos para términos para denominar a estas personas 
según determinados factores
 Blogger: Persona que gestiona un blog a modo de diario personal. La temática 
puede ser diversa. Comparten sus gustos, opinio
deseen con sus lectores.
 Youtuber: Persona cuyo trabajo es la creación y producción de vídeos de forma 
autónoma. El material audiovisual producido es su principal fuente de ingresos, 
que varía en función de las visitas que cons
 Influencer: Persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto, 
y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un 
prescriptor interesante para una marca.
A pesar de todos estos términos r
moda fueron las bloggers (en su gran mayoría mujeres) que compartían su gusto por la 
moda con sus lectores más fieles. Fueron ellas las que dieron el paso a otras redes 
sociales como Instagram y YouTube, s
panorama español e internacional.
Influyen en lo que se ponen y cómo se lo ponen, sus movimientos y actividades son 
estudiados al milímetro por sus millones de fans y viven exclusivamente de sus blogs. 
Todas ellas son conocidas internacionalmente. Son parte de campañas de moda, salen 
en las portadas de las revistas más importantes de moda, se les invita a viajes de lujo, 
publican libros, su armario tiene lo último de cada tienda y diseñador… Y reciben cifras 
desorbitadas de dinero por una publicación o vídeo promocionando algún producto o 
marca. 
 
es y los vendedores 
son las recomendaciones de otros 
tienen mayor nivel de influencia. 
 
 (2016) llevada a cabo por la
.  Algunos de ellos son: 
nes y cualquier material que 
 
igan sus contenidos. 
 
ecientes, los primeros que llegaron al mundo de la 
iendo hoy en día las más influyentes del 
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Ejemplos de estas influencers, hoy en día convertidas en autenticas celebridades, son:
 
Figura 
Chiara Ferrandi: Nacida en Milán (Italia), es la blogger más influyente a nivel mundial 
a sus 29 años. Su blog, the Blonde Salad
mientras era estudiante de derecho. Recibe 
de seguidores en Instagram. Tiene colección de ropa y zapatos propia, e incluso una 
muñeca Barbie a su imagen y semejanza. En 2015, fue estudiada en Hardvare en uno de 
sus case studies. Factura más de 8 millones de euros al año.
 
Figura 
Kristina Bazan: Nacida en Giorgia (Suiza), y con tan sólo 22 años, ya ha creado un 
imperio. Su blog, Kayture
Cuenta con casi 2,5 millones de seguidores en Instagram. Colabora
es embajadora de L’Oréal Paris. Además, h
más de un millón de euros por una sola campaña de moda.
6. Chiara Ferragni – The Blonde Salad 
, nació durante su Erasmus en París en 2008 
110.000 visitas diarias. Posee 7,3
 
7. Kristina Bazan - Kayture 
, nacido en 2011 recibe dos millones de visitas mensuales. 
 con marcas de lujo y 








Aida Domenech: Con 27 años, naci
más influyente de nuestro país. Conocida como 
diarias a su blog, fue la primera 
con 1,4 millones de seguidores en Ins
YouTube. Actualmente, es 
propio festival de música y moda, ha publicado un libro, y tiene una tienda online 
propia.  
Estas son las tres de las influencers más
siendo bloggers o youtubers, sus ingresos conseguidos por parte de las empresas del 
sector de la moda les permite hacer de esto su trabajo y modo de vida. 
Los youtubers españoles continúan ganando terreno a lo
su capacidad de generar engagement y su persuasión, convierten 
auténticos fans. Ellos son los influencers más importantes de hoy en día. De hecho, 
mantienen enganchados durante 
de edades comprendidas entre los 18 y 55 años (
de opinión e influyen en las decisiones de compra de su entorno.
Tan alto es el número de seguidores, que algunos youtubers superan a celebrities
redes sociales. Si bien es cierto que los que cuentan con más seguidores son los que 
dedican su tiempo a los videojuegos, las influencers de moda y belleza no están muy 
alejadas de estas cifras, y tienen a muchas marcas interesadas en que sean sus 
patrocinadoras. Siendo YouTube un medio tan visual, no es de extrañar que cada vez 
haya más jóvenes intentando hacerse un hueco en esta plataforma digital.
“Aunque la mayoría de españoles que se inician como creadores de contenido en 
YouTube, afirman que lo hacen altruistamente y por vocación de compartir, lo cierto es 
que en Sensory Communication observamos có
crecimiento muy alto en poco tiempo, y que esos mismos youtubers acaban 
convirtiéndose en profesionales combinand
abandonando en algunas ocasiones su profesión o estudios para dedicarse a tiempo 
completo” afirma la experta en los social media, 
Sensory Communication (2016)
Volviendo a comparar a YouTube, 
Spain muestra que las cifras indican que los youtubers más populares cuentan con un 
engagement 10 veces superior a otros influencers en Instagram. Esto se debe a que los
youtubers comparten algo má
8. Aida Domenech - Dulceida 
da en Barcelona, es la blogger y youtuber de moda 
Dulceida, y con más de 
bloguera del mundo en tener una app propia. Cuenta 
tagram y más de 848.000 subscriptores en 
coach de moda en un programa de televisión, ha creado su 
 importantes del mundo en la actualidad. Bien 
 
s bloggers de moda. Gracias a 
a los subscriptores en 
2 horas y 57 segundos diarios al 66% de la población 
IAB SPAIN, 2016). Suelen ser líderes 
 
mo muchos youtubers experimentan un 
o la actividad con su trabajo e incluso 
 Marisa Oliver en una entrevista a 
.  
un estudio realizado por Sensory Communication 




 en sus 
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nuestras pantallas, y eso hace que se sientan más cercanos. El seguidor siente que 
conoce a sus nuevos ídolos, por lo que su relación es más estrecha. Esto les hace más 
accesibles, naturales y atento
superior al de los instagrammers, bloggers y celebrities tradicionales, que no conectan 
con el público de manera tan directa.
Muchas marcas ya estudian estas cifras, y han visto reflejado esto sobre sus v
vídeo explicativo sobre un producto influye un 90% en la decisión de compra. Así pues, 
no es de extrañar que las empresas confíen en un marketing digital de mano de estos 
influencers. Las marcas saben que lo que anuncien los youtubers más seguido
momento será acogido por sus seguidores de manera inmediata, algo difícil de 
conseguir con la publicidad tradicional.
 







 2.4.2 Youtube como medio de difusión 
 
YouTube es el mayor proveedor de contenido de 
una serie de nuevas personalidades influyentes. Una de las principales razones del éxito 
de YouTube es la experiencia usuario
sea más efectiva. 
En los dos últimos años ha habido un enorme crecimiento de los usuarios de
Esto ha llevado a muchas marcas a recurrir a esta plataforma para publicitarse y 
conseguir un mayor número de espectadores.
Como consecuencia del número de seguidores con los que cuenta YouTube, las 
empresas se han interesado por este medio de co
difusión de sus productos.  
Los llamados youtubers están generando y compartiendo contenido de productos 
patrocinados por marcas. De este modo, las marcas llegan al público de la mano de una 
figura influyente de la red, y a 
se ha convertido en una nueva dinámica de producción y difusión de contenido 
publicitario online. Así pues, las marcas consiguen “el engagement del consumidor, ya 
que convierte a la red social en uno d
ganados” (Llorente, 2013). 
Centrándose de nuevo en la moda, YouTube se ha convertido en una herramienta 
indispensable para su difusión. De hecho, este tipo de vídeos han proporcionado una 
forma de transmisión de mod
simple producto, y buscan consejos para combi
para diferentes ocasiones. 
Según afirma Bermejillo (2013),
visuales a manos de amateurs que pueden utilizar esta plataforma de vídeo para 
aconsejar a los usuarios en aspectos de moda, e incluso influir en sus decisiones de 
compra”. De este modo, la cultura digital puede repercutir en el gusto por la moda. Así 
pues, YouTube se ha convertido en un soporte informativo de primer orden que insta a 
las personas a compartir sus gustos y preferencias. Parece ser que esta plataforma ha 
cogido el relevo a los blogs, y se afianza con fuerza como medio de persuasión a la hora 
de generar un consumo de la moda.
Además, las redes sociales han sido proclamadas como una de las herramientas más 
eficaces para el aprendizaje en línea acerca del estilo. Por eso, el contenido referente a 
la moda y belleza se ha convertido en uno de los más import
incluso llegando a imitar los estilos que se viralizan a través de la red.
Ejemplo de esto es la famosa chaqueta amarilla de Zara de la temporada otoño
2015-2016. La biker color mostaza de polipiel comercializada por Indite
40€ se agotó en todas las tiendas físicas y se convirtió en un éxito viral. De hecho, causó 
tal sensación que surgieron redes sociales bajo el nombre @yellowjacketoficial en 
Instagram, o “Victimas de la chaqueta amarilla de Zara” en Facebook
tuvo tal acogida? Por la repercusión que tuvo en redes sociales de la mano de 
 
vídeo en línea, al igual 
-usuario que ofrece, lo que hace que su difusión 
 
municación para tener una mayor 
cambio, ellos reciben una compensación económica. Esta 
e los más potentes earned media o medios 
a no vista hasta la fecha. Los usuarios van más allá del 
nar diferentes prendas o có
 “es un buen contexto para poner en marcha medios 
 
antes para los jóvenes, 
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x por menos de 
. Pero, ¿por qué 
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influencers tan significativas como 





















Otro ejemplo son los zapatos estrellas de este verano, la prenda más vendida con 
diferencia gracias a otra blogger de moda, 
aparición con ellos en sus redes











A través de este estudio, se propone investigar por qué determinados vídeos tienen un 
impacto mayor en el sector de la moda. El objetivo es 
capaz de convertirse en un youtuber influyente que le permita trabajar con diferentes 
marcas gracias a sus vídeos, como lo llevan a cabo influencers como 
Dulceida o Miranda Makaroff, que a los pocos 
 
9. Artículo del periódico El Mundo 
Alexa Chung. Su precio de apenas 30
, han disparado las ventas de estos zapatos rojos
 
. Artículo de la revista Woman España 




€ y su 
 hasta 
. 
 2.4.3 Investigación previa de datos sociales: Dulceida
 
Como se ha visto anteriormente, 
nuestro país. Sus cifras son incuestionables. 
de 2010, empezó a funcionar como lo hace hoy en día hace apenas un año y medio. 
Inicialmente, el canal contenía un par de vídeos de viajes y algunos tutoriales de 
belleza. Pero el 10 de febrero de 2015 fue cuando 
Desde esa fecha, Dulceida sube un vídeo de distinta índole cada miércoles a las 20:00. 
Este canal está dirigido por Aida Domenech, una joven de 27 años, que se ha convertido 
en la it girl española por excelencia gracias 
para enseñar su estilo de vida de manera más directa, compartir sus viajes y establecer 
vínculos más fuertes con sus fans.
Su canal cuenta con poco más
Este canal ha adquirido importancia en el último año y medio, momento en el cual 
empezó a ser constante a la hora de subir vídeos. Va dirigido a jóvenes admiradores de 
la influencer y al público en general que le interese la moda y los viajes. 
Esto, por tanto, lleva a la pregunta ¿qué factores han hecho que el canal de YouTube de 
Dulceida haya creciendo tan rápidamente en los últimos 18 meses?
por el que se ha tomado como punto de partida del estudio. 
Figura 
Los contenidos que tiene el canal han calado en toda la comunidad de internet. 
Dulceida no se conforma sólo en mostrar su ropa, también comparte ocasiones 
especiales e intimas con sus espectadores. Ejemplo de esto es el vídeo d
mano. Es su cercanía y espontaneidad lo que ha hecho que este canal tenga tanta 
trascendencia con tan poco tiempo de vida. Además, 
de lujo, sino que realiza compras online en tiendas 
Esto ha animado a sus seguidores, quienes comprenden que la moda no sólo pertenece 
a un pequeño sector de la población. 
Dulceida es la influencer de moda más importante de 
Su canal de YouTube, creado el 27 de junio 
entró en verdadero funcionamiento. 
a sus redes sociales. Comenzó con este canal 
 
 de 100 vídeos subidos y supera los 848.000
 Este es el motivo 
 
11. Canal de YouTube de Dulceida 
Dulceida no sólo consume marcas 








e su pedida de 
público. 
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Después de conocer todos estos datos, 
comportamiento de las youtubers más influyentes a ni
cifras exactas de las redes sociales más populares entre
introducirá en la comparativa algunas marcas para comprobar si éstas utilizan su 
propio canal de YouTube para realizar campaña








Tabla 1. Cifras de las RRSS de algunas influencers 
 
Después de ver esta tabla 
referencia mundial con más número de 
están muy por debajo de la española 
cuenta con esa omnicanalidad, tiene el menor número d
todos los canales consultados. Por ello, 
marketing más efectivas las lleva a cabo por medio de colaboraciones con influencers 
que cuentan con un número mayor de suscriptores. De hecho
influyentes las que muestran colaboraciones con Z
subidas en el número de compras de dicho producto
comentada biker amarilla 
con un número mayor de suscriptores que la tienda del grupo Inditex, pero sigue 
estando muy por debajo de 
Así pues, tomaremos a Dulceida como punto de inicio de nuestro estudio. Además, t
la revisión de las cifras, se puede señalar que el estudio que nos atañe se realizará sobre 
las youtubers de moda más influyentes en nuestro país, y no sobre los canales oficiales 
de las marcas. 
el estudio se centra en
vel mundial, basándonos en sus 
 los influencers.
s de marketing o prefieren colaborar 









se pueden sacar varias conclusiones. Las influencers de 
likes en Facebook y seguidores en Instagram 
Dulceida en YouTube. Por otro lado, Zara, que 
e suscriptores de YouTube de 
es posible pensar que sus campañas de 
, son muchas youtubers 
ara y la empresa nota unas fuertes 
. Ejemplos de esto son la ya 
o zapatos rojos. Por otro lado, la tienda onli
youtubers como lo es Dulceida .  
 
 estudiar el 










ne ASOS cuanta 
ras 
 1.5 Big Data 
 
A excepción de determinadas acciones en el marketing vir
marketing digital tienen como propósito dirigir al consumidor potencial hacia la página 
web de la firma. Esto se lleva a cabo bajo la intencionalidad del que el usuario se 
comunique, captar registros o realizar ventas. Por esto, es impo
impacto sobre las páginas web de todas las acciones de e
lleve a cabo, así como medir y analizar el comportamiento del usuario hasta que 
abandona la página o lleve a cabo una acción final (Somalo, 2011).
Con esto, se trata de disponer de la información necesario sobre los usuarios y la 
interacción que tienen con el sitio web, sin tener en cuenta el resultado final.
Existe gran cantidad de herramientas que analizan diversos parámetros dentro de la 
web de la que queremos obtener información. De hecho, normalmente se utiliza más de 
una herramienta con el objetivo de tener resultados más precisos.
Concretando en otras plataformas, damos con lo que llamamos Análisis Social Media. 
Esto se lleva a cabo para controlar y ana
dentro de las redes sociales. Este tipo de análisis es mucho más costoso ya que no existe 
la herramienta que mida todas las redes sociales de una misma empresa 
conjuntamente, ni que manejen tal cantidad de dat
herramientas gratuitas de las que 
FeedBurner, Facebook Insights, TweetStats… Entre muchas otras.
hacer uso de las APIs de las plataformas
Hoy por hoy, el Big Data es m
herramientas y metodologías que pueden acercar a las empresas hasta los usuarios 
finales. Pero, ¿qué es el Big Dat
importancia, y la mayoría de los expertos coincide: se trata de la recoger, organizar, 
analizar y estudiar grandes cantidades de datos.
“Big Data se refiere al procedimiento de ‘
capturas y almacenas datos de interacc
para encontrar el significado más tarde
De hecho, se ha considerado
relaciones más complejas entre los diferentes 
previamente no se habían detectado, si los hubiera.
No es de extrañar que, conociendo las ventajas del Big Data, 
incorporarán como estrategia
generación de energía, redes soci
hecho, Macy’s, una de las compañías del sector de la moda más importantes de Norte 
América, utiliza el Big Data para optimizar el tiempo en el cambio de precios en sus 
más de 73 millones de ítems.
Pero para poder llegar a trabajar con Big Data, se tiene que comprender bien qué hace y 
cómo se debe hacer. Para empezar, 
utilidad para la empresa, ya que 
en la Web  
al, las campañas de 
rtante conocer el 
-marketing que la empresa 
 
 
lizar el éxito de las acciones llevabas a cabo 
os. Sin embargo, existen 
se puede hacer uso, como lo son Google Analytics, 
 Además, se puede 
, como se mostrará en este estudio.
uy importante para el marketing, ya que le ofrece 
a? Desde hace años, este término ha ido tomando 
 
recoger ahora, organizar más tarde’
iones y transacciones diversas continuamente, 
”, (Deuskar, 2015). 
 el Big Data como una oportunidad para comprender las 
elementos y descubrir pa
 
las empresas lo 
 en sus compañías. Empresas de publicidad, empresas de 
ales… No sólo el sector tecnológico 
 
se debe saber qué información puede ser de más 




… es decir 
trones que 
lo utiliza. De 
 o que tenga 
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utilidad. En segundo lugar, se debe saber cómo analizar los datos recogidos. Y por 
último, construir ideas y detectar 
Una vez se haya realizado con éxito todo lo anterior, podemos obtener ayuda y 
aprovecharnos de las aplicaci
Una de las aplicaciones más importantes
Otra de ellas, muy usadas por l
servicio más eficaz, es la optimiz
obtenida tras el perfilamiento, ofrece al cliente un contenido sumamente personalizado. 
Y por último, Análisis de Sentimiento, que dará a la empresa información subjetiva 
acerca de las opiniones de sus c
 Para que los proyectos se realicen correctamente hay que tener una estrategia bien 
definida. Tras la extracción, la estrategia de análisis de los datos recogidos debe ser 
precisa. Qué se va a medir, con qué
de ellas. Estos son los pasos que se han seguido en este estudio. 
patrones a partir de esta información. 
ones que el Big Data orientado al marketing nos ofrece. 
 es el perfilamiento y la micro
as empresas que quieren ofrecer a sus clientes
ación del contenido, que aprovechando 
lientes. 












Para analizar el impacto que tienen los vídeos en sector de la moda, se tomará 
como caso de estudio los diez canales
en nuestro país. A partir de estos datos
extraerá toda la información pública de los vídeos subidos a sus distintas 
cuentas. Así pues, se comprobará 
comportamiento de subida de 
patrón de comportamiento. 
En primer lugar, se ha elegido YouTube como escenario por ser la plataforma 
de visionado más importante del mundo. En segundo lugar, tras el estudio de 
determinados canales de YouTube rela
total de 10 canales influyentes cuyas temáticas de vídeos son similares, 
incluyendo a la youtuber más influyente de nuestro país.
Como ya se vio anteriormente, se dividió los canales a considerar entre los 
canales oficiales de las marcas (Zara o Asos) y los canales gestionados por 
influencers que ejercen como embajadores de una marca o producto, 
promocionándolos mediante algún vídeo, como lo son 
TheBlondeSalad o PauTips
canales oficiales, pues su número de suscriptores estaba muy por debajo de los 
números que manejaban los canales 
En total, el estudio se centrará
suman un total de 2.298
necesaria para este estudio con la creación de un dataset de 
Se establecerá una clasificación y agrupación según determinados factores que 
serán explicados más adelante.
 
 
 de YouTube más influyente
, mediante técnicas de web scra
si todos ellos siguen el mismo 
vídeos. Es decir, si son dependientes de algún 
 
cionados con la moda, se ha escogido un 
 
 entre otros. Se llegó a la conclusión de descartar los 
gestionados por influencers. 
 en los vídeos de los canales escogidos, que 
















YouTube Analytics permite medir el éxito de un canal en cualquier momento. Gracias a 
esta herramienta se puede llegar a identificar tendencias, espectadores e incluso 
fuentes de ingresos de determinados vídeos. De hecho,
basado en los números que proporciona su uso.
YouTube, cuenta con un curso de 5 lecciones con una duración promedio de 2 horas 
que serán muy útiles a la hora del análisis de los datos.
Cabe destacar que existen dos versiones de 
del canal o un simple usuario. 
Si somos administradores de la cuenta, 
éxito de los canales, identificando las tendencias que funcionan
Además, aporta información sobre quiénes son los espectadores, 
que más gusta e incluso con qu
de gran ayuda, pues hasta la fecha las empresas no sabían cómo cuant
sus campañas de marketing de YouTube.
Las características de YouTube incluyen una nueva sección de información general que 
proporciona los datos clave de forma rápida, sencilla y con muchos más detalles. La 
forma de presentación de los d
facilitará la monitorización de las campañas de marketing o vídeos que se quieran 
analizar. 
Con Youtube Analytics la capacidad de monitorización y control de los vídeos aumenta 
y se facilita, algo que los productores y empresas pueden utilizar para evaluar con 
exactitud una campaña o un vídeo determinado. 
Siendo el administrador del canal se puede obtener un gran número de 
información detallada sobre tus vídeos en 
conoce al panel de administración de una cuenta de YouTube. Accediendo a la 
pestaña de Analytics se puede ver todo tipo de métricas detalladas sobre los 
vídeos, suscriptores, dispositivos de acceso, rendimiento y mucho más dividido 
hábilmente en distintas catego
proceder, puede hacer crecer el impacto del canal en esta plataforma.
De hecho, muestra desde conceptos tan básicos como el número de 
visualizaciones, el tiempo de visualización o los suscriptores, hasta el des
proporcional de visionados entre vídeos de las distintas categorías según las 
preferencias de la audiencia.
La herramienta es de fácil utilización, pues YouTube contiene diferentes 
tutoriales cuyo objetivo es sacar el máximo partido al estudio y 
aprovechamiento de You
los informes más simples, con el objetivo de poder estudiar los datos, 
s 
 Analytics y YouTube API 
 los canales elegidos se han 
 Esta herramienta desarrollada por 
 
esta herramienta: si se es el administrador 
 
YouTube Analytics permite la medición del 
 en la actualidad. 
qué 
é vídeos puedes recibir ingresos. Esta herramienta será 
 
atos se presentará de forma útil e interactiva, lo que 
  
Creator Studio, que es como se 
rías. Proporciona detalles que, sabiendo cómo 
 
Tube Analytics. Para empezar, muestra có
 
contenido es el 




 interpretarlos y utilizarlos de la manera correcta para alcanzar los objetivos 
que se quieran conseguir.
 
Figura 12. YouTube Analytics en modo administrador
 
 
Además, YouTube Analytics cuenta con tres tipos distintos de informes. Cada 
uno proporciona datos métricos orientados a supervisar distintos aspectos de 
un canal. 
 Informes de ingresos
que se podrían obtener y del rendimiento de la publicidad.
 
 Informe de tiempo de visualización: Proporciona el número de 
reproducciones, tiempo de visualización, fuentes de tráfico, datos 
demográficos y rete
 
 Informe de participación: Información acerca de los suscriptores y de 
anotaciones. 
Por otro lado, si se es 
obtener información de los vídeos, aún siendo
ocasión, las métricas quedan reducidas a cuatro: reproducciones, tiempo de 
visionado, suscriptores después de ver el vídeo y comparticiones del mismo. 
Esta información ha sido utilizada para la elección de los canales a estudiar, 





: Proporciona información acerca de los ingresos 
nción de la audiencia. 
un simple espectador de un canal también se puede 
 mucho menos detallada. En est
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Figura 13. YouTube Analytics en modo espectador
 
Así pues, siendo simples espectadores del canal, sólo disponemos de estas cuatro 
medidas para medir el impacto que producen. Para e
servicio web de YouTube, y los datos han sido obtenidos de dos formas distintas, que se 
explicarán a continuación. 
 
 
 - Canal Dulceida








Cada vez más, el uso de técnicas estadísticas para el análisis de 
datos aumenta. Sin embargo, la complejidad de los cálculos y la puesta en práctica de 
los modelos matemáticos, así como la necesidad del análisis de grandes volúmenes de 
datos, hacen imprescindible el uso de herramientas como 
Se ha hecho uso de esta herramienta ya que fue utilizada durante la asignatura de 
Estadística cursada durante el grado. Además, cuenta con dos manuales para 
usuarios muy detallados y de gran ayuda, proporcionados en su propia página web.
Statgraphics es una herramienta de análisis de datos que cuen
de gráficas y un amplio número de procedimientos analíticos. Con más de 230 
procedimientos, se ha podido ir probando distintas métricas sobre los datos obtenidos. 
Su compatibilidad con Microsoft Excel ha sido muy útil, ya que la extracción de datos se
guardaba en formato .csv o .xml. Tiene una interfaz sencilla y usable.
 
 
Los resultados obtenidos eran muy completos. Junto a los gráficos que seleccionabas, 
se proporcionaba informa




grandes cantidades de 
Statgraphics. 
ta con un gran número 
 
ción adicional con respecto a los datos a analizar, lo cual 
 











También se ha hecho uso de la herramienta Vidooly. Esta herramienta nos proporciona 
información detallada de un canal de YouTube que sólo 
administradores de los canales seleccionados. Introduciendo el nombre de un canal, 
muestra el número de vídeos subidos, reproducciones totales, suscriptores, influencia 
en otras redes sociales, en qué posición está situado den
predicciones de futuro sobre los suscriptores y las visitas.
 
 
Esta herramienta ha sido de gran ayuda para seleccionar canales de características 
similares, ya que es capaz de comparar métricas que están fuera de nuestro alcance al 
no ser administradores de l
 
se podrían conocer siendo los 
tro de YouTube e incluso 
 
Figura 15. Herramienta Vidooly 
 
 
as cuentas.  
 
 
  PyCharm - Python
Por último, se ha utilizado 
Ha sido con esta herramienta donde se ha 
extracción de datos o scra
Se ha elegido Python para el desarrollo de esta actividad por ser uno de los 
lenguages más usados para la extracción de datos y su procesamiento. Además 
de ser muy potente, posee librerías 
extracción de datos de manera eficiente.
Beautiful Soup proporciona métodos simples para navegar, buscar y modificar 
un parse tree. Es capaz de examinar el documento y extraer todo lo que 
necesitas mediante la utilización de sus funcione
automáticamente la entrada de documentos a Unicode y la salida a UTF





PyCharm como entorno de desarrollo para Python. 
llevado a cabo todo e
ping.  




16: Captura de Pycharm del estudio 
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3.3 Recogida de datos
 
En cuanto a la metodología para examinar el impacto de los numerosos vídeos 
referentes a la moda, se empleará como técnica de investigación el análisis de 
los 2.298 vídeos que suman los 10 canales de YouTube seleccionados. 
de esto, y con técnicas de web scra
más detalle el impacto de los mismos.
 
3.3.1 Creación de categorías
 
Al empezar este estudio se conocía el canal de moda más influyente de España, 
Dulceida. Así que se tomo éste como punto de partida para seleccionar de 
manera más correcta posible otros nueve canales, con el propósito de conseguir 
un dataset de un tamaño considerable.
Después de estudiar con detenimiento el contenido completo de los vídeos 
subidos al canal de Dulceida
 La categoría de moda
marcas y tiendas online. En su mayoría están orientados a la creación de 
looks para distintas ocasiones, consejos de cómo combinar distintas 
prendas y como medio para compartir 
productos comprados dentro de estas marcas y tiendas. 
 La categoría de belleza
marca, es en su mayor parte tutoriales o rutinas que 
maquillarse.  
 La categoría de viaje
looks que visten
promocionados por marcas. 
 La categoría personal
a día, se hacen retos con sus amigos y cuent
Todas estas categorías mostraron el nivel de promoción que 
con distintas compañías, teniendo en cuenta que 
referentes en moda de España. 
de moda, belleza y viajes fueron los seleccionados para ser estudiados.
Así pues, las categorías fueron elegidas debido a que se ajustaban a los vídeos 
que debían ser analizados para medir el impacto que provocan en el sector de la 
moda. El objetivo del estudio
influía realmente en los consumidores potenciales. Asimismo, poder comprobar 
si el vídeo marketing a través de colaboraciones con influencers es realmente 
un formato eficaz para las diferentes marcas con 
 
 




, se determinaron cuatro temáticas distintas:
 contenía un gran número de colaboraciones con 
con el espectador los distintos 
 
, que también cuenta con colaboraciones de 
se 
s fue seleccionada porque, además de mostrar los 
 cada día, algunos de estos viajes suelen estar 
 
, incluye todos los vídeos relacionados con su día 
an su estilo de vida. 
este canal
es uno de
 Los vídeos clasificados dentro de las categorías 
 era poder determinar si el contenido de este canal 








 los canales 
 
  
 Se recogieron los datos de las categorías moda y belleza, y se sometieron a un 
estudio mucho más detallado. Se analizaron los datos públicos que ofrece 




Online low cost haul - sheinside 
Haul veraniego - shorts, bikinis y más 
Haul primaveral - asos, shein, zara y más 
Outfits para fiestas navideñas + sorteo (cerrado) 
Dulceida 
Low cost haul vol. Ii - Dulceida 
Asos winter haul - Dulceida 
Online low cost haul - sheinside 
Haul londres, paris & online - Dulceida
¿Que me pongo para una boda? 
Low cost haul - Dulceida 
Mis zapatos favoritos - Dulceida 
Wake me up - morning routine -
Maquillate en 30 segundos con ck one y Dulceida
Como me maquillo ft desahogada 
Tabla 2. Primeros vídeos
 
 
 todas las marcas que promocionaban los 
MODA 
Marca Colaboradora
- Dulceida Asos, Sheinside 
- Dulceida Happ Barcelona, Storets, WomanceApparel, Pull&Bear, Forever21, Aguita
- Dulceida Asos, Sheinside, Zara 
- Etam , S. Garcia, H&M, Nastygal, Zara
Sheinside 
Asos 
- Dulceida Sheinside 
 Monguis, Sheinside, Urban Outfitters, Topshop, Diesel, American Apparel
- outfits - Dulceida Asos 
Zara, Asos, Bershka, H&M 
Jefrey Campbell 
 Dulceida Rimmel London 
 Calvin Klein 
- Dulceida Sephora 
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Video 
Viaje a menorca y evento havaianas 
Dulceweekend - festival de moda 
Mi primera vez en coachella - Dulceida
Tabla 3. Primeros vídeos de Dulceida con relación a 
 
Del canal de Dulceida, s
sector de la moda donde aparece alguna marca o producto. De 
de ellos coinciden las mismas empresas patrocinadoras, como son Asos, 
Sheinside o Zara.  
A simple vista, también se observó que los vídeos de viajes tienen un mayor 
número de visitas. Muy de cerca les siguen los vídeos de los 
temporada. Se conoce como 
adquisiciones, bien de moda o de belleza, hablando en particular de cada 
producto comprado. Este nuevo término ya reúne más de 19,1 millones de 
resultados sólo en YouTube, y es uno de lo
las youtubers a analizar. 
Al estudiar estos datos con YouTube Analytics, y debido al escaso número de 
vídeos que podían ser estudiados, se conside
un gran número de visitas cuyos patro
sector de la moda. Sin embargo, este tipo de contenido es uno de los favoritos 
entre los espectadores de este canal de YouTube y su número de visionados 
supera algunos vídeos donde se habla exclusivamente de moda. Ant
situacióm, se puede suponer que empresas como EF, ViajaWay o Ron Barceló 
realiza un buen marketing a raíz de estos vídeos.
empresas del sector de la moda también patrocinaba viajes: Levi’s










- Dulceida Havaianas 
- Dulceida 
Cluse, Maria Pascual, Asos, Duck Kiss, Goodbye 




los viajes– Elaboración propia
e estableció un total de 23 vídeos relacionados con el 
hecho, en varios 
hauls a los vídeos donde se muestra las últimas 
s temas preferidos en 
ró incluir los vídeos de viajes con 
cinadores no están relacionados con el 






los canales de 
e esta 
, Diesel o 
  
VIAJES NO RELACIONADOS CON EL SECTOR MODA
Video 
Viaje a cancún - Dulceida 
Dubai - Dulceida 
Sidney - Dulceida 
Desalia 2016 - #viveahora - Dulceida
New York - Dulceida 
Mi primera vez en coachella - Dulceida
Barcelona y LA con Minnie - Dulceida
Bilbao BBK Live Festival - Dulceida
Tabla 4. Vídeos de Dulceida sin relación con la moda. 
Para comenzar, tomando como punto de partida el
nuestro país se estableció la búsqueda de otros nueve canales relacionados con 
el sector de la moda. Era esencial que realizara
que su popularidad o impacto fueran altos. De este modo, utilizando YouTube 
Analytics y Vidooly, se seleccionaron nu
fueran hispanohablantes
con una gran repercusión en la red. 
Gracias a Vidooly, y a partir del canal 
de temática similar gracias a
similares. Se observaron más de 20 canale
subidos eran altos, por lo que su impacto era óptimo para el estudio. Después, 
con Youtube Analytics se descartaron los vídeos cuyo 
suscriptores a partir del vídeo y comparticiones del mismo en un canal eran 
bajas, lo que significaba que a pesar del gran número de reproducciones o de 
vídeos publicados, no tenían una buena acogida en el espectador, y por lo tanto 














  Diesel 
 
– Elaboración propia
 canal más influyente de 
n colaboraciones con marcas y 
eve canales cuyas administradoras 
, tuvieran un gran número de seguidores españoles
 
Dulceida, se pudo llegar a otros canales 
 su herramienta de recomendaciones de canales 
s cuyos suscriptores, likes y ví
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A Little Too Often 
Happy Sunny Flowers 
Dare to DIY 
Teresuch 
87romper 
Night Non Stop 
Raquelreitx 
Eshcanesh 
Tabla 5. Canales añadidos al estudio 
Un ejemplo de esto es el canal de Laura Escanes, E
ha publicado 36 vídeos subidos
vídeos más populares superan
número de visualizaciones 
cinco minutos. Esto podría indicar
secundario, y que un canal tendrá más impacto sólo si el contenido interesa a 
los espectadores, independientemente de la cantidad de vídeos publicados.
Una vez seleccionados los canal
analizaron cada uno de los vídeos y fueron incluidos en una categoría distinta. 
Esta división ha sido 
dividiendo los contenidos en categorías según determinados fa
categorías resultantes han sido: 
Se ha generalizado el contenido en ocasiones concretas con el objetivo de 
simplificar las categorías y tener un número idóneo 
 En la categoría 
referencia a looks, 
consejos sobre el uso de distintas prendas
mayoría de los vídeos patrocinados por marcas del sector mo
 La categoría belleza
recomendaciones de compra, productos utilizados o tutoriales.
también participa una gran cantidad de empresas que quiere 
promocionarse.   
 La categoría personal
cuentan vivencias, comparten su día a día o invitan a sus amigos a 
formar parte de sus vídeos.
 La categoría viajes
historia completa de sus viajes. Muchas veces estos viajes están 
patrocinados. 














shcanesh. Esta youtuber sólo 
 y cuenta con más de 230.000 seguidores. Sus 
 el millón de reproducciones. El vídeo con mayor 
se ha compartido más de 4.700 veces 
 que la cantidad de vídeos es un factor 
es a estudiar siguiendo este criterio,
determinada según la temática principal del vídeo
ctores. Las 
moda, belleza, personal, viajes, recetas
para el posterior estudio
moda se han incluido todos los vídeos que hacen 
donde se muestran sus últimas compras o 
. Esta categoría incluye la 
 contiene consejos de maquillaje y peluquería, 
 incluye todos los vídeos donde las autoras 
  

























  La categoría recetas
saludables, postres, batidos… 
 Por último, la categoría 
espectador a la customizar ropa, creación de complementos o decoración 
hechas a mano 
desembolso de dinero. 
 
Esto son los criterios 
categorías. Además, en las categorías de 
encuentran la mayor parte de las colaboracio
moda.  
 
 contiene vídeos donde comparten recetas 
 
DIY tiene como objetivo incentivar en es 
por ellos mismos, de manera fácil y sin mucho 
 
que se han seguido pare establecer las distintas 
moda y belleza 
nes con las marcas del sector de la 
 
45 
son donde se 
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3.3.2 Test de Independencia
 
Seguidamente, con los vídeos ya clasificados
diez canales seleccionados y las 
La primera tabla de resultados 
datos son los valores reales o el rango real de nuestra prueba de independencia
también conocida como función chi
La segunda tabla muestra 
entre ambas variables. Cabe recordar que la hipótesis nula H0, supone que los 
datos son independientes. Estos valores son calculados con 
los vídeos totales de cada categoría por el total de los vídeos de cada youtuber, 
y cuyo resultado es dividido entre 2.






Una vez obtenidos todos los valores reales y esperados, se puede calcular la 
prueba de independencia o función chi
determinar si un experimento se ajusta a los resultados teóricos. Es decir, si 
estos canales son independientes de las categorías. 
 
  
, se ha creado una tabla con los 
seis categorías creadas.  
muestra la clasificación de los vídeos por canales. Estos 
-cuadrado (χ2). 
los valores esperados en el caso de independencia 
la multiplicación de 
298, que son los vídeos totales. Un ejemplo 





















Aij = frecuencia real en la i
Eij = frecuencia esperada en la i
r = número de filas 





-ésima fila, j-ésima columna 








El Web Scraping es utilizado para la obtención de grandes cantidades de información, 
Big Data, a partir de unas líneas de código que recojan y almacenen la información que 
se necesita. De hecho, esta técnica es muy usada para obtener bases de datos con 
contenidos que necesitamos para alguna determinada finalidad, como lo es este 
estudio. 
Para poder llevar a cabo esta tarea, se necesita un buen conocimiento web. Por un lado, 
se debe dominar la visualización a nivel de conceptos y por otro tener conocimientos 
técnicos para poder extraer eficientemente los datos que se necesitan.
Una vez obtenidos estos datos, se deberá saber gestionar estas grandes cantidades de 
datos y darles un uso adecuado, pues la sola posesión de estos dataset no sirve para 
nada en sí mismos. Así pues, se tiene que tener clara una estrategia de extracción para 
después, con esos datos, darles un sentido informativo.
Se ha utilizado la API de YouTube Analytics. Aú
limitado, pues no somos propietarios de de los canales a estudiar. Con la API de 
YouTube Analytics se obtienen consultas especí
concretos. Sin embargo, muchos de estos datos sólo podían obtenerse si los 
propietarios nos autorizaban a ello. Además, teníamos limitada la actividad de consulta 
ya que se nos proporciona una cuota que no debemos sobre





Como se quería limitar el coste de las consultas, se realizaron querys y no 
la obtención de informes, pues s
las métricas que eran más relevantes para el estudio, como lo son
comments, likes, dislikes 
views (core metric): El número de veces que un video ha sido visto. En un 
informe de lista de reprodu





n así, el acceso a los datos ha sido 
ficas para informes personalizados y 
pasar, por lo que se ha 
 
upondría un coste mucho más elevado. Se escogieron 
y shares.  
cción, la métrica indica el número de veces que un 





 comments (core metric): El número de veces que los usuarios ha comentado 
un vídeo. 
likes (core metric): El número de veces que los usuar
gustó un video dándole una calificación positiva
dislikes (core metric): El número de veces que los usuarios indicaron que no 
les gustaba un video dándole una calificación negativa.
shares  (core metric): El número de veces que los us
video. 
El resto de medidas no podían ser utilizadas 
tener permiso explicito para ello. 
Como se observa en la tabla, la consulta que quería hacerse tenía un coste muy alto, así 
que se tuvo que limitar su uso y utilizar otra herramienta
Gracias a la librería Beautiful Soup
directamente de la web de YouTube sin problemas de restricciones o cuotas. De este 
modo quedó dividida la tarea, extrayendo 
en los documentos de salida. 
Finalmente, se hizo scraping a nueve campos imprescindibles para llevar a cabo este 
análisis: título, dirección url, fecha, visionados, likes, dislikes, comentarios, 
suscriptores a raíz del vídeo y comparticiones del mismo.
De esta manera se creó un dataset
análisis que se encuentran a continuación.




debido a  no ser propietarios del canal ni 
 
 y lenguaje.  
 de Python se pudo extraer información 
los datos de manera separada y 
 
 










Tras la recogida y el análisis de los datos, se decidió someter a estud
YouTube relacionados con el sector de la moda, con un total de 
clasificados en distintas categorías según 
apartado 3 con la metodología
Cada categoría está formada por víd
similar. En total, se clasificaron en 
Para observar cuáles han sido los resultados obtenidos, se mostrará primero una 
gráfica con el número de vídeos contenidos en las distintas categorí
se mostrará el análisis de los datos por youtuber
obtenidos tras aplicar el test 
 
4.1 Análisis por categoría
Para comenzar con el análisis de los datos
vídeos pertenecientes a estas categorías.
Tabla 6: Número de vídeos por categorías
De este modo se puede observar 
de 705, son de Moda. Es comprensible, pues 
unos canales con temática parecida y estar orientados a la moda.
Le sigue Belleza, que es la 
pues muchas marcas también son patrocinadas por estos canales. El 
el marketing a través de personas influyentes en la red, y cuyo contenido general cree 














2.298 vídeos que fueron 
el criterio explico con anterioridad en el 
. 
eos que siguen una temática o línea argumental 
6categorías distintas. 
as. Seguidamente, 
. Por último, se analizarán los datos 
χ2. 
 
, se muestran las cifras exactas del total de 
 
 – Elaboración propia
en el gráfico que la categoría con más vídeos, 
todas ellas han sido elegidas por tener 
 
segunda categoría que más se relaciona con este estudio, 




PERSONAL VIAJES DIY RECETAS
 





 4.2 Análisis de los datos
Para que el análisis sea claro, se va a analizar cada youtuber por separado.
 Dulceida 
 
Comenzamos a estudiar el caso del canal de Dulceida. 
varias cosas: es la que más visionados recibe entre las 10, teniendo publicados en la 
actualidad sólo 100 vídeos, que además no son de las 6 categorías, ya que sólo ha 
publicado en 4 de las catalogadas.
Figura 
La mayoría de sus vídeos son de temática 
un 36% de los totales.   
 47 de sus vídeos (casi la mitad) superan los 500.000 vis
siguiente gráfica cómo la distribución de los vídeos más vistos es similar a la 




































En esta youtuber confluyen 
 
18: Vídeos Dulceida por categorías 
personal, más de la tercera parte, ya que son 
ionados, y podemos ver en la 
 
19: Vídeos Dulceida más vistos 
Diagrama de barras según las categorías de Dulceida
Moda Personal Viajes
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Al ver si algún par de varia
apreciar la siguiente relación lineal, primero la gráfica y luego la ecuación de la recta de 
regresión del número de me gusta que tienen los vídeos en función del número de veces 















Simple Regression - Me gusta vs. Compartido
Dependent variable: Me gusta
Independent variable: Compartido







































7: Correlación Dulceida - Statgraphics 
Plot of Fitted Model
Me gusta = 12450,5 + 6,08118*Compartido
0,8 1,2 1,6 2
(X 10000,0)Compartido






Analysis of Variance 
 










Correlation Coefficient = 
R-squared = 72,2771 percent
R-squared (adjusted for d.f.) = 71,939 percent
Standard Error of Est. 
 
La ecuación del modelo o recta de regresión es la siguiente:
 
Me gusta = 12450,5 + 6,08118*Compartido
 
Como el P-valor en la tabla del ANOVA es menor que 0,05, hay una relación 
estadísticamente significativa entre las variables Me
de confianza del 95,0%. 
 
El estadístico R_Cuadrado indica que el modelo explica un 72,2771% de la variabilidad 
en Me gusta. El coeficiente de correlación es 0,850159, lo que indica una relación 
moderadamente fuerte entre la
 
   
Los datos obtenidos por el paquete estadístico Statgraphics nos indican que un 72% de 
la variabilidad del número de 
veces que se han compartido los vídeos. Hay que notar en la gráfi
que están fuera de los límites de predicción: el que está por arriba corresponde a un 
vídeo contra la homofobia, que ha tenido muchos más 
resto de vídeos; y el que está por abajo es un vídeo de maquillaje
de me gusta ha sido menor que el que le correspondería según el modelo por el número 
de visionados que tiene.  
 
 
Df Mean Square F-Ratio P-Value
 1 3,53144E10 213,78 0,0000
 82 1,65187E8   
 83    







 gusta y Compartido con un nivel 
s variables. 
me gusta está explicado por la variabilidad del número de 
ca que hay dos vídeos 
me gusta en proporción que el 









Continuamos con los 402 vídeos de Rimbau. En la siguiente gráfica vemos cómo se 
reparten en las 6 categorías c
Figura 
Los vídeos en la categoría 
en el canal, y le sigue en cuanto a número de vídeos la categoría 
categoría juntas suponen un 70% de los vídeos del canal. Nos preguntamos si 
realmente estas categorías son los que más visionados de vídeos tienen, para lo que 
hacemos una selección de los vídeos más vistos, considerando aquellos que tienen 



































21: Vídeos 87Rimbau por categorías 
moda son 177, aproximadamente un 44% de los publicados 
personal
ura 22: Vídeos 87Rimbau más vistos 
DIY Moda Personal Recetas Viajes




; las dos 
 
 Al hacer la selección, hay 7 vídeos con más de 500.000 visualizaciones, y se reparten de 
la siguiente manera: 2 de DIY (que es una de las categorías en las que menos vídeos 
hay), 3 de moda (entre ellos el más visto), 1 de belleza y 1 de índole personal.
 
Se ha tratado de ver si hay algún tipo de relación lineal entre las variables que tenemos, 
como son el número de visionados de los vídeos y la cantidad de 
número de suscriptores o de comentarios, pero no se ha encontrado ninguna para las 
distintas parejas de variables.
 
 Dare to DIY 
 
DareToDIY tiene en su canal 203 vídeos repartidos en las 6 categorías, y, como 
podríamos esperar por su nombre, la mayoría de ellos (116), que supone 
totales, son de la categoría DIY, como puede apreciarse en la gráfica siguiente:
Figura 
En este caso, seleccionando aquellos vídeos que tienen un número de visionados >= 
500.000, vemos que hay 15, de los que 14 son de la categoría DIY, entre ellos el más 
visto. 
















23: Vídeos DareToDIY por categorías 
DIY Moda Personal Recetas Viajes
55 
 
, o con el 
un 57% de los 
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Figura 
No se han encontrado relaciones lineales entre las diferentes parejas de variables. 
 Eshcanesh 
 
La siguiente youtuber que se va a analizar es Eshcanesh, que tiene un total de 36 
vídeos, más de la mitad de ellos dentro de la categoría 
  
Figura 



































24: Vídeos DareToDIY más vistos 
personal.   
25: Vídeos Eshcanesh por categorías 
ídeos de este canal que tienen más de 
Vídeos de DareToDIY con visionados >= 500.000
DIY Moda
Diagrama de barras según las categorías de Eshcanesh






Más de la mitad también son de la categoría 
si hay relación lineal entre las parejas de l




Veamos ahora cómo están distribuidos los 449 vídeos de la youtuber 
HappySunnyFlowers: 
Figura 27: Vídeos HappySunnyFlowers por categorías
Casi la tercera parte de sus vídeos entran dentro de la categoría 






































26: Vídeos Eshcanesh más vistos 
personal. Al realizar los estudios para ver 




Vídeos de Eshcanesh con visionados >= 500.000
Moda Personal
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Figura 28
Como vemos, se corresponden con las categorías 




Respecto al canal de LittleTooOften, nos encontramos con 218 vídeos, de los que la 
gran mayoría (prácticamente las tres cuartas partes) son de los canales 
como podemos ver en la siguiente gráfica:
Figura 29
En este canal destacamos que los vídeos con más visionados son los de be
la categoría moda sólo encontramos 1 entre los 11 que tienen más de 500.000 

































: Vídeos HappySunnyFlowers más vistos 
belleza, moda y personal
 
 
: Vídeos LittleTooOften por categorías 
Moda Personal
DIY Moda Personal Viajes
 
 
, que son las 
belleza y moda, 
 
lleza, pero de 
 visionados, algo que llama la atención, ya que la youtuber tiene más de un tercio de la 
totalidad de sus vídeos en esta categoría.
 
Figura 





Estudiamos ahora el caso de la youtuber Nightnonstop, que tiene 276 vídeos en su 








































30: Vídeos LittleTooOften más vistos 
31: Vídeos NightNonStop por categorías 
Vídeos de LittleToOften con visionados > 500000
Moda Personal
Diagrama de barras según las categorías de Nightnonstop
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Y por lo que respecta a sus vídeos con más de 500.000 visionados, vemos que son 2, 
uno de moda y otro personal:
Figura 
Cuando hemos tratado de obtener relaciones lineales entre las variables, no hemos 
encontrado ninguna estadísticamente significativa.
 
 PauTips 
La siguiente youtuber de la que vamos a analizar su canal e
vídeos, repartidos de la siguiente manera:
Figura 































32: Vídeos NightNonStop más vistos 
 
s PauTips, que tiene 315 
 
33: Vídeos Pautips por categorías 
Vídeos de Nightnonstop con visionados > 500.000
Moda Personal





 PauTips tiene una gran cantidad de v
114 los que cumplen esta condición, y se reparten como se ve en la siguiente figura:
Figura 
De los 121 vídeos que tiene de belleza, 43 (algo más de la 
500.000 visionados. También hay que destacar en este listado 29 vídeos personales y 
20 de moda. 
No se han conseguido establecer ningún tipo de relación lineal relevante entre las 
variables que se han obtenido de este canal.
 
 RaquelReitx 




































ídeos con más de 500.000 visionados, ya que son 
34: Vídeos PauTips más vistos 
tercera parte) tienen más de 
 
35: Vídeos RaquelReitx por categorías 
Vídeos de PauTips con visionados > 500.000
DIY Moda Personal Recetas Viajes
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RaquelReitx tiene prácticamente el 96% de sus vídeos distribuidos entr
belleza, moda y personal.  





Y la última youtuber que vamos a estudiar es Tere




































36: Vídeos RaquelReitx más vistos 
such, que tiene en su canal 315 
belleza.  
37: Vídeos Teresuch por categorías 
Vídeos de RaquelReitx con visionados > 500000
Belleza Personal
DIY Moda Personal Recetas Viajes
 




 Y 27 de estos vídeos cumplen la condición de haber recibido más de 500.000 
visionados. Estos vídeos se reparten por categorías del siguiente modo:
Algo más de la mitad de los vídeos más vistos son de la categoría 
estudiar si hay alguna relación lineal entr




























Figura 38: Vídeos Teresuch más vistos
e las variables, no hemos encontrado ninguna 
 
 
Vídeos de Teresuch con visionados > 500.000




belleza, pero al 
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4.3 Test de Independencia
 
Después de haber visto por separado las medidas de los vídeos de cada uno de los 10 
canales estudiados, pasamos a ver la relación conjunta que 
categorías. 
Lo haremos con el test de independencia 
En este test de independencia 
vídeos. Una de las variables está formada por
otra y la otra por las 6 categorías. Con este estudio se pretende saber si 
variables son independientes o, por el contrario, no lo son. Es decir, si todos 
los canales de YouTube tienen en mismo comportamiento en cuanto a la 
compartición de vídeos según l
Se tienen dos hipótesis para este tipo de prueba.
 Hipótesis nula: Las dos variables son independientes.
 Hipótesis alternativa: Las dos variables están relacionadas.
La regla de decisión seleccionada es contar con un nivel de confianza del 9
α=0.05. La hipótesis nula será rechazada a favor de la hipótesis alternativa, 
determinando que dos variables están relacionadas cuando:
Comenzamos haciendo la tabla de frecuencias cruzada de las youtubers con las 











En la primera alternativa son consideradas las 
categorías seleccionadas. Este sería el estudio más completo, pero hay que tener en 
cuenta que varios de los resultados reales son cero. 
 
 
hay entre las youtubers y las 
o función χ2. 
se obtiene para el estudio un total de 2.
 los 10 canales seleccionados, y 




p-valor < 0.05 
 DULC ESH HFS LTO NNS 
17 14 7 142 76 27 
 0 0 18 9 3 
26 23 5 100 86 133 
28 36 20 120 37 63 
6 0 1 29 0 20 
10 27 3 40 10 30 
 100 36 449 218 276 
 
6. Valores reales – Elaboración propia 
6 filas correspondientes a todas las 
Esto nos da el siguiente resultado:








PAU RAQ TER 
121 27 86 
24 0 4 
62 26 67 
57 42 28 
27 1 3 
24 3 4 
315 99 192 
 
 Sin embargo, es más apropiado usar esta prueba de independencia cuando 
frecuencias conjuntas no son demasiado pequeñas. 
con una cantidad de valores observados < 5, que son 13, superando apenas el 20% de la 
totalidad de las celdas, pero que puede invalidar la p
problema, quitamos las categorías 
menor número de vídeos para las youtubers excepto para Dare To DIY.   








Tabla 9: Valores re
 
VALORES ESPERADOS 
Categoría 87R DTD 
Belleza 35,463 128,021 
Moda 28,722 103,688 
Personal 26,911 97,150 
Viajes 8,903 32,141 
Tabla 10
 
El test de independencia que nos proporciona el paquete estadístico Statgraphics es el 
siguiente: 




Warning: some expected cell counts < 5.





Se han marcado en rojo las celdas 
rueba estadística. Para evitar
recetas y viajes, que son aquellas que tienen un 
las siguientes tablas: 
 DULC ESH HFS LTO NNS 
 14 7 142 76 27 
 23 5 100 86 133 
 36 20 120 37 63 
 27 3 40 10 30 
 100 35 402 209 253 
 
ales sin valores < 5 – Elaboración propia
DULC ESH HFS LTO NNS
28,725 12,412 142,560 74,117 89,721
23,265 10,053 115,464 60,030 72,668
21,798 9,419 108,184 56,245 68,086
7,212 3,116 35,792 18,608 22,526
 










PAU RAQ TER 
121 27 86 
62 26 67 
57 42 28 
24 3 4 
264 98 185 
 
 PAU RAQ TER 
 93,622 34,754 65,606 
 75,827 28,148 53,136 
 71,046 26,373 49,786 
 23,505 8,725 16,471 
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Hay que tener en cuenta de que cuando hacemos un test de independencia, lo que 
estamos haciendo es resolver el contraste de hipótesis:
 H0: las variables son independientes   (hipótesis nula)
 H1: las variables no son indep
 
Como el P-valor obtenido es < 0,05, podemos rechazar la hipótesis de que las filas y las 
columnas (en este caso las youtubers y sus temas) son independientes con un nivel de 
confianza del 95%. De este modo, los temas tr
las youtubers.  
p-
Así pues, con un nivel de confianza del 95%, se rechaza la hipótesis nula a favor de la 
hipótesis alternativa. Se puede afirmar que las amb
que las distintas categorías dependen direc
Como en el caso del canal de DareToDIY le hemos quitado la mayoría de vídeos y nos 
quedaba muy diferente al resto de canales, quitamos sus datos y volvemos a hacer un 
test de independencia, obteniendo el siguiente resultado:




Warning: some expected cell counts < 5.
Tabla 12: Valores Test de Independencia para DareToDIY 
 
El resultado sigue siendo el mismo: 
rechazar la hipótesis de que las filas y las columnas (en este caso las youtubers y sus 
temas) son independientes con un nivel de confianza del 95%. De este modo, los temas 
tratados en los canales sí que dependen d








endientes   (hipótesis alternativa) 
atados en los canales sí que dependen de 
valor ≈ 0 , que implica que 0 < 0.05 
as variables están relacionadas, y







Como el P-valor obtenido es < 0,05, podemos 









Tras la exposición del análisis de los datos, en este apartado se discuten los resultados 
obtenidos y las limitaciones que se han encontrado
significado tienen los resultados respecto a los objetivos 
Originariamente, el objetivo de este estudio era la medición mediante YouTube 
Analytics del impacto que tenían determinados vídeos en
se llevó a estudio el canal de moda más influyente en nuestro país del ámbito de la 
moda, Dulceida. Después de un estudio exhaustivo de sus publicaciones, 
seleccionaron otros nueve canales 
España fueran similares. Su inclusión y búsqueda fue llevaba a cabo mediante el uso de 
los datos que ofrecía YouTube Analytics y Vidooly. Se estudiaron factores como el 
número de reproducciones, tiempo de visionado, suscriptores tras ver l
compartición de los mismos.
estaban vinculados al sector de la moda, donde colaboraba con distintas marcas como 
Asos, Sheinside, Zara o Rimmel London, entre otras. 
Otra limitación a destacar fue el uso de YouTube Analytics como no administradores de 
las cuentas que se querían examinar. Esta herramienta es de suma utilidad para poder 
medir y aumentar el impacto de nuestro canal en YouTube. 
impuestas por YouTube Analytics
no disponer de todas las métricas por no ser administradores
estudiar detenidamente esta herramienta, se puede concluir que es indispensable para 
cualquier youtuber o marca que tenga como objetivo conseguir una mayor influencia en 
el sector de la moda. De hecho, cuenta con un gran número de métricas que pueden 
orientar al usuario a conseguir unos objetivos de impacto e influencia en su canal 
mucho mayores. 
Inicialmente, se hizo uso de Vidooly para obtener información general sobre 
determinados canales. Gracias a esta información, el estudio se centró en los 10 canales 
más influyentes del momento de habla hispana. 
solo canal, se amplió el estudio a un total de 2.
métricas de YouTube Analytics
información acerca de las reproducciones y el impacto de los vídeos que estaban 
conectados con el sector de la moda. 
Tras esto, se quiso saber si estos canales estarían directamente relacionados con unos 
determinados contenidos. Esta información podría resultar muy útil para las empresas 
que quisieran dirigir una campaña de marketing a través de youtubers. 
Se utilizaron dos técnicas distintas para la extracción de datos, que dio lugar a un 
dataset de 20.682 registros. Con este dataset, compuesto por 9 campos significativos, 
se estudió la independencia del canal con la temática 
producía. Fueron clasificados 
Statgraphics. 
 
 a lo largo del estudio. Se explica que 
iníciales establecidos.
 el sector de la moda. Por ello, 
de habla hispana cuya temática y popularidad 
 Se observó que gran parte de los vídeos de estos canales 
 
Debido a las restricciones 
, no se pudo analizar los canales en tan alto detalle
. Sin embargo, después de 
Así pues, en lugar de limitarse a un 
298 vídeos. Después, aprovechando las 
 y los datos obtenidos a través del scraping
 
de éste, así como el impacto q





os vídeos y 
 al 
, se obtuvo 
 
ue 
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Para demostrar la dependencia de los canales y las temáticas de los vídeos, se utilizó la 
función χ2. 
El cálculo de la función 
resultados se concluyó que los canales eran directamente dependientes de 
determinadas categorías. De hecho, todos los canales estudiados se rigen por 
un mismo patrón de conducta.
establece un fuerte vínculo con el espectador. Seguidamente, las categorías de 
Moda y Belleza son las que más vídeos contienen. Era lo esperado, pues estas 
youtubers son tan populares por tener un gran impacto en el 
También se observó que
vídeos más antiguos son los que menos visitas poseen, a pesar que han estado 
publicados más tiempo. 
Pero a pesar de todos estos resultados y números, no convie
verdaderos protagonistas son los propios consumidores, quienes comparten su 
opinión acerca de los vídeos de colaboración que realizan las youtubers. Es 
cierto éstas tienen una gran influencia sobre sus espectadores, pero ellos 
seguirán opinando activamente sobre los productos mostrados.
Definitivamente, tras el análisis de este estudio, se puede afirmar que las redes 
sociales, y en especial YouTube, ejerce un importante papel como vendedor 
silencioso. También como fuente de información de
compartir libremente opiniones y recomendaciones. El papel que juegan las 
youtubers al recomendar determinados productos es el establecimiento de una 
conexión entre sus espectadores 
desde un plano más cercano y directo. Esto, sin duda, fomenta la intención de 
compra. 
En la actualidad, existen muchos estudios basados en el análisis de las redes 
sociales, en las nuevas formas de comercio y en las métricas web que pueden 
usarse para determinar l
ningún estudio basado en el análisis del impacto de los vídeos en YouTube
analizándolo con YouTube Analytics y técnicas del Big Data
ningún estudio de la influencia que tiene determinado co
la moda para los espectadores. 
otras plataformas, no se ha encontrado ning
marketing en YouTube o de métricas de análisis de vídeos.
Por tanto, no se pueden reali
presente trabajo puede considerarse como punto de par
estudios de vídeo marketing dentro de la plataforma de YouTube, o de métricas 
para determinar cómo influye en el espectador determinados pr
promocionados por personas influyentes de la red.
 
χ2 resultó ser muy reveladora. Tras examinar los 
 Suben mucho contenido personal, lo que 
sector de la moda.
, curiosamente, tras analizar el número de visitas, los 
ne olvidar que los 
 
 confianza y medio para 
y la marca que está recomendando
a influencia de las marcas. Sin embargo, no existe 
. Tampoco existe 
ntenido del sector de 
A pesar de que existen estudios orientados a 
ún estudio acerca del v
 
zar comparaciones con otros estudios. Pero el 











Finalmente, y después de mostrar el procesamiento de los datos del estudio, se 
mostrarán las principales conclusiones según los objetivos principales de la 
investigación. 
Primero, tras el estudio exploratorio del canal de 
estudiar similares al suyo, se estableció 
del momento mediante el uso de la herramienta YouTube Analytics
Después de esto, y tras tener seleccionados 10 canales de temática similar y con un 
impacto equitativo, se procedió a las técnicas de scraping para la obtención de la 
información necesaria para llevar a cabo el estudio. Se seleccionaron los 9 datos más 
importantes para llevar a cabo este estudio: 
dislikes obtenidos, el tiempo de visionado, el aumento de suscriptores inmediatamente 
después de ver el vídeo y las comparticiones realizadas
Gracias a la API proporcionada por YouTube Analytics y
Python, se obtuvo una gran cantidad de datos, que fueron estudiados posteriormente 
para mostrar la independencia del canal con la temática. 
Seguidamente, se estableció como objetivo la clasificación de los vídeos de todos 
canales en distintas categoría
categorías contaban con mayor número de reproducciones. Este objetivo fue cumplido 
gracias a la herramienta de YouTube Analytics
Finalmente, se quiso saber si estos canales estaban directamente relacionados con 
alguna temática concreta. Esto podría resultar de gran ayuda a las marcas que quieran 
promocionar un determinado producto. Sería posible acudir a los canales que sean 
dependientes de una determinada categoría, como podría ser belleza para promocionar 
productos de Rimmel London, o de moda, como podría ser alguna tienda online como 
Asos. 
Tras cumplir con los nuevos objetivos, los resultados sugieren que los canales más 
influyentes en el sector de 
categorías o contenidos. Se concluye que un vídeo realizado por una youtuber 
influyente puede favorecer el marketing de un determinado producto, siempre y 
cuando la empresa sepa identificar el canal
categorías más vistas son las que más vídeos contienen. Esto puede deberse a que los 
youtubers orienten su contenido según las preferencias de sus seguidores, que pueden 
conocer gracias a las estadísticas que les o
produce sus contenidos puede ser cuantificado y mejorado gracias a las métricas 
ofrecidas por YouTube Analytics.
Además, gracias a las técnicas de scraping se puede obtener información de manera 
automatizada y estructurada para realizar análisis de este tipo sin necesidad de ser el 
propietario del canal. 
 
Dulceida para encontrar 
una búsqueda de los canales más influyentes 
 y Vidooly.
número de reproducciones, 
. 
 a la librería Beautiful Soup
 
s para poder analizar qué vídeos eran los más vistos y que 
 y Statgraphics. 
la moda están directamente relacionados con determinadas 
 más idóneo. También se ha sabido que las 





los likes y 
 de 
los 
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En conclusión, los objetivos que fueron establecidos inicialmente pudieron llevarse a 
cabo gracias a las técnicas de extracción de datos y al análisis de estos 
a pesar de la imposibilidad de acceso a las métricas de YouTube Analytics





 por no ser 
 
 7. Futuros Estudios
 
Actualmente, estoy cursando el Máster en Gestión de la Información, motivo por el c
también hemos enfocado este Trabajo de Fin de Grado a esta temática. 
Por otra parte, también realizamos web scraping en la asignatura Integración e 
Interoperabilidad cursada en la rama de Ingeniería del Software
elegí este Trabajo de Final de Grado
Me gustaría continuar con este trabajo, pues considero que puede ser verdaderamente 
útil para muchas de las empresas que invierten dinero en promocionarse
de acciones. Ya he estado consultado otras bases de datos para real
con lo que hemos realizado hasta ahora 
el resto. Además, como he mencionado con anterioridad, este estudio no tiene 
precedentes ni trabajos similares, así por podríamos ampliar sus frontera





, motivo por el cual 
.  
izar un cruzamiento 





 con este tipo 
s más allá de 
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 Extracto del código 
Los 10 vídeos más vistos por canal:
#!/usr/bin/python 
 














# These OAuth 2.0 access scopes allow for read
authenticated 














                                   
 
def get_authenticated_services(args):
  flow = flow_from_clientsecrets(CLIENT_SECRETS_FILE,
    scope=" ".join(YOUTUBE_SCOPES),
    message=MISSING_CLIENT_SECRETS_MESSAGE)
 
  storage = Storage("%s
  credentials = storage.get()
 
  if credentials is None or 
    credentials = run_flow(flow, storage, args)
 
  http = credentials.authorize(httplib2.Http())
 
  youtube = build(YOUTUBE_API_SERVICE_NAME, YOUTUBE_API_VERSION,
    http=http) 
  youtube_analytics = build(YOUTUBE_ANALYTICS_API_SERVICE_NAME,










import argparser, run_flow 
"client_secrets.json" 
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  return (youtube, youtube_analytics)
 
def get_channel_id(youtube):
  channels_list_response = youtube.channels().list(
    mine=True, 
    part="id" 
  ).execute() 
 
  return channels_list_response[
 
def run_analytics_report(youtube_analytics, channel_id, options):
 
  analytics_query_response = youtube_analytics.reports().query(
    ids="channel==%s" 
    metrics=options.metrics,
    dimensions=options.dimensions,
    start_date=options
    end_date=options.end_date,
    max_results=options.max_results,
    sort=options.sort 
  ).execute() 
 
  print "Canal a analizar: %s" 
 
  for column_header in 
[]): 
    print "%-20s" % column_header[
  print 
 
  for row in analytics_query_response.get(
    for value in row: 
      print "%-20s" % value,
    print 
 
if __name__ == "__main__"
  now = datetime.now()
  one_day_ago = (now -
  one_week_ago = (now 
 
  argparser.add_argument(




    default="video") 
  argparser.add_argument(
    help="Start date, in YYYY
  argparser.add_argument(





  args = argparser.parse_args()
 
  (youtube, youtube_analytics) = get_authenticated_services(args)
  try: 
    channel_id = get_channel_id(youtube)
    run_analytics_report(youtube_analytics, channel_id, args)
  except HttpError, e:





























































    loader=jinja2.FileSystemLoader(os.path.dirname(__file__)),












  def get(self): 
    if API_KEY == 'REPLACE_ME'
      self.response.write(REGISTRATION_INSTRUCTIONS)
    else: 
      # Present a list of Freebase topic IDs for the query term
      self.request_channel()
 
  def request_channel(
    # Display a text box w
    # channel ID. 
    select_channel_page = 
        <html> 
          <body> 
            <p>Which channel's videos do you want to see?</p>
            <form method="post">
              <p> 
                <select name="channel_type">
                  <option value="id">Channel ID</option>
                  <option value="name">Channel name</option>
                </select>&nbsp;&nbsp;
                <input name="channel" size="30">
              </p> 
              <p><input type="submit" /></p>
            </form> 
          </body> 
        </html> 
    ''' 
 
    # Display the HTML page that shows the form.
    self.response.out.write(select_channel_page)
 
  def post(self): 
    # Service for calling the YouTube A
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                    YOUTUBE_API_VERSION,
                    developerKey
 
    # Use form inputs to create request params for channel details
    channel_type = self
    channels_response 
    if channel_type == 
      channels_response = youtube.channels().list(
          id=self.request.get(
          part='snippet,contentDetails'
      ).execute() 
    else: 
      channels_response = youtube.channel
          forUsername=
          part='snippet,contentDetails'
      ).execute() 
 
    channel_name = '' 
    videos = [] 
 
    for channel in channels_response[
      uploads_list_id = 
channel['contentDetails'
      channel_name = channel[
       
      next_page_token = 
      while next_page_token 
        playlistitems_response = youtube.playlistItems().list(
            playlistId
            part='snippet'
            maxResults
            pageToken=next_page_token
        ).execute() 
 
        for playlist_item 
          videos.append(playlist_item)
           
        next_page_token = 
playlistitems_response.get(
            'nextPageToken'
         
        if len(videos) > 
          break 
 
    template_values = {
      'channel_name': channel_name,
      'videos': videos
    } 
 
    self.response.headers[
    template = JINJA_ENVIRONMENT.get_template(
    self.response.write(template.render(template_values))
 
app = webapp2.WSGIApplication([


































































  flow = flow_from_clientsecrets(CLIENT_SECRETS_FILE,
    scope=YOUTUBE_READ_WRITE_SCOPE,
    message=MISSING_CLIENT_S
 
  storage = Storage("%s
  credentials = storage.get()
 
  if credentials is None or 
    credentials = run_flow(flow, storage, args)
 
  return build(YOUTUBE_API_SERVICE_NAME, YOUTUBE_API_VERSI
    http=credentials.authorize(httplib2.Http()))
 
def get_channel_id(youtube):
  channels_list_response = youtube.channels().list(
    mine=True, 
    part="id" 
  ).execute() 
 




    id=video_id, 
    rating="like" 




    id=video_id, 
    rating="like" 
  ).execute() 
 
def get_comments(youtube, video_id, channel_id):
  results = youtube.commentThreads().list(
    part="snippet", 
    videoId=video_id, 
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    channelId=channel_id,
    textFormat="plainText"
  ).execute() 
 
  for item in results[
    comment = item["snippet"
    author = comment["snippet"
    text = comment["snippet"
    print "Comment by %s: %s" 
 
  return results["items"
 
def run_analytics_report(youtube_analytics, channel_id, options):
   
  analytics_query_response = youtube_analytics
    ids="channel==%s" 
    metrics=options.metrics,
    dimensions=options.dimensions,
    start_date=options.start_date,
    end_date=options.end_date,
    max_results=options.max_results,
    sort=options.sort 
  ).execute() 
 
  print "YouTube Analytics 
 
  for column_header in 
[]): 
    print "%-20s" % column_header[
  print 
 
  for row in analytics_query_response.get(
    for value in row: 
      print "%-20s" % value,
    print 
 
 
if __name__ == "__main__"
  argparser.add_argument(
    help="ID of video to like."
  args = argparser.parse_args()
 
  youtube = get_authenticated_service(args)
  try: 
    like_video(youtube, args.videoid)
    dislike_video(youtube, args.videoid)
    video_comment_threads 
    channel_id = get_channel_id(youtube)
    run_analytics_report(youtube_analytics, channel_id, args)
  except HttpError, e:
    print "An HTTP error %d occurred:
e.content) 




















































    titulo = soup.find_all(
    for i in titulo: 
        nombre = i.text.strip().replace(
').replace(',','').encode(
        f.write(nombre+




    url = soup.find_all(
"/") 
    for i in url: 
       direc = i.url.text.split(
        f.write(i.startswith(
       print('\t\t%s') % (url)
 
# Visionados y Suscriptores
def getVisio_Susc(): 
    visio_susc = soup.find
    for i in visio_susc:
        visio = i.visio_susc.text.strip().replace(
        susc = i.visio_susc.next_sibling.strip().replace(
        f.write(value+
        print('\t\t%s = %s'
 
# Likes y Dislikes 
def getLinks(): 
    a = soup.find_all(
    for i in a: 
        url = i.get('href'
        f.write(url+','
        print('\t\t%s'
 
f = open("scrapping_TFG.csv"
visited = [] 
base = "https://www.youtube.c
q = ['busca+query'] 
page = "&page=" 
count = 1 
Pag_scraping = 20 
 
for query in q: 
    while count <= Pag_scraping:
        scrapeURL = base + 
        print('Scraping %s
        r = requests.get(scrapeURL)
        soup = BeautifulSoup(r.text)
        users = soup.find_all(
        for i in users:
            a = i.find_all(



















) % (visio, susc) 
"a", "about-channel-link ") 
) 
) 
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                url = 
                if url 
                    print
                else: 
                    r = requests.get(url)
                    soup = BeautifulSoup(r.text)
                    f.write(url+
                    print
                    getTitulo()
                    getUrl()
                    getVisio_Susc()
                    f.write(
                    print
                    visited.
                    time.sleep(
        count += 1 
        time.sleep(3) 
        print('\n') 
    count = 1 




















Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica
 
 




DE ROPA Y 
COMPLEMENT
OS - DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=ojfzegiPD6w&index
=1&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI




















LA RULETA DE 
LOS PEINADOS 













Universitat Politècnica de València 
url date views likes dislikes comentarios
 23 nov. 2016 480358 30939 335 
 16 nov. 2016 577663 42189 320 
 l 9 nov. 2016 1062509 51719 2459 
 2 nov. 2016 623741 36522 590 
 26 oct. 2016 585300 29202 623 
 19 oct. 2016 550517 26617 338 
 
 suscriptores compartido categorias 
1167 254 544 Moda 
1249 415 617 Personal 
2985 1171 2885 Personal 
1045 397 486 Personal 
799 249 2291 Personal 


























































- DULCEIDA Y 
https://www.youtube.com/watch?v
M4rG5ks&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKq
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 12 oct. 2016 524687 29266 545 
 9 oct. 2016 478321 31767 214 
list
 5 oct. 2016 952017 54995 426 
 28 sept. 2016 800430 37875 372 
 21 sept. 2016 1637980 125098 1055 
-
 
14 sept. 2016 653281 32571 358 
 7 sept. 2016 699305 71289 585 
 3 ago. 2016 825167 34397 424 
 27 jul. 2016 583135 25524 464 
=Ttn- 20 jul. 2016 2183891 90259 1938 
 
786 426 470 Moda 
742 241 519 Moda 
1544 855 2026 Personal 
1256 779 2172 Viajes 
7225 2808 19590 Personal 
898 322 828 Viajes 
4022 847 6470 Personal 
1357 880 1360 Viajes 
943 357 738 Viajes 
5599 4015 8646 Personal 
 ALBA 
DULCEWEEKEN
D - FESTIVAL 




HAUL ASOS Y 
SHEIN - 
VESTIDOS, 
















































 13 jul. 2016 682355 45940 327 
 6 jul. 2016 659972 27892 425 
 29 jun. 2016 583725 21898 739 
K8&list=P
 22 jun. 2016 607797 92188 8046 
-
 
15 jun. 2016 445351 17356 364 
 8 jun. 2016 356104 15386 484 
 1 jun. 2016 1387980 48158 957 
 25 may. 2016 551682 20136 628 
 18 may. 2016 372112 17138 581 
85 
1593 594 1603 Moda 
424 1040 916 Moda 
283 281 646 Personal 
8046 920 4746 Personal 
422 201 414 Viajes 
714 391 1953 Moda 
1811 1444 3465 Viajes 
659 477 422 Moda 


























TAG DE LOS 
OLORES CON 
















OK - DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=TPsroUlqZfo&list=P
LG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI&index=33











YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 11 may. 2016 8933340 114297 8866 
icZBM&list=
 4 may. 2016 585329 21405 557 
 27 abr. 2016 560811 24487 701 
 20 abr. 2016 292655 16886 135 
 6 abr. 2016 368374 14413 286 
 30 mar. 201 502610 18420 422 
 23 mar. 2016 317823 16028 495 
 16 mar. 2016 460711 17183 220 
-
x=35 
9 mar. 2016 590295 25279 862 
-q-bvNK- 2 mar. 2016 294891 10618 333 
 
22771 14998 19082 Personal 
750 890 382 Moda 
1160 691 1489 Viajes 
911 283 383 Personal 
356 181 306 Personal 
805 979 739 Moda 
1025 369 262 Moda 
446 320 494 Viajes 
974 777 1408 Moda 
459 343 299 Viajes 
 EXPERIENCIA 











EL JUEGO DE 




























A - DULCEIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=DJw9yrTHdhQ&ind
ex=44&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEtWKqI
ME VOY A 
AUSTRALIA + 














 24 feb. 2016 1249403 19403 1045 
 17 feb. 2016 780649 25573 337 
 10 feb. 2016 677833 17885 1150 
 3 feb. 2016 390787 15705 91 
 27 ene. 2016 1419929 32446 1114 
 20 ene. 2016 598736 19286 156 
-
I&index=43 
13 ene. 2016 560519 15554 179 
 30 dic. 2015 2674286 37101 1703 
-
&index=45 
23 dic. 2015 281086 9301 142 
 16 dic. 2015 433028 10098 211 
9 dic. 2015 259970 7934 145 
87 
2196 1716 7514 Belleza 
607 561 1786 Personal 
1226 1745 932 Personal 
443 310 961 Viajes 
1197 2913 983 Personal 
541 653 1234 Viajes 
598 476 572 Personal 
2650 4430 4089 Personal 
627 566 1607 Viajes 
528 606 438 Moda 






























































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 2 dic. 2015 504220 10838 136 
-
&index=49 
25 nov. 2015 619489 14053 225 
 18 nov. 2015 400443 9216 174 
 11 nov. 2015 923434 25999 463 
 4 nov. 2015 664012 14233 216 
 28 oct. 2015 252419 5916 89 
 21 oct. 2015 310378 8233 116 
 14 oct. 2015 396079 7936 227 
 7 oct. 2015 303438 7665 134 
 30 sept. 2015 3039993 51915 2224 
 23 sept. 2015 320302 7011 73 
16 sept. 2015 415496 7299 104 
 
371 492 338 Personal 
477 731 605 Viajes 
332 525 344 Moda 
725 2033 4406 Personal 
473 1002 489 Personal 
124 203 136 Moda 
330 650 273 Moda 
280 331 284 Belleza 
217 502 423 Viajes 
2960 11341 7501 Personal 
127 566 185 Viajes 
245 587 660 Viajes 






































CHAPTER 3 - 



















 9 sept. 2015 2066124 69878 5502 
 2 sept. 2015 608239 7929 270 
 29 jul. 2015 281803 5434 87 
 22 jul. 2015 202449 4637 55 
-
x=64 
15 jul. 2015 178570 3967 78 
 8 jul. 2015 345392 5848 126 




24 jun. 2015 638693 8615 942 
 17 jun. 2015 178300 3814 32 
10 jun. 2015 252929 4729 52 
89 
4911 7045 9802 Personal 
268 857 955 Viajes 
171 527 100 Personal 
120 261 83 Moda 
110 99 208 Viajes 
216 787 329 Moda 
158 84 193 Viajes 
223 895 266 Belleza 
98 134 269 Viajes 
160 290 307 Viajes 
90 
CHAPTER 1 - LA 















¿QUE HAY EN 

























¿QUÉ HAY EN 














UNA BODA? - 
https://www.youtube.com/watch?v=ic62f8DAlS4&index
=80&list=PLG7CzmG_hNdxPcGgODl1LvyGyTaEt
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
AcTM&list
 3 jun. 2015 321593 8120 65 
 27 may. 2015 163085 2939 69 
 20 may. 2015 674909 10253 321 
 13 may. 2015 1570100 21762 1163 
I&index=74 6 may. 2015 222932 4856 46 
 29 abr. 2015 201079 4038 80 
 22 abr. 2015 839793 12607 362 
 15 abr. 2015 500976 7634 156 
-
&index=78 
8 abr. 2015 893084 13446 522 
 1 abr. 2015 187462 4046 32 
WKqI 25 mar. 2015 274018 4234 130 
 
178 301 369 Belleza 
118 143 340 Moda 
322 1247 202 Personal 
1049 5146 2395 Belleza 
96 549 91 Moda 
103 280 350 Viajes 
616   Personal 
257 1045 115 Personal 
730 3106 1791 Personal 
75   Viajes 
181 625 386 Moda 
 OUTFITS - 
DULCEIDA 























































50 Cosas sobre 




 18 mar. 2015 227788 3487 40 
 11 mar. 2015 355083 5295 93 
 4 mar. 2015 281086 4642 50 
 25 feb. 2015 228987 3012 46 
 11 feb. 2015 321824 4476 65 
 10 feb. 2015 865275 2426 91 
 28 dic. 2014 200165 1778 310 
 19 nov. 2014 90417 1286 8 
-2-Q99-
x=89 
7 sept. 2014 150989 1780 28 
 19 jun. 2014 46547 501 23 
 1 jun. 2014 141569 1314 84 
 3 may. 2014 975142 14728 380 
24 abr. 2014 50179 557 16 
91 
93 143 193 Viajes 
395 764 222 Personal 
100 222 664 Viajes 
119 416 72 Moda 
78 449 239 Moda 
81 257 114 Personal 
63 165 109 Belleza 
21   Viajes 
39   Viajes 
12   Belleza 
23   Belleza 
445 2137 519 Personal 
4   Belleza 
92 
Tutorial # Cool 
Look Rimmel 



















































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 19 feb. 2014 39846 486 19 
I 17 feb. 2014 50873 823 28 
 23 dic. 2013 80905 1112 13 
-
=97 
27 oct. 2013 69332 1187 16 
 16 oct. 2013 99220 840 25 
-
tWKqI 
20 mar. 2013 77952 738 18 
 21 ene. 2013 255192 1831 110 
yTaEtWKqI 23jun. 2010 206353 1810 125 
 
3   Belleza 
16   Personal 
   Personal 
15   Personal 
14   Belleza 
3   Belleza 
53   Belleza 
63   Personal 
  87Rimbau 
 
Nombre 
Para todos los 
que no 
creyeron en 
mi. va por 





hablar | Y os lo 














TENER en tu 













Las 7 cosas de 













Los 7 LOOKS de https://www.youtube.com/watch?v=gUf3SvPDVt0&list=
url date views likes dislike comentarios
GM&list
-6X7qG 27 nov. 2016 184944 8028 192 
 20 nov. 2016 189532 10111 494 
 13 nov. 2016 256031 13727 249 
 6 nov. 2016 255907 1035 351 
 30 oct. 2016 205817 8572 335 
-6X7qG 23 oct. 2016 236843 11514 312 
-6X7qG 19 oct. 2016 214590 12462 147 
-6X7qG 16 oct. 2016 220449 12239 220 
-6X7qG 12 oct. 2016 193382 14528 237 
-6X7qG 9 oct. 2016 225638 8397 241 
2 oct. 2016 269062 9603 766 
93 
 suscriptores compartido Categorias 
210 161 12 Viajes 
498 307 51 Moda 
572 432 121 Personal 
1226 329 77 Belleza 
240 489 128 Moda 
455 82 188 Belleza 
305 240 117 Personal 
380 123 119 Moda 
966 241 108 Personal 
308 105 163 Moda 
493 320 59 Moda 
94 



















Te has sentido 




Routine (lo que 




Q&A | Youtube 
y mi trabajo 
https://www.youtube.com/watch?v=5hACpU7osxY&inde
x=17&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Haul Otoño | 
Moda y Deco 
https://www.youtube.com/watch?v=lRZ9oJ08jIo&list=PL
5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=18
Qué se va a 
llevar? 
Tendencias 






















YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 28 sept. 2016 153739 6029 915 
 21 sept. 2016 352445 11744 569 
-6X7qG 18 sept. 2016 275956 16329 389 




11 sept. 2016 308782 13855 258 
-6X7qG 8 sept. 2016 201062 9567 253 
 31 ago. 2016 274077 8788 377 
 28 ago. 2016 325454 12235 565 
 24 ago. 2016 167426 6509 242 
-6X7qG 22 ago. 2016 128888 4477 238 
-6X7qG 18 ago. 2016 96781 4333 245 
 
271 93 113 DIY 
805 165 123 Moda 
715 30 123 Moda 
769 191 146 Personal 
518 444 66 Personal 
458 120 132 Personal 
442 406 179 Moda 
617 178 110 Moda 
293 233 132 Personal 
337 135 43 Moda 
245 106 28 Moda 



























Mejor (ad vlog) 
https://www.youtube.com/watch?v=ARv5oz6uQFM&ind
ex=29&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
MAKEUP en 3 
MINUTOS | 





del Verano | 




No tengo nada 

















 12 ago. 2016 152136 5384 140 
-6X7qG 10 ago. 2016 190892 8164 512 
-6X7qG 7 ago. 2016 171835 7572 213 
-6X7qG 6 ago. 2016 163827 5546 216 
-6X7qG 2 ago. 2016 143399 6338 146 
-6X7qG 1 ago. 2016 230118 9251 376 




27 jul. 2016 162093 7234 285 
-6X7qG 24 jul. 2016 238945 8929 401 
 20 jul. 2016 245536 7506 659 
 17 jul. 2016 302671 9108 523 
 13 jul. 2016 329286 14631 646 
10 jul. 2016 175617 10306 419 
95 
189 455 16 Viajes 
472 399 165 Moda 
510 406 20 Moda 
236 457 167 Moda 
305 130 52 Personal 
1160 49 79 Personal 
162 265 23 Personal 
224 189 178 Belleza 
441 385 173 Belleza 
283 39 66 Moda 
291 64 35 Moda 
818 492 74 Personal 




























Tips para el 
pelo | Mi 


























El peor tag de 
la historia con 
https://www.youtube.com/watch?v=uj2t88V7oNo&inde
x=45&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
-6X7qG 6 jul. 2016 142250 645 236 
-6X7qG 3 jul. 2016 245047 7322 241 
 29 jun. 2016 210340 15428 261 
 26 jun. 2016 149156 547 526 
-6X7qG 22 jun. 2016 198378 7599 188 
-6X7qG 19 jun. 2016 164529 8047 361 
-6X7qG 15 jun. 2016 171134 21164 180 




8 jun. 2016 245704 4692 184 
-6X7qG 6 jun. 2016 206089 9828 270 
 
208 443 152 Viajes 
312 310 41 Moda 
402 120 42 Recetas 
225 19 92 Moda 
215 30 152 Moda 
388 297 101 Moda 
117 479 11 Viajes 
239 16 149 Moda 
506 119 162 Personal 
200 166 145 Personal 
 Alex Puértolas 
y Juan Arroita 






















Cómo vestir en 
































-6X7qG 1 jun. 2016 133552 4903 609 
-6X7qG 29 may. 2016 258377 13675 417 
 25 may. 2016 127966 7016 163 
-6X7qG 21 may. 2016 205654 9828 270 




13 may. 2016 209294 13675 417 
-6X7qG 11 may. 2016 156934 7016 163 
 8 may. 2016 171370 6225 785 
_3k&index




4 may. 2016 229304 10275 256 
97 
345 450 138 Viajes 
406 313 37 Moda 
235 388 151 Moda 
364 309 62 Moda 
121 476 43 Moda 
792 344 180 Personal 
583 99 159 Personal 
180 211 172 Moda 
491 55 35 Moda 





Rutina de pelo 
+ Mis 3 
peinados 
despeinados | 
Fácil y rápido 
https://www.youtube.com/watch?v=LRr_O5KJktE&index
=56&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
















Carta a mi yo 
futuro | 10 
TIPS que me 














¿Un día más o 





hacen en casa 








YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda




29 abr. 2016 235584 1077 268 
-6X7qG 20 abr. 2016 147160 6708 575 
 17 abr. 2016 276249 9078 582 
 13 abr. 2016 136609 8895 351 
 10 abr. 2016 154001 4892 367 
-6X7qG 9 abr. 2016 170190  5488 269 
 8 abr. 2016 97013 4068 98 
-6X7qG 7 abr. 2016 198835 4893 222 
-6X7qG 6 abr. 2016 168145 566 212 
-6X7qG 5 abr. 2016 167714 6681 355 
- 4 abr. 2016 303513 8622 140 
 
514 144 112 Belleza 
186 70 118 Moda 
369 252 68 Moda 
691 144 177 Moda 
549 169 37 Moda 
173 70 129 Personal 
199 193 143 Personal 
166 155 65 Personal 
226 153 35 Personal 
215 424 113 Personal 
244 380 82 Personal 
410 212 44 Personal 
 canguros 7GMhYA&index=67&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH
Tendencia 


































I n d o n e s i a 




Cosas que me 






2 labiales 4 









-6X7qG 3 abr. 2016 220318 9278 318 
 1 abr. 2016 124109 878 133 
-6X7qG 27 mar. 2016 170299 7343 181 
 25 mar. 2016 103385 6549 168 
-6X7qG 23 mar. 2016 91593 4139 242 
 20 mar. 2016 280568 10086 362 
-6X7qG 18 mar. 2016 144855 9634 188 
-6X7qG 16 mar. 2016 122546 7104 255 
-6X7qG 13 mar. 2016 120928 5008 429 
 11 mar. 2016 114204 5236 603 
99 
1233 163 162 Moda 
159 42 158 Recetas 
412 319 21 Moda 
204 366 69 Belleza 
177 450 18 Recetas 
333 45 43 Moda 
548 298 177 Viaje 
262 282 127 Moda 
275 282 143 Belleza 






























Punta Cana ☀ 
https://www.youtube.com/watch?v=KrFA3g0FvcM&inde
x=83&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
De tú a tú. 




5 Cosas que 
están 
cambiando en 






Style | 3 















9 mar. 2016 159513 7729 395 
-6X7qG 6 mar. 2016 154292 6974 242 
 4 mar. 2016 130497 8913 741 




28 feb. 2016 149037 5643 745 
-6X7qG 24 feb. 2016 251140 9562 687 
-6X7qG 14 feb. 2016 262886 11617 466 
-6X7qG 10 feb. 2016 251812 8712 473 
-6X7qG 7 feb. 2016 207197 9628 621 
-6X7qG 31 ene. 2016 203656 11196 993 
- 27 ene. 2016 120526 5521 98 
 
775 390 176 Personal 
395 92 127 Moda 
533 170 41 Personal 
247 123 160 Moda 
270 231 166 Moda 
566 88 53 Viaje 
559 201 14 Personal 
382 316 169 Moda 
569 480 64 Moda 
675 33 187 Viaje 
405 139 121 Personal 







































5 Mentiras que 
















-6X7qG 24 ene. 2016 170032 7687 428 
-6X7qG 20 ene. 2016 252038 1043 253 
-6X7qG 17 ene. 2016 192070 7791 842 
-6X7qG 13 ene. 2016 164208 5778 228 
 10 ene. 2016 208679 9015 135 
-6X7qG 6 ene. 2016 195303 5791 701 
 28 dic. 2015 93255 6629 333 
 26 dic. 2015 71489 3239 229 
22 dic. 2015 105882 5779 265 
101 
449 397 176 Moda 
502 212 154 DIY 
972 420 155 Moda 
273 125 78 Moda 
439 333 137 Moda 
323 166 52 Personal 
1013 33 35 Personal 
142 3 57 Personal 
350 14 213 Personal 
102 
Challenge | 
Con mi Familia 
x=97&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
VLOGMAS 19 Y 




















VLOGMAS 15 · 




13+14 · Qué 




































20 dic. 2015 109041 3363 149 
-6X7qG 18 dic. 2015 92505 2771 99 
-6X7qG 17 dic. 2015 121468 3318 90 
 16 dic. 2015 97721 3432 92 








12 dic. 2015 103632 3521 286 
-6X7qG 11 dic. 2015 111000 3421 186 
-6X7qG 10 dic. 2015 109628 3534 87 
-6X7qG 9 dic. 2015 115883 4876 110 
 8 dic. 2015 101976 3881 95 
 
163 19 48 Personal 
77 14 15 Moda 
160 29 26 Personal 
135 17 25 Personal 
138 6 28 Personal 
131 93 92 Personal 
200 17 54 Personal 
90 21 32 Viaje 
119 24 28 Recetas 
317 284 33 Moda 
118 17 27 Personal 
 árbol de 
Navidad 





















VLOGMAS 2 · 



















Home wear & 

















 7 dic. 2015 88998 3491 102 
-6X7qG 6 dic. 2015 94722 3726 133 
 5 dic. 2015 103709 4329 106 
-6X7qG 4 dic. 2015 110979 4591 150 
-6X7qG 3 dic. 2015 109173 3956 125 




1 dic. 2015 136132 6224 125 
-6X7qG 25 nov. 2015 350680 9678 379 
 22 nov. 2015 120462 7342 622 
-6X7qG 18 nov. 2015 185836 7221 239 
 15 nov. 2015 148033 4417 303 
- 11 nov. 2015 108127 7481 994 
103 
110 13 37 Personal 
91 11 30 Personal 
155 11 37 Personal 
217 21 33 Moda 
176 79 119 Personal 
209 31 33 Recetas 
306 79 91 Personal 
903 127 149 Moda 
305 18 109 Recetas 
236 91 79 Moda 
211 73 42 Viajes 































casero | De día 

















Deco | Ideas 
para decorar - 
transición a 







YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
0A-6X7qG 
121 8 nov. 2015 134501 5961 238 
-6X7qG 4 nov. 2015 167520 5402 322 
 1 nov. 2015 141837 6229 607 
 28 oct. 2015 149151 469 425 
 25 oct. 2015 106326 5733 152 
-6X7qG 21 oct. 2015 354337 21612 386 




14 oct. 2015 209082 6672 173 
-6X7qG 11 oct. 2015 193947 7713 223 
-pL4ho-
- 7 oct. 2015 172513 6071 271 
 
928 105 91 Moda 
271 37 60 Moda 
394 302 170 Moda 
222 65 113 Moda 
157 63 152 Belleza 
1444 403 460 Personal 
244 161 45 Personal 
473 74 119 Recetas 
375 219 147 DIY 









HOW TO | 
Combinar 
camisas de 










Nuestra Boda | 















África | Safari 




NAMIBIA | Un 

















5 oct. 2015 104041 562 242 
32 27 sept. 2015 163922 8153 815 




20 sept. 2015 324499 15162 274 
-6X7qG 13 sept. 2015 735542 25323 327 
 30 ago. 2015 107890 421 65 
 23 ago. 2015 100327 4692 98 
 11 ago. 2015 149308 5568 110 
-6X7qG 4 ago. 2015 154347 8856 167 
-6X7qG 16 jun. 2015 187883 5469 184 
-6X7qG 3 jun. 2015 189097 7515 512 
105 
519 142 111 Personal 
637 212 126 Moda 
364 252 178 Personal 
1126 191 90 Personal 
1371 1209 4260 Personal 
177 33 482 Viajes 
236 36 450 Viajes 
180 57 250 Viajes 
408 176 89 Viajes 
199 246 182 Personal 
764 212 195 Personal 
106 
Diario de una 















| Uno de los 
días más felices 















Día en Madrid 

























YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 28 may. 2015 274220 4999 267 
 17 may. 2015 123734 3253 179 
 16 may. 2015 98809 3218 73 
 15 may. 2015 151560 6288 70 
-6X7qG 14 may. 2015 85970 2523 162 




12 may. 2015 113462 3277 81 
 11 may. 2015 126843 4343 96 
 10 may. 2015 168448 3925 221 
 9 may. 2015 105008 4004 78 
6 may. 2015 127145 4088 157 
 
259 237 98 Personal 
219 42 22 Viajes 
105 5 26 Personal 
461 452 45 Personal 
106 126 106 Moda 
253 344 199 Moda 
77 25 26 Moda 
337 30 47 Moda 
232 65 46 Moda 
258 35 15 Personal 
87 201 111 DIY 
 caseros | cómo 
eliminar los 
ojos hinchados 
por la mañana 
L5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=153
Vlog| Diario de 





























#DET | 3 
tendencias que 
provocarán 






| Con Borja! 
https://www.youtube.com/watch?v=i5g6d7Lrsso&index
=159&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
¿Qué hay en 







-6X7qG 3 may. 2015 162172 4495 91 
-6X7qG 29 abr. 2015 154433 6018 162 
 22 abr. 2015 166178 5272 460 
-6X7qG 15 abr. 2015 264121 5357 251 
-6X7qG 12 abr. 2015 129223 5351 299 




5 abr. 2015 254101 6771 330 
- 1 abr. 2015 106934 3545 142 
107 
270 119 79 Personal 
184 37 39 Viajes 
265 160 54 Moda 
294 602 88 Belleza 
304 64 117 Moda 
1148 686 738 Personal 
918 435 82 Personal 
125 69 53 Belleza 
108 
pre-boda | piel 
perfecta 
uzGDkoY&index=161&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8U
Diario de una 
















DIY | Mensaje 




Madrid | Fin 





Los secretos de 
las Youtubers | 
"me hacía pis 
en la cama 

























YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
H0A-6X7qG 




22 mar. 2015 194902 6696 140 
 18 mar. 2015 189009 4688 129 
-6X7qG 15 mar. 2015 95343 3474 229 




8 mar. 2015 414432 9413 333 
-6X7qG 4 mar. 2015 92043 507 324 
-6X7qG 1 mar. 2015 97799 6894 340 
-6X7qG 25 feb. 2015 92886 3269 88 
-6X7qG 22 feb. 2015 113690 3736 330 
 
275 203 41 Moda 
354 133 48 Personal 
501 164 277 Personal 
141 81 55 DIY 
338 47 97 Viajes 
530 269 128 Personal 
306 39 50 Belleza 
396 39 359 Personal 
212 25 18 Personal 
301 132 49 Moda 
 ¿Qué tipo de 









Natural & Soft 
→ menos es 












Q&A | ¿Cómo 
financio mi 
proyecto?¿vest
ido de novia? 























Diario de una 




-6X7qG 18 feb. 2015 1325721 26522 1273 




11 feb. 2015 106692 3349 424 
 8 feb. 2015 240931 4142 276 
 5 feb. 2015 208972 5832 198 
-6X7qG 28 ene. 2015 80751 2492 641 
-6X7qG 25 ene. 2015 177201 8365 164 
 18 ene. 2015 87298 3509 55 
-
A-6X7qG 
14 ene. 2015 84986 2425 186 
109 
886 6794 557 Moda 
354 429 37 Moda 
374 58 109 Moda 
365 41 27 Belleza 
612 274 43 Personal 
323 352 50 Moda 
1003 239 220 Personal 
318 161 71 DIY 














Fin de Año | 














































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 11 ene. 2015 314915 4757 251 
-6X7qG 7 ene. 2015 86477 3285 69 
 1 ene. 2015 73424 2804 61 
-6X7qG 30 dic. 2014 63467 1882 117 
-6X7qG 28 dic. 2014 71001 2933 45 




24 dic. 2014 70213 2371 107 
 23 dic. 2014 73290 3515 409 




21 dic. 2014 71594 1989 50 
20 dic. 2014 75688 2138 56 
 
425 496 122 Moda 
248 128 151 Moda 
178 8 9 Personal 
70 106 163 Personal 
150 47 68 Personal 
198 497 117 Personal 
149 248 175 Personal 
125 14 6 Moda 
233 7 7 Recetas 
102 72 4 Personal 
149 130 5 Personal 



















Making of Día 
2. Formentera 
| Vlogmas 16 
https://www.youtube.com/watch?v=Xeql3Pyv2hY&index
=194&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A






















& look fin de 









 19 dic. 2014 86263 2718 33 
-6X7qG 18 dic. 2014 86568 5504 30 
-6X7qG 17 dic. 2014 65899 281 45 
 15 dic. 2014 79981 3024 47 
-6X7qG 14 dic. 2014 89812 3088 32 
-6X7qG 13 dic. 2014 88810 2644 55 
-6X7qG 12 dic. 2014 90794 3011 54 
-6X7qG 11 dic. 2014 86827 2907 49 
111 
254 53 18 Personal 
169 32 6 Personal 
170 9 5 Viajes 
215 97 48 Viajes 
227 57 33 Personal 
295 12 7 Viajes 
313 84 19 Moda 




| Vlogmas 11 














Llucia. visita a 
























Vlogmas Day 4 






Vlogmas Day 3 





YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-6X7qG 10 dic. 2014 107891 3382 53 
 9 dic. 2014 88262 3152 70 
 8 dic. 2014 77603 3205 54 
-6X7qG 7 dic. 2014 82405 2722 33 
 6 dic. 2014 93136 3427 60 
-6X7qG 5 dic. 2014 85944 2389 53 




3 dic. 2014 69394 2685 38 
 
208 49 15 Moda 
345 95 26 DIY 
313 21 3 Personal 
170 97 22 Personal 
209 95 39 DIY 
210 79 40 Moda 
260 94 33 Personal 






















Get ready with 
me | 
Maquillaje. 















3 Peinados con 















Q&A | Cómo https://www.youtube.com/watch?v=KZ9q0TjiKVk&index
 2 dic. 2014 86119 4096 55 
-6X7qG 1 dic. 2014 122674 4318 52 
 30 nov. 2014 108587 3259 39 
-6X7qG 26 nov. 2014 79094 3267 60 
 19 nov. 2014 90878 3041 31 
 16 nov. 2014 80388 2294 56 
-6X7qG 13 nov. 2014 341860 7231 60 
-6X7qG 9 nov. 2014 182720 2587 52 
 5 nov. 2014 106769 1570 34 
-6X7qG 2 nov. 2014 99282 1660 40 
 29 oct. 2014 70674 1515 48 
26 oct. 2014 106938 2118 35 
113 
426 32 8 Recetas 
371 75 15 Personal 
377 106 18 Moda 
203 18 36 DIY 
162 87 49 DIY 
174 39 8 Moda 
626 88 10 Personal 
604 66 21 Belleza 
162 41 7 Belleza 
224 94 18 Moda 
207 72 39 Viajes 
255 86 25 Moda 
114 












































Fall Outfits | 
Looks para 










YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-6X7qG 
-6X7qG 22 oct. 2014 159901 2965 47 
-6X7qG 19 oct. 2014 67925 1605 54 
-6X7qG 15 oct. 2014 178758 1466 42 
-
-6X7qG 
12 oct. 2014 68631 1594 34 
-6X7qG 1 oct. 2014 127245 1219 59 
-6X7qG 28 sept. 2014 162471 2923 52 
 24 sept. 2014 99334 1993 46 




17 sept. 2014 85139 1004 51 
10 sept. 2014 95686 2275 42 
 
297 55 38 Moda 
261 195 37 Viajes 
198 82 29 DIY 
139 39 28 DIY 
169 110 56 Belleza 
195 227 15 Belleza 
302 31 14 Moda 
254 91 40 Moda 
228 48 52 Viajes 
776 205 270 Moda 





en 2 minutos 
(hombre y 





















Diario de una 





























 7 sept. 2014 56527 1902 39 
-6X7qG 3 sept. 2014 140892 2369 53 
-6X7qG 31 ago. 2014 74968 1091 35 
-6X7qG 24 ago. 2014 187535 2866 40 
-6X7qG 21 ago. 2014 91536 2981 33 
 17 ago. 2014 85287 2075 54 
-6X7qG 13 ago. 2014 112381 1473 46 
-6X7qG 10 ago. 2014 134742 1029 57 
x=238 6 ago. 2014 296223 1597 36 
115 
237 56 31 Moda 
324 146 10 Moda 
202 59 1 Belleza 
235 244 64 Belleza 
132 106 34 Personal 
264 73 42 Moda 
330 79 18 Personal 
203 154 12 Moda 
307 307 307 DIY 
116 
habitación de 
niña a mujer 
(low cost) 
Favoritos de 

































TAG | ¿Qué 




















en Fashion and 
https://www.youtube.com/watch?v=JWK_mK6Vr14&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=248
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-6X7qG 26 jul. 2014 75965 1309 59 
 23 jul. 2014 99443 1560 39 




16 jul. 2014 73107 2479 51 
 13 jul. 2014 244062 1361 58 
ubfyU&list=




6 jul. 2014 103277 1641 48 




18 jun. 2014 55123 1015 40 
 15 jun. 2014 36251 1074 38 
 
254 126 2 Belleza 
234 33 27 Moda 
142 105 47 Moda 
201 78 11 Moda 
231 173 131 Belleza 
168 53 6 Belleza 
115 133 8 Personal 
451 213 10 Personal 
142 56 17 Belleza 
85 44 31 Moda 
 Bloggers Date 
by S Moda 
¿Qué regalar a 















DIY | Cuelga 




























Life Style | 
Resultados del 








 8 jun. 2014 238400 1915 47 
 6 jun. 2014 58853 1421 46 
-
-6X7qG 
1 jun. 2014 96185 2439 37 
-6X7qG 30 may. 2014 108079 1702 33 
-
0A-6X7qG 
28 may. 2014 84866 2175 56 
 16 may. 2014 58207 2515 52 
 14 may. 2014 239796 1768 51 
256 7 may. 2014 185890 1466 51 
-6X7qG 30 abr. 2014 86244 2931 31 
117 
248 319 61 Personal 
140 80 6 Moda 
120 98 19 Moda 
129 133 186 DIY 
404 60 39 Personal 
161 70 1 Moda 
297 91 10 Personal 
232 163 74 Recetas 











































Cómo hacer un 
vestidor low 
cost | Vestidor 













YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda




25 abr. 2014 84607 1039 30 
 20 abr. 2014 68238 2486 37 
 18 abr. 2014 90655 2707 38 
 16 abr. 2014 55460 1463 48 
 13 abr. 2014 115768 2310 44 




4 abr. 2014 247436 2663 39 
-6X7qG 28 mar. 2014 280878 2606 57 
 
197 114 12 Moda 
183 95 2 Moda 
123 29 7 Moda 
163 52 14 Personal 
209 32  Recetas 
111 179 32 Moda 
277 79 49 Moda 
107 800 121 DIY 
398 769 213 Personal 




s juntas? | 




Los 4 must 











































♥ San Valentín 
♥ ¡Celébralo 







21 mar. 2014 57803 2196 51 
-6X7qG 16 mar. 2014 54650 1990 40 
 13 mar. 2014 67489 1861 43 
-6X7qG 9 mar. 2014 120077 1279 44 
-6X7qG 7 mar. 2014 96754 2692 35 
-
 
2 mar. 2014 66754 1088 53 
-6X7qG 26 feb. 2014 133223 1434 48 
-6X7qG 21 feb. 2014 43040 2380 35 
 16 feb. 2014 47960 2001 48 
 11 feb. 2014 79102 1220 40 
119 
127 114 30 Belleza 
110 25 2 Moda 
176 86 10 Belleza 
118 239 35 Moda 
122 106 8 Moda 
166 31 10 Moda 
302 84 64 DIY 
102 16 2 Belleza 
224 94 45 Belleza 












Mi kit esencial 



















































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-6X7qG 4 feb. 2014 120554 2111 59 








15 ene. 2014 162182 2230 58 




27 dic. 2013 60982 1056 42 
-6X7qG 23 dic. 2013 45624 2155 34 
-6X7qG 20 dic. 2013 38792 1077 39 
-6X7qG 9 dic. 2013 63300 2164 37 
 6 dic. 2013 759060 1180 42 
 2 dic. 2013 60227 2670 34 
 
168 184 19 Moda 
116 77 4 Belleza 
114 123 27 Viajes 
446 456 23 DIY 
558 1485 163 Moda 
1659 110 2 Personal 
200 51 17 Personal 
96 59 2 Moda 
167 63 3 Moda 
395 567 1469 Belleza 
152 25 16 DIY 
 Day to night 
make up | 
Transformar un 
maquillaje de 















































DIY- Decora tu 
cuarto I con 
cajas de vino 
https://www.youtube.com/watch?v=MzI4HRqgXEw&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=298







27 nov. 2013 34846 1121 45 
-6X7qG 22 nov. 2013 145507 1806 24 
0 18 nov. 2013 80124 1024 43 
 13 nov. 2013 183974 1860 38 
-6X7qG 30 oct. 2013 99961 1827 28 
-6X7qG 27 oct. 2013 86680 1199 49 
 22 oct. 2013 54395 961 44 
ist=
 18 oct. 2013 48223 1300 21 
-
-6X7qG 
15 oct. 2013 38314 1228 29 
 10 oct. 2013 181513 1623 48 
 6 oct. 2013 69086 1618 33 
 29 sept. 2013 50291 1769 42 
121 
111 24 45 Belleza 
254 335 49 Recetas 
177 23 86 Moda 
142 274 70 Moda 
2023 518 34 Moda 
240 143 11 Moda 
285 85 9 Moda 
325 159 16 Moda 
196 32 10 Belleza 
473 575 24 Personal 
214 131 49 DIY 















diario en otoño 
https://www.youtube.com/watch?v=z5FIlAhzMn8&index
=302&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A






Repara y da 





































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-6X7qG 23 sept. 2013 653045 1049 28 
 19 sept. 2013 37773 873 24 
-6X7qG 15 sept. 2013 80427 1485 21 
 6 sept. 2013 49716 1223 42 
-6X7qG 1 sept. 2013 54976 1855 31 
-6X7qG 21 ago. 2013 63810 1709 43 
 12 ago. 2013 39364 1272 37 
-
A-6X7qG 
29 jul. 2013 253950 1750 45 
 19 jul. 2013 46707 1311 21 
-6X7qG 5 jul. 2013 34247 870 50 
 29 jun. 2013 75597 803 33 
 
487 2963 165 DIY 
116 46 6 Moda 
186 152 12 Belleza 
172 95 5 Moda 
244 77 34 Belleza 
290 146 8 Belleza 
147 56 10 Moda 
1954 2296 269 Personal 
149 168 14 Moda 
103 18 8 Recetas 
265 123 17 Moda 

















¿Qué llevo en 
















50 cosas sobre 





Spring Look Of 
























-6X7qG 17 jun. 2013 35228 1049 25 




9 jun. 2013 56987 1483 49 
-
-6X7qG 
30 may. 2013 149959 1012 28 
-6X7qG 21 may. 2013 35546 1490 33 




3 may. 2013 270893 1576 50 
-6X7qG 28 abr. 2013 52109 1318 44 
 21 abr. 2013 93892 1842 22 
 16 abr. 2013 148848 1935 35 
 9 abr. 2013 39102 1089 37 
-6X7qG 4 abr. 2013 513452 1840 50 
123 
250 522 3 Personal 
85 35 2 DIY 
357 33 27 Moda 
351 339 33 Moda 
160 83 15 Moda 
125 96 58 DIY 
551 723 40 Personal 
159 86 2 Belleza 
262 234 16 Belleza 
306 402 11 Personal 
277 103 4 Moda 
264 15 6 Moda 
124 








































llevo en la 














YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-
 
30 mar. 2013 33936 1910 45 
-6X7qG 26 mar. 2013 61225 1774 37 
-6X7qG 22 mar. 2013 90538 1777 22 




22 feb. 2013 64847 1929 26 
-6X7qG 7 feb. 2013 116741 840 48 
-6X7qG 2 feb. 2013 59199 1026 24 
-6X7qG 23 ene. 2013 103363 1255 35 
 18 ene. 2013 61742 809 44 
-
A-6X7qG 
13 ene. 2013 172222 1739 33 
 
137 40 30 Moda 
214 78 25 Moda 
296 148 14 Moda 
600 1642 62 Personal 
245 154 27 Moda 
434 345 4 Belleza 
209 142 1 Belleza 
191 257 9 Moda 
243 171 40 Belleza 
452 185 36 Belleza 












Tag y Blog ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=uItGljpF55o&index=
335&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH










Look otoñal | 
Maquillaje. 



































 4 ene. 2013 139574 1972 23 
-
A-6X7qG 
26 dic. 2012 1157837 1005 32 
0A-6X7qG 13 dic. 2012 33323 1555 41 
-
-6X7qG 
22 nov. 2012 983683 1380 48 
 13 nov. 2012 54924 1689 45 
index=338 5 nov. 2012 86460 1924 27 




23 oct. 2012 74393 848 37 
 17 oct. 2012 151666 1612 38 
 12 oct. 2012 198460 1626 27 




30 sept. 2012 175503 820 49 
14 sept. 2012 59289 1117 25 
125 
309 631 13 Personal 
404 68 24 DIY 
144 32 1 Personal 
436 4809 182 Moda 
252 324 4 Moda 
142 310 11 Belleza 
121 447 48 Belleza 
308 291 11 Moda 
232 289 352 Viajes 
266 235 290 Viajes 
126 184 33 Moda 
174 158 35 Moda 

















































Botas y shorts. 




Mi rutina del 
pelo en verano 
https://www.youtube.com/watch?v=YdYme6FElM4&list
=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=357









YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-6X7qG 
x=346 3 sept. 2012 106494 1912 42 
 7 ago. 2012 383973 1906 96 
 31 jul. 2012 47085 1977 20 
dex=349 21 jul. 2012 50688 1822 20 
 19 jul. 2012 146708 1410 22 
 11 jul. 2012 56145 1147 26 
-6X7qG 28 jun. 2012 44571 1570 24 
 20 jun. 2012 186812 827 31 
 14 jun. 2012 35858 1894 35 




17 may. 201 48335 1072 48 




19 abr. 2012 75855 959 29 
 11 abr. 2012 31679 1299 43 
 
266 347 21 Moda 
340 57 48 Personal 
160 27 36 Moda 
187 20 44 Belleza 
217 106 42 Belleza 
247 13 31 Moda 
150 159 40 Moda 
232 117 29 Personal 
125 51 15 Recetas 
211 187 39 Moda 
197 18 35 Moda 
178 48 49 Belleza 
136 200 10 Moda 
267 196 29 Moda 
 Mis 
imprescindible

























































Mis must have 





2 abr. 2012 56705 989 37 
 28 mar. 2012 141101 1666 37 
-6X7qG 19 mar. 2012 39428 1638 32 
 6 mar. 2012 134930 1191 50 
-6X7qG 28feb. 2012 34753 1855 31 
 20feb. 2012 121744 1963 24 
 2feb. 2012 45952 1416 47 
-6X7qG 22 ene. 2012 69431 1733 44 
-6X7qG 19 ene. 2012 18305 912 44 
-6X7qG 14 ene. 2012 38754 858 50 
 13ene. 2012 49828 1662 43 
- 6 ene. 2012 20452 878 45 
127 
286 88 7 Belleza 
163 41 10 Moda 
107 177 46 Moda 
250 464 11 Belleza 
103 66 36 DIY 
171 35 45 Belleza 
164 130 6 Belleza 
90 227 3 Personal 
82 133 3 Moda 
111 133 6 Moda 
164 165 12 Moda 
































































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-6X7qG 
 19 dic. 2011 115759 1631 35 
ngBY&list=P
 27 nov. 2011 25091 1837 25 
-6X7qG 1 nov. 2011 33809 1597 31 
-6X7qG 10 oct. 2011 18560 1682 43 
-6X7qG 20 sept. 2011 50300 933 48 
-6X7qG 12 jun. 2011 67669 1906 37 
-6X7qG 3 jun. 2011 28358 1829 30 
&index
-6X7qG 28 may. 2011 33608 1454 43 
 21 may. 2011 37296 1239 23 
-6X7qG 12 may. 2011 56680 1347 27 
-6X7qG 5 may. 2011 24967 1511 26 




25 abr. 2011 38684 1035 29 
 
185 274 6 Moda 
49 37 0 Moda 
112 103 3 Moda 
184 33 2 Moda 
140 26 3 Belleza 
84 64 2 Moda 
172 57 8 Moda 
77 32 1 Moda 
134 39 2 Moda 
243 124 4 Belleza 
101 54 1 Moda 
94 100 4 Moda 
































































-6X7qG 2 abr. 2011 31128 920 37 




10 mar. 2011 29983 1611 44 
 6 mar. 2011 18224 1380 34 
-6X7qG 28 feb. 2011 28381 974 44 
 12 feb. 2011 24900 836 37 
 6 feb. 2011 36599 1055 38 
-6X7qG 3 feb. 2011 29284 1722 39 
 29 ene. 2011 44959 1424 43 
-6X7qG 21 ene. 2011 134548 1745 35 
 17 ene. 2011 40434 1945 32 
-6X7qG 8 ene. 2011 55610 1194 47 
ndex=397 5 ene. 2011 22783 1525 21 
28 dic. 2010 89006 1086 20 
129 
129 135 31 Moda 
101 53 39 Moda 
58 135 30 Moda 
96 41 14 Moda 
57 57 1 Moda 
53 184 26 Moda 
76 18 20 Moda 
131 95 38 Belleza 
82 183 19 Moda 
79 165 15 Moda 
109 176 35 Moda 
154 32 12 Moda 
89 33 -5 Moda 

















Outfits de la 
semana III- 




Outfits de la 
semana- Outfit 










Para todos los 
que no 
creyeron en 
mi. va por 





hablar | Y os lo 
















YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 17 dic. 2010 54878 1909 33 
-
H0A-6X7qG 
6 dic. 2010 130276 1230 26 
-6X7qG 27 nov. 2010 31791 1411 40 
-6X7qG 17 nov. 2010 35578 1992 46 
e
-6X7qG 5 nov. 2010 311971 3920 122 
url date views likes dislike comentarios
-6X7qG 27 nov. 2016 184944 8028 192 
ex=2 20 nov. 2016 189532 10111 494 
 13 nov. 2016 256031 13727 249 
 6 nov. 2016 255907 1035 351 
=5 30 oct. 2016 205817 8572 335 
 
60 169 14 Moda 
81 29 16 Moda 
67 48 27 Moda 
58 36 3 Moda 
125 87 21 Belleza 
 suscriptores compartido Categorias 
210 161 12 Viajes 
498 307 51 Moda 
572 432 121 Personal 
1226 329 77 Belleza 
240 489 128 Moda 
 TENER en tu 
armario (o no) 
Mi hermano 









Las 7 cosas de 













Los 7 LOOKS de 




















Te has sentido 




Routine (lo que 




Q&A | Youtube 
y mi trabajo 
https://www.youtube.com/watch?v=5hACpU7osxY&inde
x=17&list=PL5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A
Haul Otoño | 
Moda y Deco 
https://www.youtube.com/watch?v=lRZ9oJ08jIo&list=PL
5t1ec_2xnlchWtV7PV3kr8UH0A-6X7qG&index=18
-6X7qG 23 oct. 2016 236843 11514 312 
-6X7qG 19 oct. 2016 214590 12462 147 
-6X7qG 16 oct. 2016 220449 12239 220 
-6X7qG 12 oct. 2016 193382 14528 237 
-6X7qG 9 oct. 2016 225638 8397 241 
ist=
 2 oct. 2016 269062 9603 766 
 28 sept. 2016 153739 6029 915 
 21 sept. 2016 352445 11744 569 
-6X7qG 18 sept. 2016 275956 16329 389 




11 sept. 2016 308782 13855 258 
-6X7qG 8 sept. 2016 201062 9567 253 
 31 ago. 2016 274077 8788 377 
131 
455 82 188 Belleza 
305 240 117 Personal 
380 123 119 Moda 
966 241 108 Personal 
308 105 163 Moda 
493 320 59 Moda 
271 93 113 DIY 
805 165 123 Moda 
715 30 123 Moda 
769 191 146 Personal 
518 444 66 Personal 
458 120 132 Personal 
442 406 179 Moda 
132 
Qué se va a 
llevar? 
Tendencias 







































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 28 ago. 2016 325454 12235 565 
 24 ago. 2016 167426 6509 242 
-6X7qG 22 ago. 2016 128888 4477 238 
-6X7qG 18 ago. 2016 96781 4333 245 
 12 ago. 2016 152136 5384 140 
xVD8&inde
-6X7qG 10 ago. 2016 190892 8164 512 
-6X7qG 7 ago. 2016 171835 7572 213 
 
617 178 110 Moda 
293 233 132 Personal 
337 135 43 Moda 
245 106 28 Moda 
189 455 16 Viajes 
472 399 165 Moda 
510 406 20 Moda 
  Dare To DIY 
Nombre 
Todo sobre mi 
viaje al 





























DIY Decora tus 
paredes rápido 














url date views likes dislikes coments
 27 nov. 2016 63450 3254 77 
-Av-
ex=2 
23 nov. 2016 95230 5535 273 
 20 nov. 2016 129916 4664 111 
&index=4 13 nov. 2016 205352 9887 304 
 9 nov. 2016 150108 6972 157 
-
w&index=6 
6 nov. 2016 153254 9122 208 
-
w 
19 oct. 2016 124051 6431 240 
16 oct. 2016 170887 8511 211 
133 
 suscriptores compartidos Categorías 
80 3 16 Viajes 
237 34 73 Moda 
208 41 54 Moda 
308 110 215 DIY 
180 99 30 Recetas 
298 127 310 DIY 
201 85 206 Moda 
260 160 278 DIY 
134 
ROOM DECOR 










7 DIYS para 
decorar tu 
habitación en 











HAUL OTOÑO | 
Primark, Zara, 




fácil y rápido + 












3 DIY para 
volver a la 









YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 5 oct. 2016 157873 5363 137 
-
1w 
2 oct. 2016 208895 9133 418 
 25 sept. 2016 129156 5615 132 
 26 sept. 2016 126301 6304 223 
 14 sept. 2016 131085 3965 177 
 13 sept. 2016 206407 6413 240 
 4 sept. 2016 304808 16589 215 
 1 sept. 2016 540926 11598 677 
 
157 141 77 Moda 
349 215 342 DIY 
172 40 47 Personal 
221 544 116 Moda 
112 78 94 DIY 
242 41 134 DIY 
616 1345 927 DIY 
268 1370 536 DIY 
 tus jeans | 
TENDENCIAS 
2016 
DIY Decora tu 
habitación 




















Verano | 7 
básicos 7 looks 
https://www.youtube.com/watch?v=yBG_3LMcSzc&inde
x=21&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
















3 ideas DIY 
para decorar 











 28 ago. 2016 246973 10175 285 
 17 ago. 2016 161816 3496 264 
-
ex=19 
14 ago. 2016 155812 8654 185 
 27 jul. 2016 157798 4963 118 
 21 jul. 2016 156407 3902 146 
 17 jul. 2016 629498 19760 276 
3 13 jul. 2016 203883 8335 341 
 5 jul. 2016 149870 5740 197 
 3 jul. 2016 186922 11156 129 
9NHs&list=
 22 jun. 2016 207691 5816 196 
135 
321 400 487 DIY 
102 11 55 Personal 
220 188 392 DIY 
201 40 87 Moda 
176 91 46 Moda 
369 1393 2260 DIY 
266 149 330 Recetas 
250 115 69 Personal 
363 261 334 DIY 




El vestido más 




Mi rutina de 
noche 2016 | 
Vivir sola #ad 
https://www.youtube.com/watch?v=V1kD77_lgIA&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=28
DIY | 3 
accesorios para 
el pelo + Ondas 












TU BAÑO | 
cambio radical 
























Primavera | 4 
https://www.youtube.com/watch?v=Oi05AAYZ7qo&inde
x=35&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 19 jun. 2016 487534 18006 320 
 20 jun. 2016 86505 6508 414 
 8 jun. 2016 106047 5009 106 
-
&index=30 
5 jun. 2016 253355 10668 297 
-
ex=31 
29 may. 2016 304511 12217 287 
-
dex=32 
22 may. 2016 211535 7907 175 
 10 may. 2016 125321 3020 189 
-r-
4 
15 may. 2016 174411 6885 393 
 11 may. 2016 90758 3056 163 
 
518 1904 3460 DIY 
326 287 51 Belleza 
140 553 163 DIY 
1042 453 365 Personal 
565 526 742 DIY 
653 374 210 DIY 
145 126 108 Belleza 
336 33 79 DIY 
172 102 39 Moda 
 ciudades, 1 
maleta 
DIY DECORA 































DIY Decora tu 
habitación fácil 

















 8 may. 2016 257648 12339 118 
 1 may. 2016 238039 8408 290 
 27 abr. 2016 137072 5422 207 
 24 abr. 2016 175989 6237 173 
-
Q9wuKc1w 
25 abr. 2016 154072 3734 175 
 17 abr. 2016 494643 13711 254 
 18 abr. 2016 125093 5095 145 
 10 abr. 2016 318482 11599 218 
137 
279 398 733 DIY 
395 399 371 DIY 
180 170 177 Recetas 
325 194 149 DIY 
170 60 33 Belleza 
506 1695 789 DIY 
188 374 210 Personal 

















































DECOR | mapa 








YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 6 abr. 2016 148906 6005 150 
-
Q9wuKc1w 
3 abr. 2016 197473 6972 261 
w 1 abr. 2016 92403 5891 320 
-
1w 
27 mar. 2016 150013 18922 193 
 23 mar. 2016 93243 5049 232 
 20 mar. 2016 309992 15098 169 
 16 mar. 2016 116559 4614 106 
 13 mar. 2016 294450 16212 137 
 9 mar. 2016 271029 7749 794 
 
327 214 160 Moda 
346 143 158 DIY 
192 118 101 Moda 
1353 277 305 DIY 
45 55 25 Belleza 
454 1153 514 DIY 
168 109 46 Moda 
505 896 1410 DIY 
412 405 740 Belleza 






HAUL | Los 




En el backstage 

















| Outfits & Get 
Ready With Me 
https://www.youtube.com/watch?v=HKo_izq
puY&index=58&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuK



























 6 mar. 2016 287513 14812 86 
 28 feb. 2016 198471 8369 82 
 25 feb. 2016 112997 1983 105 
 24 feb. 2016 148231 5318 167 
 21 feb. 2016 342281 10953 284 
-
c1w 
14 feb. 2016 116596 5062 116 
 11 feb. 2016 109041 3235 118 
 7 feb. 2016 76152 2415 492 
 31 ene. 2016 115447 4274 120 
 24 ene. 2016 128375 8385 148 
 17 ene. 2016 282273 5263 61 
139 
636 897 1092 DIY 
331 406 378 Moda 
138 24 29 Moda 
149 159 100 Personal 
642 926 465 Personal 
168 177 184 Moda 
273 228 39 Moda 
154 25 91 DIY 
189 201 156 Moda 
199 192 469 DIY 

















































VLOGMAS 7 | 
Os presento a 
mi familia :) 
https://www.youtube.com/watch?v=N_bF0HZJGRA&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=71
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 13 ene. 2016 68421 2923 105 
 10 ene. 2016 81508 2795 97 
 3 ene. 2016 39590 1593 61 
ind
 24 dic. 2015 45830 1526 39 
-
 
22 dic. 2015 65251 2091 114 
-
ndex=69 
20 dic. 2015 62652 1730 61 
 19 dic. 2015 45753 1693 105 
 20 dic. 2015 48930 1684 49 
 
172 93 37 Moda 
205 92 21 Personal 
79 12 18 Viajes 
90 29 23 Personal 
75 56 58 Belleza 
53 17 18 Viajes 
72 15 49 Viajes 
101 19 20 Personal 
 VLOGMAS 6 | 











VLOGMAS 4 | 
obras, gym y 




VLOGMAS 3 | 





VLOGMAS 2 | 




































 17 dic. 2015 117160 2036 36 
-
 
13 dic. 2015 109921 1503 27 
 11 dic. 2016 240150 2077 64 
 9 dic. 2015 110852 1685 44 
-
9wuKc1w 
7 dic. 2015 45917 1741 54 
 4 dic. 2015 151030 2110 47 
 2 dic. 2015 167188 4726 84 
 26 nov. 2015 217373 1913 86 
 25 nov. 2015 200125 2482 90 
 22 nov. 2015 168281 11174 209 
 18 nov. 2015 101361 3530 79 
141 
114 3 13 Personal 
65 34 14 Personal 
120 35 16 Personal 
66 16 26 DIY 
95 12 16 Personal 
146 53 24 Personal 
242 119 99 DIY 
56 26 70 Belleza 
125 95 30 Moda 
249 546 365 DIY 










Decor | Tumblr 
https://www.youtube.com/watch?v=HzwHHDBS2PA&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=84













LOW COST | 



































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 15 nov. 2015 329632 17379 186 
 8 nov. 2015 195974 8324 152 
 4 nov. 2015 45829 1548 71 
 1 nov. 2015 395627 16460 265 
 28 oct. 2015 49587 1862 63 
 25 oct. 2015 49468 1757 35 
 22 oct. 2015 78121 2139 86 
 224oct. 2016 122519 2520 96 
 14 oct. 2015 212987 2191 108 
 11 oct. 2015 34605 1298 60 
 9 oct. 2016 98675 2310 141 
24 sept. 201 87456 3660 89 
 
450 1003 1898 DIY 
176 605 318 DIY 
143 37 22 Personal 
388 1488 1344 DIY 
101 287 51 Recetas 
86 98 143 Viajes 
108 45 402 DIY 
133 180 14 Moda 
139 20 63 DIY 
64 3 20 Moda 
98 63 51 DIY 
154 127 183 DIY 




Mis miedos, mi 
verdadero 
nombre, carta 
a mi YO del 
pasado... Q&A 
+ DIY challenge 
https://www.youtube.com/watch?v=pouIYo
G89k&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&ind
A day in My life 
| Mi rutina 






























DIY crop top 
sin máquina de 












20 sept. 2015 103656 3164 380 
 17 sept. 2015 207573 4586 664 
 13 sept. 2015 245976 6967 142 
 6 sept. 2015 62555 1995 149 
 4 sept. 2015 205817 2519 53 
 23 ago. 2015 57697 6746 85 
 19 ago. 2015 139672 2472 172 
 12 ago. 2015 97090 1074 50 
9 ago. 2015 112510 3766 40 
143 
198 161 48 Personal 
379 436 54 Belleza 
228 765 194 DIY 
128 51 56 Belleza 
143 39 108 Viajes 
130 102 39 DIY 
98 40 67 DIY 
94 33 79 Viajes 
71 122 276 DIY 
144 
transformar un 
vestido | Tie 
Dye Japonés 
5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=103
















































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 5 ago. 2015 149169 1539 47 
-
&index=105 
29 jul. 2015 229597 1636 133 
 22 jul. 2015 266750 3287 150 
 20 jul. 2015 62932 3075 78 
 13 jul. 2015 96621 2648 69 
 8 jul. 2015 121412 2340 268 
&index=110 5 jul. 2015 136209 2178 282 
 28 jun. 2015 235667 2660 43 
25 jun. 2015 279655 2038 51 
 
51 106 35 Viajes 
61 27 55 DIY 
124 118 101 Belleza 
110 66 49 Personal 
81 155 78 Belleza 
123 105 66 Belleza 
95 104 18 Personal 
138 72 97 DIY 
61 54 54 Personal 
 en forma sin ir 
al gimnasio 
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=112
El vestido DIY 





Mi look para la 














buena cara & 





























1000 ideas DIY https://www.youtube.com/watch?v=RgyXeZlP4Q0&list=
 
&ind
 21 jun. 2015 606873 12592 242 
 16 jun. 2015 231893 3232 120 
 14 jun. 2015 218011 1560 38 
 12 jun. 2015 62625 2810 128 
 3 jun. 2015 155496 1574 193 
 31 may. 2015 103606 2119 187 
 27 may. 2015 178640 4788 59 
 24 may. 2015 206344 1616 96 
20 may. 2015 228171 3799 229 
145 
240 1906 213 DIY 
123 548 73 Moda 
89 19 27 Personal 
89 36 44 Belleza 
144 63 67 DIY 
124 197 197 Belleza 
449 225 225 Personal 
104 81 81 Moda 












VLOG MAYO | 




























DRAW MY LIFE 









Mi peor DIY, mi 
novio, vivir de 
Youtube y todo 




YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 17 may. 2015 133519 2566 185 
 11 may. 201 94701 1152 26 
 5 may. 2015 101361 1278 102 
 29 abr. 2015 114075 2005 108 
 15 abr. 2015 1449736 16052 1 
 19 abr. 2015 266729 2398 80 
freload=1 
12 abr. 2015 480102 13750 461 
&list=
 1 abr. 2015 508656 11813 249 
dex=130 22 mar. 2015 227538 2941 113 
 
62 22 58 DIY 
74 26 29 Viajes 
56 10 22 DIY 
158 32 23 DIY 
447 5379 1368 Moda 
174 81 23 Moda 
1057 1267 188 Personal 
250 2012 1989 DIY 
171 19 25 DIY 
 Outfits 
primavera con 






























DIY Disfraz de 




















DIY vip con 
Tot-Hom | 
Cómo hacer 
una falda de 
https://www.youtube.com/watch?v=JIxBHwNFWoo&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=141
 15 mar. 2015 190464 1386 127 
 8 mar. 2015 138367 6833 662 
list
 5 mar. 2015 127603 1744 123 
 25 feb. 2015 94270 635 9 
 22 feb. 2015 288912 2034 56 
 12 feb. 2015 190668 1249 59 
 9 feb. 2015 108182 2874 75 
 3 feb. 2015 160896 853 50 
-
Q9wuKc1w 
29 ene. 2015 104322 1683 63 
 26 ene. 2015 236397 770 23 
 22 ene. 2015 171298 1708 89 
147 
85 104 10 DIY 
204 42 25 Personal 
89 322 100 Belleza 
80 23 35 DIY 
134 94 101 DIY 
64 64 14 Belleza 
150 232 391 DIY 
83 559 84 Personal 
99 147 31 DIY 
63 30 38 Recetas 
123 47 55 DIY 
148 

















































Nail art de 
Invierno | DIY 
https://www.youtube.com/watch?v=K_WDNr6Mmlc&lis
t=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=150





YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 18 ene. 2015 252211 803 30 
-
&index=143 
14 ene. 2015 95351 1164 351 
 31 dic. 2014 247906 1356 33 
 25 dic. 2014 167149 382 19 
 23 dic. 2014 130962 1163 43 
 22 dic. 2014 229920 1073 74 
 16 dic. 2014 317412 3949 664 
-
49 
11 dic. 2014 184488 1418 33 
 8 dic. 2014 214196 532 21 
 4 dic. 2014 297505 714 29 
 
153 74 78 Moda 
94 163 13 DIY 
141 123 34 DIY 
44 29 1 Personal 
93 75 16 DIY 
68 208 208 Recetas 
141 236 236 DIY 
127 236 159 DIY 
30 71 44 Belleza 
26 137 119 Viajes 
 DIY | Un 
poncho-manta 
en 2 pasos ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=m
1iWOx4F4&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY | El Bolso 
más FÁCIL del 
mundo 







































DIY | El vestido 
mas fácil del 
mundo 2.0 




DIY: recicla un https://www.youtube.com/watch?v=GZhqwHRo
--
&index=152 
1 dic. 2014 297787 4328 90 
 23 nov. 2014 243810 4332 360 
 5 nov. 2014 223173 789 18 
 2 nov. 2014 105074 1376 139 
 26 oct. 2014 195786 1487 112 
 11 oct. 2014 218367 1992 216 
-
dex=158 
5 oct. 2014 93456 1851 74 
 20 sept. 2014 37994 662 98 
 8 sept. 2014 790221 10601 239 
- 1 sept. 2014 592701 5050 129 
149 
116 637 1113 DIY 
84 670 600 DIY 
108 98 9 DIY 
79 92 92 DIY 
67 277 350 DIY 
121 479 902 DIY 
181 419 16 Personal 
21 80 60 DIY 
173 2869 2347 DIY 






DIY | Cómo 
hacer 
turbantes-
















































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
Kc1w 
 12 ago. 2014 1244154 14682 373 
 6 jul. 2014 113945 1178 78 
 22 jun. 2014 120742 743 36 
 15 jun. 2014 230698 699 27 
eload=1 
5 jun. 2014 453043 5814 145 
 2 jun. 2014 362459 3045 177 
&index=168 23 may. 2014 136268 1124 51 
 18 may. 2014 1185746 18995 381 
 
174 3811 5017 DIY 
58 233 207 DIY 
41 333 111 DIY 
24 34 46 DIY 
113 1684 2143 DIY 
67 1185 395 DIY 
28 183 156 DIY 
289 6688 3861 DIY 






















El bolso DIY 
más fácil del 




DIY fácil: un 
bolso "fluffy" 



























DIY decora tu https://www.youtube.com/watch?v=nEVeO54mINs&ind
-
 
2 may. 2014 171120 351 39 
uKc1w 23 abr. 2014 173049 2233 51 
-
 
15 abr. 2014 121278 1277 24 
 11 abr. 2014 127162 5113 254 
 2 abr. 2014 597106 6501 277 
 26 mar. 2014 186713 1366 62 
 12 mar. 2014 179844 4695 100 
 11 feb. 2014 91006 1492 65 
 2 feb. 2014 132678 654 18 
 20 ene. 2014 128989 433 14 
6 ene. 2014 288869 6513 244 
151 
7 69 36 DIY 
29 403 397 DIY 
13 167 70 DIY 
71 105 112 DIY 
145 1626 1584 DIY 
35 223 117 DIY 
142 75 25 DIY 
63 168 422 DIY 
15 243 402 DIY 
12 59 45 DIY 
104 35 38 DIY 
152 
habitación con 





























Cómo hacer un 
















DIY: Haz un 





DIY: El vestido 
más fácil del 
https://www.youtube.com/watch?v=4S0CEcMcKOY&ind
ex=189&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 28 dic. 2013 245337 728 69 
 22 dic. 2013 191746 775 27 
 12 dic. 2013 116186 423 11 
 13 nov. 2013 130402 813 18 
 8 nov. 2013 253648 1055 13 
 24 oct. 2013 130270 933 13 
 9 oct. 2013 182511 1362 23 
 22 sept. 201 231529 1138 32 
 5 sept. 2013 1596123 11395 542 
 
10 33 69 DIY 
16 211 211 DIY 
25 30 36 DIY 
35 109 67 DIY 
26 252 142 DIY 
35 137 119 DIY 
51 304 161 DIY 
28 255 145 DIY 
180 5259 1968 DIY 
 mundo 






5 ideas para 
customizar una 
camiseta: #2 














































5 sept. 2013 1467246 5968 2 
 17 ago. 201 89131 800 21 
 4 ago. 2013 1728600 4584 157 
pfreload=1 
19 jul. 2013 21935 428 48 
 8 jul. 2013 95290 1020 45 
-
9wuKc1w 
29 jun. 2013 516990 2880 45 
 4 may. 2013 1022 1025 15 
 10 abr. 2013 1716 1717 35 
153 
116 1279 762 DIY 
12 239 54 DIY 
129 37 40 DIY 
10 21 33 DIY 
25 52 34 DIY 
 71 44 DIY 
46 90 54 DIY 
33 1267 188 DIY 
154 
DIY: vestido 









Cómo hacer un 






DIY: Haz un 



















Todo sobre mi 
viaje al 


















YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 10 abr. 2013 81811 1101 16 
 31 mar. 2013 93174 731 23 
 20 mar. 2013 85072 906 27 
 21 feb. 2013 592884 4819 178 
 7 feb. 2013 191896 3013 45 
 13 dic. 2012 98027 987 36 
url date views likes dislikes coments
 27 nov. 2016 63450 3254 77 
-Av-
ex=2 
23 nov. 2016 95230 5535 273 
Kc1w 20 nov. 2016 129916 4664 111 
 13 nov. 2016 205352 9887 304 
 
29 493 63 DIY 
38 2012 1989 DIY 
25 19 25 DIY 
39 104 10 DIY 
694 716 42 DIY 
23 181 145 DIY 
 suscriptores compartidos Categorías 
80 3 16 Viajes 
237 34 73 Moda 
208 41 54 Moda 
308 110 215 DIY 
 tus sueños | 
ROOM DECOR 









DIY Decora tus 
paredes rápido 


























7 DIYS para 
decorar tu 
habitación en 







ridículo con un 
https://www.youtube.com/watch?v=JXeC0AnpdyQ&list=
PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=11
 9 nov. 2016 150108 6972 157 
-
w&index=6 
6 nov. 2016 153254 9122 208 
-
w 
19 oct. 2016 124051 6431 240 
 16 oct. 2016 170887 8511 211 
 5 oct. 2016 157873 5363 137 
-
1w 
2 oct. 2016 208895 9133 418 
 25 sept. 2016 129156 5615 132 
155 
180 99 30 Recetas 
298 127 310 DIY 
201 85 206 Moda 
260 160 278 DIY 
157 141 77 Moda 
349 215 342 DIY 
172 40 47 Personal 
156 
chico 
HAUL OTOÑO | 
Primark, Zara, 




fácil y rápido + 












3 DIY para 
volver a la 





7 ideas DIY 
para renovar 





DIY Decora tu 
habitación 






















YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 26 sept. 2016 126301 6304 223 
 14 sept. 2016 131085 3965 177 
 13 sept. 2016 206407 6413 240 
 4 sept. 2016 304808 16589 215 
 1 sept. 2016 540926 11598 677 
 28 ago. 2016 246973 10175 285 
 17 ago. 2016 161816 3496 264 
-
ex=19 
14 ago. 2016 155812 8654 185 
 27 jul. 2016 157798 4963 118 
 21 jul. 2016 156407 3902 146 
 
221 544 116 Moda 
112 78 94 DIY 
242 41 134 DIY 
616 1345 927 DIY 
268 1370 536 DIY 
321 400 487 DIY 
102 11 55 Personal 
220 188 392 DIY 
201 40 87 Moda 
176 91 46 Moda 
 Verano | 7 
básicos 7 looks 
















3 ideas DIY 
para decorar 













El vestido más 




Mi rutina de 
noche 2016 | 
Vivir sola #ad 
https://www.youtube.com/watch?v=V1kD77_lgIA&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=28
DIY | 3 
accesorios para 
el pelo + Ondas 










 17 jul. 2016 629498 19760 276 
 13 jul. 2016 203883 8335 341 
 5 jul. 2016 149870 5740 197 
 3 jul. 2016 186922 11156 129 
 22 jun. 2016 207691 5816 196 
 19 jun. 2016 487534 18006 320 
 20 jun. 2016 86505 6508 414 
 8 jun. 2016 106047 5009 106 
-
&index=30 
5 jun. 2016 253355 10668 297 
157 
369 1393 2260 DIY 
266 149 330 Recetas 
250 115 69 Personal 
363 261 334 DIY 
358 254 81 Moda 
518 1904 3460 DIY 
326 287 51 Belleza 
140 553 163 DIY 




TU BAÑO | 
cambio radical 


















































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-
ex=31 
29 may. 2016 304511 12217 287 
-
dex=32 
22 may. 2016 211535 7907 175 
LRU&index
 10 may. 2016 125321 3020 189 
-r-
4 
15 may. 2016 174411 6885 393 
 11 may. 2016 90758 3056 163 
 8 may. 2016 257648 12339 118 
 1 may. 2016 238039 8408 290 
 27 abr. 2016 137072 5422 207 
 
565 526 742 DIY 
653 374 210 DIY 
145 126 108 Belleza 
336 33 79 DIY 
172 102 39 Moda 
279 398 733 DIY 
395 399 371 DIY 
180 170 177 Recetas 
 10 CONSEJOS 










DIY Decora tu 
habitación fácil 








































 24 abr. 2016 175989 6237 173 
-
Q9wuKc1w 
25 abr. 2016 154072 3734 175 
 17 abr. 2016 494643 13711 254 
 18 abr. 2016 125093 5095 145 
 10 abr. 2016 318482 11599 218 
 6 abr. 2016 148906 6005 150 
-
Q9wuKc1w 
3 abr. 2016 197473 6972 261 
 1 abr. 2016 92403 5891 320 
159 
325 194 149 DIY 
170 60 33 Belleza 
506 1695 789 DIY 
188 374 210 Personal 
420 823 508 DIY 
327 214 160 Moda 
346 143 158 DIY 
192 118 101 Moda 
160 
HOUSE DECOR 























DECOR | mapa 














HAUL | Los 




En el backstage 













YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-
1w 
27 mar. 2016 150013 18922 193 
 23 mar. 2016 93243 5049 232 
 20 mar. 2016 309992 15098 169 
 16 mar. 2016 116559 4614 106 
 13 mar. 2016 294450 16212 137 
 9 mar. 2016 271029 7749 794 
 6 mar. 2016 287513 14812 86 
 28 feb. 2016 198471 8369 82 
 25 feb. 2016 112997 1983 105 
 24 feb. 2016 148231 5318 167 
21 feb. 2016 342281 10953 284 
 
1353 277 305 DIY 
45 55 25 Belleza 
454 1153 514 DIY 
168 109 46 Moda 
505 896 1410 DIY 
412 405 740 Belleza 
636 897 1092 DIY 
331 406 378 Moda 
138 24 29 Moda 
149 159 100 Personal 
642 926 465 Personal 
 CASA x=57&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
PRIMERA CITA 
| Outfits & Get 
Ready With Me 
https://www.youtube.com/watch?v=HKo
puY&index=58&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuK




















































14 feb. 2016 116596 5062 116 
 11 feb. 2016 109041 3235 118 
 7 feb. 2016 76152 2415 492 
 31 ene. 2016 115447 4274 120 
 24 ene. 2016 128375 8385 148 
 17 ene. 2016 282273 5263 61 
 13 ene. 2016 68421 2923 105 
 10 ene. 2016 81508 2795 97 
 3 ene. 2016 39590 1593 61 
 24 dic. 2015 45830 1526 39 
161 
168 177 184 Moda 
273 228 39 Moda 
154 25 91 DIY 
189 201 156 Moda 
199 192 469 DIY 
150 67 169 DIY 
172 93 37 Moda 
205 92 21 Personal 
79 12 18 Viajes 



























VLOGMAS 7 | 
Os presento a 
mi familia :) 
https://www.youtube.com/watch?v=N_bF0HZJGRA&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&i
VLOGMAS 6 | 











VLOGMAS 4 | 
obras, gym y 




VLOGMAS 3 | 





VLOGMAS 2 | 
Casi la lío 
https://www.youtube.com/watch?v=0fZ
1Qa336k&index=76&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-
 
22 dic. 2015 65251 2091 114 
-
ndex=69 
20 dic. 2015 62652 1730 61 
 19 dic. 2015 45753 1693 105 
ndex=71 20 dic. 2015 48930 1684 49 
 17 dic. 2015 117160 2036 36 
-
 
13 dic. 2015 109921 1503 27 
 11 dic. 2016 240150 2077 64 
 9 dic. 2015 110852 1685 44 
- 7 dic. 2015 45917 1741 54 
 
75 56 58 Belleza 
53 17 18 Viajes 
72 15 49 Viajes 
101 19 20 Personal 
114 3 13 Personal 
65 34 14 Personal 
120 35 16 Personal 
66 16 26 DIY 
95 12 16 Personal 
 parda 








































Decor | Tumblr 
https://www.youtube.com/watch?v=HzwHHDBS2PA&list
=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=84













LOW COST | 





 4 dic. 2015 151030 2110 47 
 2 dic. 2015 167188 4726 84 
 26 nov. 2015 217373 1913 86 
 25 nov. 2015 200125 2482 90 
 22 nov. 2015 168281 11174 209 
 18 nov. 2015 101361 3530 79 
 15 nov. 2015 329632 17379 186 
 8 nov. 2015 195974 8324 152 
 4 nov. 2015 45829 1548 71 
 1 nov. 2015 395627 16460 265 
 28 oct. 2015 49587 1862 63 
 25 oct. 2015 49468 1757 35 
163 
146 53 24 Personal 
242 119 99 DIY 
56 26 70 Belleza 
125 95 30 Moda 
249 546 365 DIY 
171 280 42 Personal 
450 1003 1898 DIY 
176 605 318 DIY 
143 37 22 Personal 
388 1488 1344 DIY 
101 287 51 Recetas 






































Mis miedos, mi 
verdadero 
nombre, carta 
a mi YO del 
pasado... Q&A 
+ DIY challenge 
https://www.youtube.com/watch?v=pouIYo
G89k&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&ind
A day in My life 
| Mi rutina 










YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 22 oct. 2015 78121 2139 86 
t=
 224oct. 2016 122519 2520 96 
 14 oct. 2015 212987 2191 108 
 11 oct. 2015 34605 1298 60 
 9 oct. 2016 98675 2310 141 
 24 sept. 201 87456 3660 89 
-
ex=95 
20 sept. 2015 103656 3164 380 
 17 sept. 2015 207573 4586 664 
 13 sept. 2015 245976 6967 142 
 
108 45 402 DIY 
133 180 14 Moda 
139 20 63 DIY 
64 3 20 Moda 
98 63 51 DIY 
154 127 183 DIY 
198 161 48 Personal 
379 436 54 Belleza 
228 765 194 DIY 




















DIY crop top 
sin máquina de 


































 6 sept. 2015 62555 1995 149 
 4 sept. 2015 205817 2519 53 
 23 ago. 2015 57697 6746 85 
 19 ago. 2015 139672 2472 172 
 12 ago. 2015 97090 1074 50 
 9 ago. 2015 112510 3766 40 
 5 ago. 2015 149169 1539 47 
-
&index=105 
29 jul. 2015 229597 1636 133 
 22 jul. 2015 266750 3287 150 
20 jul. 2015 62932 3075 78 
165 
128 51 56 Belleza 
143 39 108 Viajes 
130 102 39 DIY 
98 40 67 DIY 
94 33 79 Viajes 
71 122 276 DIY 
51 106 35 Viajes 
61 27 55 DIY 
124 118 101 Belleza 

































El vestido DIY 





Mi look para la 














YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 13 jul. 2015 96621 2648 69 
Y&ind
 8 jul. 2015 121412 2340 268 
 5 jul. 2015 136209 2178 282 
 28 jun. 2015 235667 2660 43 
6Yc&list=
 25 jun. 2015 279655 2038 51 
 21 jun. 2015 606873 12592 242 
 16 jun. 2015 231893 3232 120 
 14 jun. 2015 218011 1560 38 
12 jun. 2015 62625 2810 128 
 
81 155 78 Belleza 
123 105 66 Belleza 
95 104 18 Personal 
138 72 97 DIY 
61 54 54 Personal 
240 1906 213 DIY 
123 548 73 Moda 
89 19 27 Personal 
89 36 44 Belleza 
 buena cara & 
energía por la 
mañana 
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=116





































VLOG MAYO | 














 3 jun. 2015 155496 1574 193 
 31 may. 2015 103606 2119 187 
 27 may. 2015 178640 4788 59 
 24 may. 2015 206344 1616 96 
 20 may. 2015 228171 3799 229 
 17 may. 2015 133519 2566 185 
 11 may. 201 94701 1152 26 
 5 may. 2015 101361 1278 102 
167 
144 63 67 DIY 
124 197 197 Belleza 
449 225 225 Personal 
104 81 81 Moda 
102 24 27 DIY 
62 22 58 DIY 
74 26 29 Viajes 
56 10 22 DIY 
168 
Rowenta 














DRAW MY LIFE 









Mi peor DIY, mi 
novio, vivir de 
Youtube y todo 































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 29 abr. 2015 114075 2005 108 
 15 abr. 2015 1449736 16052 1 
 19 abr. 2015 266729 2398 80 
freload=1 
12 abr. 2015 480102 13750 461 
 1 abr. 2015 508656 11813 249 
 22 mar. 2015 227538 2941 113 
 15 mar. 2015 190464 1386 127 
 8 mar. 2015 138367 6833 662 
 5 mar. 2015 127603 1744 123 
 25 feb. 2015 94270 635 9 
 22 feb. 2015 288912 2034 56 
 
158 32 23 DIY 
447 5379 1368 Moda 
174 81 23 Moda 
1057 1267 188 Personal 
250 2012 1989 DIY 
171 19 25 DIY 
85 104 10 DIY 
204 42 25 Personal 
89 322 100 Belleza 
80 23 35 DIY 
134 94 101 DIY 





DIY Disfraz de 




















DIY vip con 
Tot-Hom | 
Cómo hacer 
una falda de 


























 12 feb. 2015 190668 1249 59 
 9 feb. 2015 108182 2874 75 
 3 feb. 2015 160896 853 50 
-
Q9wuKc1w 
29 ene. 2015 104322 1683 63 
 26 ene. 2015 236397 770 23 
 22 ene. 2015 171298 1708 89 
 18 ene. 2015 252211 803 30 
-
&index=143 
14 ene. 2015 95351 1164 351 
 31 dic. 2014 247906 1356 33 
 25 dic. 2014 167149 382 19 
169 
64 64 14 Belleza 
150 232 391 DIY 
83 559 84 Personal 
99 147 31 DIY 
63 30 38 Recetas 
123 47 55 DIY 
153 74 78 Moda 
94 163 13 DIY 
141 123 34 DIY 
44 29 1 Personal 
170 
Custo Dalmau 
























Nail art de 
Invierno | DIY 
https://www.youtube.com/watch?v=K_WDNr6Mmlc&lis
t=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=150





DIY | Un 
poncho-manta 
en 2 pasos ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=m
1iWOx4F4&list=PL5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w
DIY | El Bolso 
más FÁCIL del 
mundo 



















YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 23 dic. 2014 130962 1163 43 
 22 dic. 2014 229920 1073 74 
 16 dic. 2014 317412 3949 664 
-
49 
11 dic. 2014 184488 1418 33 
 8 dic. 2014 214196 532 21 
 4 dic. 2014 297505 714 29 
--
&index=152 
1 dic. 2014 297787 4328 90 
 23 nov. 2014 243810 4332 360 
 5 nov. 2014 223173 789 18 
 2 nov. 2014 105074 1376 139 
 26 oct. 2014 195786 1487 112 
 
93 75 16 DIY 
68 208 208 Recetas 
141 236 236 DIY 
127 236 159 DIY 
30 71 44 Belleza 
26 137 119 Viajes 
116 637 1113 DIY 
84 670 600 DIY 
108 98 9 DIY 
79 92 92 DIY 
67 277 350 DIY 
 originales 



















DIY | El vestido 
mas fácil del 
mundo 2.0 










DIY | Cómo 
hacer 
turbantes-

















 11 oct. 2014 218367 1992 216 
-
dex=158 
5 oct. 2014 93456 1851 74 
 20 sept. 2014 37994 662 98 
 8 sept. 2014 790221 10601 239 
-
Kc1w 
1 sept. 2014 592701 5050 129 
 12 ago. 2014 1244154 14682 373 
 6 jul. 2014 113945 1178 78 
 22 jun. 2014 120742 743 36 
171 
121 479 902 DIY 
181 419 16 Personal 
21 80 60 DIY 
173 2869 2347 DIY 
58 2051 561 DIY 
174 3811 5017 DIY 
58 233 207 DIY 























































El bolso DIY 
más fácil del 
mundo (casi sin 
https://www.youtube.com/watch?v=obfqAyRlIBc&list=P
L5t1ec_2xnlfjOqx2eFklqQD0Q9wuKc1w&index=174
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 15 jun. 2014 230698 699 27 
eload=1 
5 jun. 2014 453043 5814 145 
 2 jun. 2014 362459 3045 177 
&index=168 23 may. 2014 136268 1124 51 
 18 may. 2014 1185746 18995 381 
-
 
2 may. 2014 171120 351 39 
uKc1w 23 abr. 2014 173049 2233 51 
-
 
15 abr. 2014 121278 1277 24 
 11 abr. 2014 127162 5113 254 
 2 abr. 2014 597106 6501 277 
 
24 34 46 DIY 
113 1684 2143 DIY 
67 1185 395 DIY 
28 183 156 DIY 
289 6688 3861 DIY 
7 69 36 DIY 
29 403 397 DIY 
13 167 70 DIY 
71 105 112 DIY 
145 1626 1584 DIY 
 coser) 
DIY fácil: un 
bolso "fluffy" 



























DIY decora tu 
habitación con 
























 26 mar. 2014 186713 1366 62 
 12 mar. 2014 179844 4695 100 
 11 feb. 2014 91006 1492 65 
 2 feb. 2014 132678 654 18 
 20 ene. 2014 128989 433 14 
 6 ene. 2014 288869 6513 244 
 28 dic. 2013 245337 728 69 
 22 dic. 2013 191746 775 27 
 12 dic. 2013 116186 423 11 
173 
35 223 117 DIY 
142 75 25 DIY 
63 168 422 DIY 
15 243 402 DIY 
12 59 45 DIY 
104 35 38 DIY 
10 33 69 DIY 
16 211 211 DIY 








Cómo hacer un 
















DIY: Haz un 





DIY: El vestido 










5 ideas para 
customizar una 
camiseta: #2 













YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 13 nov. 2013 130402 813 18 
 8 nov. 2013 253648 1055 13 
 24 oct. 2013 130270 933 13 
 9 oct. 2013 182511 1362 23 
 22 sept. 201 231529 1138 32 
 5 sept. 2013 1596123 11395 542 
-
dex=190 
5 sept. 2013 1467246 5968 2 
 17 ago. 201 89131 800 21 
 4 ago. 2013 1728600 4584 157 
 
35 109 67 DIY 
26 252 142 DIY 
35 137 119 DIY 
51 304 161 DIY 
28 255 145 DIY 
180 5259 1968 DIY 
116 1279 762 DIY 
12 239 54 DIY 
129 37 40 DIY 
 Tutorial DIY: 








































Cómo hacer un 






DIY: Haz un 










19 jul. 2013 21935 428 48 
 8 jul. 2013 95290 1020 45 
-
9wuKc1w 
29 jun. 2013 516990 2880 45 
 4 may. 2013 1022 1025 15 
 10 abr. 2013 1716 1717 35 
 10 abr. 2013 81811 1101 16 
 31 mar. 2013 93174 731 23 
 20 mar. 2013 85072 906 27 
 21 feb. 2013 592884 4819 178 
 7 feb. 2013 191896 3013 45 
175 
10 21 33 DIY 
25 52 34 DIY 
 71 44 DIY 
46 90 54 DIY 
33 1267 188 DIY 
29 493 63 DIY 
38 2012 1989 DIY 
25 19 25 DIY 
39 104 10 DIY 













YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 13 dic. 2012 98027 987 36 
 
23 181 145 DIY 





















































url date views Likes  Dislikes comentarios
 28 nov. 2016 95047 5571 312 
 20 nov. 2016 226731 7679 678 
 13 nov. 2016 1186911 30183 6594 
 8 nov. 2016 156540 4489 1.24 
 30 oct. 2016 2105294 10574 903 
8Mn 23 oct. 2016 315928 8879 525 
 28 ago. 2016 357480 7236 1051 
 11 sept. 2016 296277 7724 935 
 18 sept. 2016 279178 22621 471 
-
ndex=10 
2 oct. 2016 387671 9837 1086 
-
&index=11 
9 oct. 2016 290437 9116 1321 
 17 oct. 2016 197365 5292 297 
177 
 suscriptores compartido categorias 
134 104 94 Personal 
313 260 111 Moda 
2136 3153 1647 Personal 
414 69 60 Moda 
178 104 104 Personal 
500 373 282 Belleza 
757 283 193 Personal 
505 464 230 Personal 
988 221 4768 Personal 
679 555 159 Belleza 
648 594 209 Belleza 































































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 22 ago. 2016 338424 8561 1113 
 14 ago. 2016 236525 6028 580 
 7 ago. 2016 400193 25081 628 
 1 ago. 2016 481494 12311 1282 
 24 jul. 2016 609949 11253 2.46 
 17 jul. 2016 278833 6027 1.92 
 15 may. 2016 537014 11916 2173 
ch?v=pyJ-
n&index=20 
29 may. 2016 563055 6821 1426 
-
 
5 jun. 2016 1054266 14565 2794 
 13 jun. 2016 275273 8287 1016 
-
dV8Mn 
19 jun. 2016 215779 11359 683 
V8Mn 28 jun. 2016 393080 8044 976 
 
700 369 169 Personal 
464 324 117 Personal 
1531 361 3288 Personal 
833 2483 578 Moda 
1614 991 462 Personal 
546 175 172 Viajes 
1175 1491 440 Personal 
779 1017 429 Moda 
1781 1790 1252 Moda 
266 407 425 Personal 
1025 523 135 Personal 






























TAG ¿QUÉ HAY 















London - El 




GORDA? - El 
sitio de Laura 
https://www.youtube.com/watch?v=Jilw1TilSeM&list=PL
5t1ec_2xnlfhQMMnW4FX8yTyncldV8Mn
20 SONGS TAG 




 8 may. 2016 187382 4769 681 
 1 may. 2016 235944 4166 1058 
 24 abr. 2016 180851 4192 897 
 17 abr. 2016 642243 9288 2282 
 10 abr. 2016 960695 13102 8157 
 1 abr. 2016 360072 4051 1441 
 4 dic. 2015 778365 6191 18371 
 17 ene. 2016 574432 7287 4964 
-
ncldV8Mn 
2 feb. 2016 184623 3092 3528 
&index=34 20 feb. 2016 589857 17493 2689 
 1 mar. 2016 690705 12592 4404 
179 
359 256 273 Recetas 
219 204 313 Belleza 
4423 493 79 Personal 
1116 1130 576 Personal 
3529 1793 2487 Belleza 
359 464 141 Personal 
3050 1881 2022 Personal 
1619 1413 616 Personal 
536 181 220 Viajes 
2114 600 667 Belleza 




Daily MakeUp - 






YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 21 mar. 2016 526609 10251 2.18 
 
1168 1266 533 Belleza 





!! Me lo 




Lo tenia que 


























Super HAUL de 
MODA + 
Belleza + Deco 
+ Random de 





Nos vamos de 
BODA versión 
Americana + 
No se qué 
https://www.youtube.com/watch?v=TiOMZcpXblE&inde
x=7&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
url date views likes dislikes comentario
 27 nov. 2016 143853 8477 452 
 23 nov. 2016 179352 17507 374 




16 nov. 2016 165746 7252 216 




9 nov. 2016 198795 7466 210 
 6 nov. 2016 226908 9051 316 
181 
s suscriptores compartido categorias 
603 1 55 Moda 
1228 24 125 Personal 
794 47 195 Moda 
427 9 129 Personal 
155 30 56 Personal 
515 108 107 Moda 















en Gigi Hadid 






Mi Rutina de 
noche con 












El viaje más 
HORROROSO 
de la historia + 






Super Haul & 
Lookbook de 






YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 2 nov. 2016 225956 9163 199 
 27 oct. 2016 162085 9051 316 
 23 oct. 2016 213968 12867 393 
 19 oct. 2016 176655 9598 244 




9 oct. 2016 194276 13210 597 
 
408 36 109 Viajes 
673 21 90 Moda 
843 53 139 Belleza 
853 26 368 Moda 
369 22 62 Viajes 
1399 146 301 Moda 
 happysunnyflo
wers 
Harley Quinn | 







Y esta es mi 
VIDA | Mi 
Rutina Diaria | 
happysunnyflo
wers | VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=VJCDknplaCM&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=15




























Kylie Jenner + 
Youtubers 
Americanos + 
Secretos en NY 





 5 oct. 2016 169539 7414 1365 




28 sept. 2016 190637 4368 266 
 25 sept. 2016 140699 7639 316 
 21 sept. 2016 131378 9010 373 




14 sept. 2016 144879 6096 138 
183 
654 270 540 DIY 
901 110 142 Belleza 
543 26 85 Belleza 
240 6 51 Moda 
477 33 339 Viajes 
315 60 627 Personal 































| Get the look 
https://www.youtube.com/watch?v=ypIUPyEUYP8&inde
x=24&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
























10 sept. 2016 164422 8272 173 
 7 sept. 2016 202697 9384 538 
 4 sept. 2016 204307 9219 265 
 31 ago. 2016 294920 12063 943 
 28 ago. 2016 153468 6998 212 




17 ago. 2016 798176   
 
245 98 123 Viajes 
756 98 165 Belleza 
447 22 138 Viajes 
871 54 111 Personal 
209 12 81 Personal 
210 13 51 Personal 
421 48 21 Personal 
 6 Tips de 



















Moda + Deco ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=nKa009Z_V6E&inde
x=30&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc


































14 ago. 2016 186742 10305 321 
 10 ago. 2016 281551 13323 1939 




24 jul. 2016 312665 26854 140 
 21 jul. 2016 162835 9943 242 
 17 jul. 2016 401183 16371 192 
 13 jul. 2016 149643 10170 197 
10 jul. 2016 170162 6195 204 
185 
3243 111 127 Belleza 
1104 191 265 Belleza 
1177 271 403 Moda 
1575 54 1708 Personal 
558 62 277 Moda 
1675 317 288 Personal 
474 103 309 Belleza 
448 149 320 Belleza 
186 
MORENA EN 
CASA | ANTES 















QUE TENGO EN 































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 6 jul. 2016 165157 7772 137 
 30 jun. 2016 125668 5669 292 
 26 jun. 2016 243540 10048 287 
 22 jun. 2016 174534 10369 424 
 19 jun. 2016 330125 17498 302 
17 jun. 2016 174210 6221 116 
 
292 75 109 Viajes 
411 75 109 Personal 
560 302 170 Moda 
790 134 451 Belleza 
1498 171 339 Belleza 
407 24 77 DIY 























































15 jun. 2016 187947 8453 1226 
 12 jun. 2016 323916 13900 276 




2 jun. 2016 228557 8807 96 
 29 may. 2016 226974 8634 165 
187 
663 158 156 Belleza 
997 529 183 Personal 
641 900 210 Viajes 
600 1271 237 Viajes 










En la DUCHA 
conmigo!?!? 











































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
7 25 may. 2016 290028 9788 151 
 22 may. 2016 189018 9492 412 
 18 may. 2016 151471 7205 936 




11 may. 2016 514023 19874 864 
 8 may. 2016 156581 6417 252 
 4 may. 2016 181039 7709 119 
 
584 2013 291 Viajes 
391 106 56 Belleza 
489 28 100 Belleza 
591 390 167 Moda 
1571 2913 123 Moda 
510 97 86 Moda 

















































 1 may. 2016 269845 7709 119 
 27 abr. 2016 223114 10557 162 
 24 abr. 2016 248226 10373 260 
 22 abr. 2016 224003 7384 135 
 20 abr. 2016 151723 7432 324 
189 
571 65 124 Personal 
629 78 198 Belleza 
490 109 56 Personal 
370 49 61 Belleza 






Recetas + Tips 



















2016 | MODA 











+ MI RUTINA 
https://www.youtube.com/watch?v=4yTRCEOC
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=62
7 TIPS PARA 








YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 17 abr. 2016 229982 13710 128 
 13 abr. 2016 148277 5858 151 
 10 abr. 2016 179127 7267 242 
xs8&list=
 6 abr. 2016 159479 7773 232 
3 3 abr. 2016 137761 6556 213 
1 abr. 2016 249325 10273 317 
 
793 110 229 Recetas 
336 57 52 Belleza 
415 67 54 Moda 
580 75 120 Belleza 
339 83 186 Belleza 
444 72 71 Moda 







5 TIPS PARA EL 
MEJOR DIA DE 











































 30 mar. 2016 145352 8424 319 
 27 mar. 2016 144580 7979 216 
list=P
 25 mar. 2016 285958 10266 213 
 23 mar. 2016 172350 7675 190 
 20 mar. 2016 121200 6774 235 
 18 mar. 2016 158836   
191 
411 57 83 Personal 
361 48 168 Recetas 
540 101 102 Personal 
602 114 76 Moda 
340 57 93 Belleza 







4 LOOKS QUE 
TE SALVARÁN 





MI RUTINA DE 



































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 16 mar. 2016 139591 11311 233 
 13 mar. 2016 199049 10514 179 
 11 mar. 2016 198772 9563 128 
 9 mar. 2016 136662 8467 350 
 6 mar. 2016 167588 7965 191 
 
235 89 59 Moda 
596 96 54 Belleza 
596 38 73 Personal 
269 78 146 Belleza 

























VLOG | NEW 
YORK Fashion 
Week #1 | He 

























 2 mar. 2016 157118 4263 364 
P
 28 feb. 2016 91192 5621 147 
 24 feb. 2016 221700 9136 703 
 21 feb. 2016 131255 6726 307 
 13 feb. 2016 149188 9189 178 
 10 feb. 2016 175140 10350 494 
 7 feb. 2016 125419 7201 209 
193 
522 28 31 Personal 
512 15 30 Viajes 
549 590 55 Moda 
445 83 55 Viajes 
434 424 93 Belleza 
651 89 59 Belleza 
371 65 39 Belleza 
194 
LA PIEL + 
MODA 
HAUL REBAJAS 
Y MAS!! Zara, 
Forever21, 















EN 3 MINUTOS 




















10 Trucos de 
Belleza que 
TIENES que 





♥ LOCURA EN 
LAS VEGAS ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=0ScPMjfoy
A&list=PL5t1ec_2xnlfO




3 feb. 2016 242857 7716 241 
 31 ene. 2016 126449 9239 338 
 27 ene. 2016 130535 7774 335 
 24 ene. 2016 151622 7179 752 
 20 ene. 2016 121531 10185 159 
 17 ene. 2016 223639 15676 220 
-
-2a- 12 ene. 2016 155938 5938 164 
 
431 361 76 Moda 
489 67 46 Personal 
496 71 110 Belleza 
453 75 174 Moda 
470 48 238 Personal 
515 217 286 Belleza 
368 24 62 Viajes 
 796B99NUd80VxBnc&index=89






Mis regalos de 
Navidad ♥ 





Thrift HAUL + 












































 9 ene. 2016 167794 7794 296 
 6 ene. 2016 155689 7459 376 




26 dic. 2015 209027 9030 139 




24 dic. 2015 154948 4953 58 
 23 dic. 2015 105910 4914 45 
 22 dic. 2015 126183 6183 61 
 21 dic. 2015 154906 4906 70 
195 
472 35 218 Moda 
406 40 53 Personal 
664 35 20 Moda 
823 50 31 Personal 
298 38 30 Personal 
144 27 33 Moda 
233 6 40 Personal 
446 114 97 Moda 
221 38 59 Personal 
196 
VLOGMAS día 






























15 | Haciendo 





Vlogmas Dia 14 
| Nos 
electrocutamo


















11 | Me siento 
https://www.youtube.com/watch?v=E0nJ2mExusQ&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=108
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda








18 dic. 2015 124266 7322 61 
 17 dic. 2015 215277 5276 79 




15 dic. 2015 155419 5421 65 
 14 dic. 2015 139693 6406 77 
 13 dic. 2015 178683 8683 145 
 12 dic. 2015 156598 6144 75 
 11 dic. 2015 169004 6704 94 
 
278 42 37 Personal 
260 45 33 Recetas 
279 12 40 Personal 
266 305 38 Viajes 
254 38 32 Viajes 
209 34 42 Belleza 
323 17 43 Personal 
385 32 35 Personal 
298 28 31 Recetas 
427 18 45 Personal 

















































3 | Os meteis 








10 dic. 2015 126149 8682 115 
 9 dic. 2015 139180 7187 163 
 8 dic. 2015 219783 9785 107 
 7 dic. 2015 166298 6298 128 
 6 dic. 2015 150104 9281 84 
 5 dic. 2015 217351 7355 80 
 4 dic. 2015 210841 10842 72 
 3 dic. 2015 219215 9625 114 
2 dic. 2015 177670 7675 91 
197 
454 14 48 Personal 
392 24 63 Personal 
588 32 42 Personal 
322 42 38 Personal 
540 26 40 Personal 
408 100 124 DIY 
533 52 38 Personal 
756 100 96 Personal 
209 148 154 Viajes 
198 
2 | Londres + 









Get ready with 







Magazine | Get 




















De Verano a 
Otoño / 







Belleza + Moda 





"El secreto de https://www.youtube.com/watch?v=cX6SQjDefHU&inde





1 dic. 2015 166767 6775 117 




25 nov. 2015 121722 6202 309 
21 22 nov. 2015 365696 15611 152 
 18 nov. 2015 128188 5431 85 
 15 nov. 2015 130765 8335 284 
 11 nov. 2015 151646 5498 161 
8 nov. 2015 132068 9556 183 
 
273 39 114 Viajes 
513 112 84 Moda 
273 94 47 Moda 
930 424 199 Personal 
231 43 29 Belleza 
516 75 90 DIY 
559 174 58 Moda 
















de Calabaza en 





Haul de Los 
Angeles! 
Maquillaje, 
Velas & Más! 
https://www.youtube.com/watch?v=rMHsyFd8qqI&inde
x=128&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc

























 4 nov. 2015 180714 8068 218 
 1 nov. 2015 101016 7729 226 
 29 oct. 2015 195532 5531 221 
 25 oct. 2015 188904 8046 611 
 21 oct. 2015 129222 4472 87 
 18 oct. 2015 200582 5908 131 
199 
261 295 173 Belleza 
313 22 134 DIY 
348 251 95 Moda 
463 105 199 Personal 
257 25 46 Viajes 




















Get ready with 
me | Version 













Cocktail Party + 
Sushi + NY 






VLOG Dia 1-2-3 








es Posible. ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=vjEccOBqsPM&inde
x=138&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Get the Look | https://www.youtube.com/watch?v=cSDeIiNkqTQ&index




14 oct. 2015 131623 4782 185 
 7 oct. 2015 142289 5251 228 
 4 oct. 2015 215457 7688 348 




27 sept. 2015 162296 6279 154 
 25 sept. 2015 156481 6479 153 
 21 sep. 2015 210426 10425 204 
16 sep. 2015 210001 10001 313 
 
371 74 47 Belleza 
619 78 21 Belleza 
397 107 80 Viajes 
372 73 125 Belleza 
284 39 243 Viajes 
379 126 96 Viajes 
422 58 65 Personal 
669 323 175 Moda 





















































Vuelta a Clase 




 13 sept. 2015 127934 5712 197 
 11 sep. 2015 216305 16308 188 
 6 sep. 2015 214831 14835 184 
 3 sep. 2015 210964 10969 217 
-2a-
 




25 ago. 2015 249706 9707 112 
 22 ago. 2015 211550 11549 294 
-
-2a- 19 ago. 2015 304147 9753 566 
201 
215 48 114 Belleza 
750 95 124 Personal 
524 240 152 Belleza 
930 242 121 Personal 
897 721 309 Belleza 
598 163 116 Moda 
654 233 131 Moda 












visita!! | Un dia 





Receta Fácil | 
Ensalada de 





















Haul Time! | 
Zara - Bershka - 














YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 16 ago. 2015 275074 9753 566 
 12 ago. 2015 345937 8378 265 
 8 ago. 2015 194758 4758 340 
 5 ago. 2015 113308 7205 161 
 2 ago. 2015 141063 8741 303 
 29 jul. 2015 333489 12465 314 
 26 jul. 2015 100614 5502 325 
e
 23 jul. 2015 113681 13682 171 
 
288 273 183 Belleza 
930 288 131 Personal 
227 212 95 Recetas 
725 204 44 Personal 
278 76 68 Belleza 
413 889 116 Moda 
183 18 41 Recetas 










































Mi maleta de 












 19 jul. 2015 241894 11838 229 




12 jul. 2015 200138 8258 427 




5 jul. 2015 156007 6203 163 
 1 jul. 2015 194753 6679 280 
 28 jun. 2015 166835 6836 176 
203 
721 310 71 Personal 
553 308 64 Moda 





411 49 54 Belleza 
361 245 82 Viajes 




Familia! A la 
Playa! Isla 









































5 Tips para un 
neceser Eficaz 










YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 24 jun. 2015 448553 10660 258 
 20 jun. 2015 196612 6613 139 
 17 jun. 2015 209389 7015 156 
 14 jun. 2015 133462 7326 219 
 12 jun. 2015 179218 9225 699 




29 may. 2015 219698 6257 422 
 26 may. 2015 316193 9700 159 






260 54 487 Personal 
685 54 56 Viajes 





292 78 255 Belleza 
259 197 94 Recetas 
330 267 187 Belleza 
4142 233 200 Moda 
 Perfecta para 
















































Día de la 
madre | Ideas 
originales | 
Guía de regalos 
https://www.youtube.com/watch?v=iU3LHdE34ds&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=180
 20 may. 2015 143998 10506 255 
 17 may. 2015 359436 10383 154 




10 may. 2015 132941 6697 377 
 7 may. 2015 413464 5614 171 
 3 may. 2015 252037 9944 182 
 29 abr. 2015 438090 8328 93 
 26 abr. 2015 185105 14159 165 
205 
412 49 171 Moda 
520 609 131 Personal 
431 98 52 Moda 
428 106 40 Belleza 
435 417 97 Viajes 
381 70 58 Personal 
840 368 249 Personal 
427 123 36 DIY 
206 
❤  
Que es un 
Selfie? | Tips 






































Primer viaje al 
Hospital + De 




¿Que tengo en 





Baby Shower + 




YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 23 abr. 2015 326065 5852 320 
 19 abr. 2015 116130 6081 550 








9 abr. 2015 265437 6398 109 
 7 abr. 2015 307231 5437 373 
 6 abr. 2015 264158 7231 82 
 5 abr. 2015 147336 7476 92 
 4 abr. 2015 156509 7337 198 
 
273 258 103 Personal 
317 43 41 Recetas 
404 63 27 Personal 
382 179 61 Belleza 
1685 26 31 Personal 
454 473 50 Personal 
397 159 57 Viajes 
231 147 111 Personal 














me favorito? | 























Ideas para el 













day!! |VLOG| 6 
Videos en 1 
https://www.youtube.com/watch?v=d9FsaOXt2gs&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=197
 1 abr. 2015 145877 6510 113 
 29 mar. 2015 214846 6736 123 
 35 mar. 2015 147341   




19 mar. 2015 187576 4845 423 
 18 mar. 2015 182229 4845 423 
 17 mar. 2015 147005 9157 109 
 11 mar. 2015 102338 8235 220 
207 
196 169 23 Moda 
496 46 31 Personal 
276 51 52 Personal 
234 86 51 Belleza 
478 56 20 Personal 
499 225 247 DIY 
511 222 116 Belleza 
102 140 84 Personal 
208 
Dia!! 
















"Detrás de las 
Cámaras" 












10 Trucos que 
te sacarán de 














Relájate y Se 





Ideas para San https://www.youtube.com/watch?v=LPUxExa
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda




2 mar. 2015 200169 9221 224 
 1 mar. 2015 108957 9221 224 
 25 feb. 2015 183625 5659 123 




19 feb. 2015 111255 11527 180 
 15 feb. 2015 206912 5749 93 
LiEI&index 11 feb. 2015 127702 7853 852 
 
241 58 44 Personal 
437 181 59 Personal 
207 53 55 Personal 
2893 623 93 Personal 
365 487 89 Moda 
486 85 122 Personal 
329 36 97 Personal 






Se la mas 


















































 8 feb. 2015 129398 6000 140 




1 feb. 2015 125823 9421 82 
index=209 28 ene. 2015 131094 3963 251 




21 ene. 2015 116948 6767 174 
 18 ene. 201 174655 3543 139 
209 
302 113 96 Belleza 
472 707 743 Personal 





266 50 52 Recetas 
188 57 49 Belleza 
347 64 46 Belleza 
210 




















♥ BE HAPPY ♥ 






















♥ :: VLOGMAS 
DAY 25 :: ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=1Jxy4tYHt8U&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&ind
♥ :: VLOGMAS 
DAY 24 :: ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=IcqIRe3yAsQ&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=221
♥ :: VLOGMAS 
DAY 23 :: ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=GcIPg688Ku0&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=222
♥ :: VLOGMAS 




♥ :: VLOGMAS 
DAY 21 :: ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=
0uSISJ9ZHU&index=224&list=PL5t1ec_2xnlfO
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda




11 ene. 201 207999 6036 111 
 7 ene. 2015 196775 7174 113 
ist
 4 ene. 2015 161214 9835 103 
 31 dic. 2014 207999 4336 104 




27 dic. 2014 191222 5948 78 
ex=220 27 dic. 2014 144296 8955 135 
 25 dic. 2014 134313 6388 47 




23 dic. 2014 139209 3602 51 
-
-2a- 22 dic. 2014 119422 4761 69 
 
314 311 14 Moda 
283 558 18 Belleza 
608 356 19 Moda 
375 154 56 Personal 
259 43 6 Personal 
265 84 78 Belleza 
305 125 150 Belleza 
717 166 222 Personal 
287 39 10 Personal 
211 23 6 Personal 
436 456 87 Personal 
425 90 58 Personal 
 796B99NUd80VxBnc
♥ :: VLOGMAS 
DAY 20 :: ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=84K9uGpbc5g&inde
x=225&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
♥ :: VLOGMAS 
DAY 19 :: ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=mjFZW9bMhXY&in
dex=226&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
♥ :: VLOGMAS 
DAY 18 :: ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=KEed0g0gSoc&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=227
♥ :: VLOGMAS 
DAY 17 :: ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=7JJ8vtU1O1U&inde
x=228&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc



















VLOG | Acción 












VLOG día 4-5 | 











 21 dic. 2014 182584 5176 44 
 20 dic. 2014 117172 5626 51 
 19 dic. 2014 163389 4581 31 
 18 dic. 2014 154578 7078 48 




14 dic. 2014 118270 5181 60 




11 dic. 2014 106506 2661 51 
 10 dic. 2014 83124 2751 43 
 3 dic. 2014 123076 
CALIFORN






 30 nov. 2014 207691 
CALIFORN





235 224 46 Personal 
225 154 53 Personal 
650 185 282 Personal 
427 102 60 Personal 
152 68 102 DIY 
6770 290 133 Recetas 
167 40 8 Viajes 
119 60 55 Viajes 
262 30 21 Viajes 
230 28 11 Viajes 
115 63 3 Viajes 
212 
CALIFORNIA 











De camino a 
USA! | VLOG | 
https://www.youtube.com/watch?v=QTQvPF14t5g&list=
PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=239









































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
S + 
Mochi? 
 26 nov. 2014 164084 3203 81 
238 23 nov. 2014 100721 3203 81 
 19 nov. 2014 213487 3642 149 




12 nov. 2014 203883 5694 70 
 9 nov. 2014 149870 5694 70 
 5 nov. 2014 186922 5515 61 
d
 2 nov. 2014 165914 5515 61 
 29 oct. 2014 244441 6928 453 
 26 oct. 2014 86505 8240 89 
22 oct. 2014 464405 3823 908 
 
242 93 14 Viajes 
143 85 7 Moda 
240 126 22 Viajes 
706 413 19 Personal 
243 700 16 Belleza 
352 122 11 Moda 
683 456 6 Personal 
172 255 148 Belleza 





488 929 81 Belleza 






mejor video de 











Ven conmigo a 
los 
#NeoxFantaAw








































15 oct. 2014 253355   
 12 oct. 2014 304511 17501 141 
 8 oct. 2014 119389 3833 149 
 5 oct. 2014 211535 3833 149 
 1 oct. 2014 365587 3467 249 
 28 sept. 2014 125321 4826 78 
 24 sept. 2014 174411 9303 238 
213 
1856 60 364 Personal 
166 46 23 Belleza 
40 153 54 Personal 
156 135 10 Moda 
636 450 42 Recetas 
453 549 68 Personal 
205 79 114 Recetas 









para el dia a 















Lana del Rey 
















3 Snacks Para 





para la vuelta a 
clase! 
Maquillaje 












YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 21 sept. 2014 209054 4502 175 
 17 sept. 2014 203163 4123 70 
-2a-
 
14 sept. 2014 140531 3127 43 
 12 sept. 2014 78992 3386 53 
 10 sept. 2014 190902 3673 154 
 7 sept. 2014 129895 2508 47 
 3 sept. 2014 103662 3851 58 
 31 ago. 2014 119670 9530 371 
 27 ago. 2014 77122 3136 233 
 24 ago. 2014 220856 4201 138 
 20 ago. 2014 230741 4153 64 
 
116 295 48 Belleza 
128 373 55 Belleza 
143 58 57 Recetas 
50 260 225 Personal 
174 124 26 Belleza 
281 182 76 Belleza 
260 150 47 Moda 
496 87 24 Recetas 
107 371 177 Belleza 
156 136 3 Moda 
220 66 10 Belleza 
 Watson | Facil 
Mis compras 












































diseño de uñas 



















10 ago. 2014 192105 2764 203 
 6 ago. 2014 221663 1804 140 
 3 ago. 2014 172997 7569 481 
 26 jul. 2014 246145 1945 68 




15 jul. 2014 292276 6148 93 
 13 jul. 2014 312380 1853 66 
11 jul. 2014 194804 2275 469 
215 
177 135 3 Moda 
135 14 0 Belleza 
720 157 34 Personal 
90 149 156 Personal 
103 86 4 Moda 
445 68 73 Recetas 
101 41 2 Personal 
155 518 122 Belleza 
97 269 180 Personal 
170 35 11 Belleza 
216 









Outfits Mamá y 
Bebé | 
Cómodas para 




Outfits Mamá y 
Bebé | 
Cómodas para 





TAG! / Los 
secretos de mi 
armario :) ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=jehkJpN6rOg&list=P
L5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=280









por 1 Dia! 
https://www.youtube.com/watch?v=g6S8QE3EDyQ&ind
ex=282&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc









♥ 2 Vestidos | 







YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 




7 jul. 2014 243332 4807 54 
 5 jul. 2014 194553 4807 54 
 2 jul. 2014 91487 3332 73 
 1 jul. 2014 39792 4555 181 
 30 jun. 2014 181877 2578 61 
 22 jun. 2014 89687 1947 65 
 14 jun. 2014 55321 6462 128 
 15 jun. 2014 64970 2962 63 
 
161 28 12 Personal 
209 93 9 Moda 
293 151 10 Moda 
141 152 8 Moda 
85 74 23 Recetas 
497 53 11 Moda 
137 222 21 Belleza 
89 74 23 Moda 
110 108 19 Recetas 









Get ready with 
















Que tengo en 





























 29 may. 2014 79708 2459 149 
 26 may. 2014 64539 2612 42 
 23 may. 2014 57392 3287 82 
 22 may. 2014 72977 2880 50 
 20 may. 2014 48739 2443 205 
 19 may. 2014 49884 3324 46 
 14 may. 2014 50278 1639 38 
 11 may. 2014 65155 1274 180 
 9 may. 2014 73415 1607 54 
7 may. 2014 103465 2519 61 
217 
93 30 10 DIY 
135 118 53 Recetas 
113 78 38 Moda 
107 33 12 Recetas 
111 105 24 Belleza 
157 89 49 Moda 
64 70 20 v 
123 116 31 Belleza 
160 42 8 Moda 


















































rápidos para el 



















5 may. 2014 87604 2453 94 
 5 may. 2014 532710 1908 42 
JN9p0&list=




30 abr. 2014 116099 13040 257 




24 abr. 2014 2355378 4071 36 
 21 abr. 2014 112709 3184 64 
 
126 116 44 Belleza 
133 100 45 Recetas 
1323 115 38 Personal 
95 106 15 Recetas 
166 201 366 Moda 
362 496 6 Belleza 
509 53 11 Belleza 
184 56 17 Moda 
 5 Trenzas 
Básicas y 






























Mi cuidado de 























 16 abr. 2014 830987 29112 1838 
 11 abr. 2014 161305 2991 106 
 10 abr. 2014 66913 11343 516 
 9 abr. 2014 67863 3859 86 
 6 abr. 2014 138524 3171 137 
 2 abr. 2014 134780 2252 68 
 30 mar. 2014 93551 8133 83 
de
 28 mar. 2014 155597 1907 68 
 26 mar. 2014 115292 7645 106 
219 
246 1338 1448 Belleza 
180 53 13 Personal 
159 96 20 Personal 
98 120 22 Belleza 
999 401 22 Personal 
117 224 50 Belleza 
957 127 23 Belleza 
136 34 0 Moda 























































Y la ganadora 




YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 23 mar. 2014 183985 1292 36 
 21 mar. 2014 226077 2484 82 
315 19 mar. 2014 127969 2220 94 
 16 mar. 2014 160389 1989 45 
 12 mar. 2014 187890 1331 19 
 9 mar. 2014 147150 1821 97 
 7 mar. 2014 171637 1327 72 
 5 mar. 2014 195524 1755 47 
 2 mar. 2014 198281 1717 49 
 2 mar. 2014 228984 2143 36 
 
158 39 41 Personal 
72 16 7 Recetas 
53 22 1 Moda 
103 192 16 Personal 





183 108 54 Personal 
215 81 6 Belleza 
92 60 13 Belleza 























































Se la mas 








28 feb. 2014 192722 2099 55 
 26 feb. 2014 191419 303 14 
 23 feb. 2014 119551 1464 57 
 19 feb. 2014 117035 1454 54 
 16 feb. 2014 178854 1475 68 
 14 feb. 2014 167538 2789 86 




9 feb. 2014 247124 1424 79 
 7 feb. 2014 242879 3055 62 
 5 feb. 2014 75944 2744 36 
2 feb. 2014 112319 1483 203 
221 
142 37 3 Moda 
95 109 15 Belleza 




271 20 Belleza 
773 139 5 Moda 
85 23 2 Moda 
140 256 62 Belleza 
111 87 26 Recetas 
138 14 0 Personal 
123 122 15 Belleza 
204 62 12 Personal 
222 




































Couples TAG ♥ 
https://www.youtube.com/watch?v=T0ZnTlpUHtk&inde
x=339&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc



















YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 31 ene. 2014 231478 1985 48 
 29 ene. 2014 130720 2888 27 
 26 ene. 2014 103110 1106 51 
 24 ene. 2014 178037 3294 119 
 22 ene. 2014 107396 1693 61 
 19 ene. 2014 194714 1314 66 




15 ene. 2014 103115 5965 79 
 12 ene. 2014 128025 2207 47 
 
56 115 23 Moda 
291 93 44 Belleza 
155 80 2 Personal 
85 20 0 Personal 
88 79 11 Belleza 
334 318 75 Personal 
147 66 16 Belleza 
110 272 30 Belleza 
356 144 9 Belleza 
 Viernes 




















































Cotillas! Dia 6 
https://www.youtube.com/watch?v=QlQ9XXVYOHM&lis
t=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc&index=352







 8 ene. 2014 15959 2127 81 




3 ene. 2014 168092 2430 22 
 1 ene. 2014 145376 1380 36 








25 dic. 2013 187156 2950 29 
 22 dic. 2013 195383 1381 66 
 20 dic. 2013 73920 1986 58 
223 
501 27 3 Belleza 
144 133 59 Belleza 
71 72 2 Moda 
97 23 2 Moda 
167 107 30 Belleza 
153 76 43 Belleza 
194 216 42 Moda 
80 102 4 Belleza 
88 103 34 Recetas 


















































Cotillas! Dia 3 
https://www.youtube.com/watch?v=wx2GW0Ik0cg&ind
ex=361&list=PL5t1ec_2xnlfO-2a-796B99NUd80VxBnc
Get ready with 
me! Maquillaje 











18 dic. 2013 120999 1312 129 




13 dic. 2013 220662 2567 48 
 11 dic. 2013 133145 1533 32 
 8 dic. 2013 166271 1036 42 
 6 dic. 2013 185501 1601 37 
 4 dic. 2013 205916 1856 18 
 1 dic. 2013 80700 1024 29 
 29 nov. 2013 180457 2811 36 
 27 nov. 2013 79430 898 20 
 24 nov. 2013 141506 1122 31 
 
176 131 61 Personal 
79 248 20 Recetas 
52 52 19 Moda 
93 112 45 Moda 
145 69 57 DIY 
64 226 275 Moda 
94 77 36 Belleza 
85 167 15 Moda 
228 80 6 Moda 
174 265 69 Moda 
90 127 39 Recetas 
 tu propio Té 
Chai! 
Viernes 





de Maquillaje + 








































Mi pelo + 
cuidado + color 







22 nov. 2013 167317 2324 38 
 20 nov. 2013 68151 1721 55 
 17 nov. 2013 79697 1238 27 
 15 nov. 2013 90850 1068 21 




10 nov. 2013 210027 1137 35 
 6 nov. 2013 164359 1058 39 
 3 nov. 2013 142874 1265 24 
225 
62 94 47 Moda 
65 100 23 Belleza 
290 175 17 Personal 
66 250 11 Moda 
82 147 7 Moda 
208 54 32 Moda 
148 220 2 Moda 































































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda




27 oct. 2013 181739 5830 193 
 23 oct. 2013 119891 1985 162 
 20 oct. 2013 449435 1458 29 
 15 oct. 2013 205916 1795 31 
 13 oct. 2013 279468 5087 460 




6 oct. 2013 84168 3929 80 




29 sept. 2013 900974 4976 129 
 
177 388 67 DIY 
118 83 21 Belleza 
150 167 88 DIY 
349 1354 42 Personal 
133 99 16 Belleza 
559 194 136 Personal 
138 281 5 Moda 
356 74 11 Personal 
284 603 61 Belleza 
541 154 13 Belleza 
 faciles y 
rapidos para la 











De vuelta a 












































 25 sept. 2013 142568 3716 52 
 22 sept. 2013 188146 6579 1665 
 18 sept. 2013 246129 2782 51 
 15 sept. 2013 152925 878 13 




8 sept. 2013 223405 1905 30 
 4 sept. 2013 197402 1054 35 




28 ago. 2013 83108 1697 64 
25 ago. 2013 62832 594 8 
227 
160 645 55 Belleza 
74 21 5 Moda 
72 86 1 Personal 
163 287 12 Viajes 
101 233 1 Moda 
227 77 22 Personal 
163 301 4 Belleza 
25 65 36 Belleza 
101 85 11 Belleza 



















Que tengo en 




































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 21 ago. 2013 229570 933 40 
 18 ago. 2013 78885 890 34 
dex=394 14 ago. 2013 228699 692 20 




7 ago. 2013 169246 793 24 
 4 ago. 2013 99575 621 21 
 31 jul. 2013 249131 487 9 
 
47 73 19 Belleza 
68 24 2 Moda 
72 101 11 Belleza 
29 119 24 DIY 
61 39 3 Moda 











































faciles para el 
Verano / 9 







Junio 2013 / 







28 jul. 2013 233168 1914 16 
 24 jul. 2013 76060 554 8 
 21 jul. 2013 149352 1482 16 




14 jul. 2013 1126537 1441 29 
 10 jul. 2013 188688 633 13 
229 
103 113 25 DIY 
94 91 6 Belleza 
73 112 15 DIY 
69 184 79 Belleza 
693 120 34 Belleza 















Tres Looks Tres 
Sombras / 
Three shadows 

































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 7 jul. 2013 30429 19241 539 
 3 jul. 2013 62832 689 16 
 30 jun. 2013 26702 482 21 
-2a-
 
26 jun. 2013 16620 487 3 
 23 jun. 2013 16719 447 5 
 
47 116 7 Belleza 
75 48 8 Belleza 
304 61 1 Moda 
48 24 3 Belleza 
51 21 1 Moda 
 wers : 
Selena Gomez 
"Come and get 










tengo en el 













Mi rutina de 
maquillaje de 















Mayo 2013 / 






 19 jun. 2013 213010 340 4 




14 jun. 2013 112513 705 15 
 12 jun. 2013 115777 913 44 
 S! Me haríais 93632 1352 31 
 5 jun. 2013 25201 1019 75 
231 
110 50 12 Belleza 
62 255 13 Moda 
90 240 15 Viajes 
76 1102 11 Belleza 
280 73 19 Belleza 




























Funday! Tag 50 
facts about me 
/ 50 Cosas 























YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 2 jun. 2013 189825 3633 379 
 31 may. 2013 101380 395 11 




26 may. 2013 126684 1642 34 




19 may. 2013 224410 2342 86 
 
120 956 20 Personal 
124 101 29 Personal 
27 54 10 Belleza 
207 805 22 Personal 
45 43 7 Belleza 
665 998 237 Belleza 













ready with me! 






Abril 2013 / 








"Niño de los 





















 15 may. 2013 46086 465 4 
 12 may. 2013 99853 5913 52 
 8 may. 2013 40951 674 8 
=
 5 may. 2013 34291 1314 32 




28 abr. 2013 147668 449 13 
233 
41 91 11 Belleza 
60 169 10 Belleza 
32 226 3 Moda 
29 47 2 Personal 
26 46 7 Belleza 
62 437 31 Belleza 
234 















Funday! This or 
That TAG, Esto 































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 24 abr. 2013 15046 449 13 
 21 abr. 2013 36216 1436 105 
 17 abr. 2013 17243 1436 105 
 14 abr. 2013 102262 256 2 
 11 abr. 2013 43698 459 1 
 
19 27 2 Belleza 
47 43 2 Personal 
36 27 5 Personal 
16 14 1 Moda 
50 547 2 Moda 
 Un dia de SPA 
"Chocolate on 








parte II" "Bella 
make up 
Breaking down 




































Cita de noche, https://www.youtube.com/watch?v=djmEWD9AvFU&in
 3 abr. 2013 20694 214 2 
 29 mar. 2013 76060 544 2 
 20 mar. 2013 30429 2119 287 
 13 mar. 2013 123550 428 4 
 7 mar. 2013 19659 195 2 
st=
 1 mar. 2013 27020 496 7 
5 mar. 2013 28898 419 12 
235 
13 43 6 Belleza 
73 173 72 Belleza 
17 49 15 Belleza 
18 15 4 Personal 
26 65 0 Belleza 
15 107 15 Moda 
436 260 40 Moda 
236 






































Serena Van der 
Woodsen 


















5 feb. 2013 199089 437 5 
 3 feb. 2013 51338 3551 129 
 12 dic. 2012 159934 976 13 




12 nov. 2012 23908 574 14 
 29 jun. 2012 21074 463 10 
 
142 327 32 Personal 
26 134 14 Belleza 
270 325 57 Personal 
22 52 15 Personal 
10 29 11 Belleza 



















































6 jul. 2012 20840 446 7 
d
 30 jun. 2012 39485 457 7 
 28 jun. 2012 97443 457 13 
 27 jun. 2012 11518 1498 36 
 26 jun. 2012 15432 307 7 
 24 jun. 2012 82017 327 3 
237 
10 173 17 Belleza 
14 116 10 Belleza 
28 98 39 Belleza 
7 167 13 Belleza 
13 77 15 Belleza 
75 56 7 Belleza 
238 






























de CHICAS || 
Girls Struggles 






Rápidos para el 










YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
url date views likes dislikes comentarios
 27 nov. 2016 124594 7229 361 
 24 nov. 2016 180400 7488 319 
 20 nov. 2016 198334   
 16 nov. 2016 182276 9617 1039 
 13 nov. 2016 205372 9306 137 
 9 nov. 2016 162762 7839 181 
 
 suscriptores compartido categoria 
396 43 67 Moda 
289 72 205 Personal 
502 65 103 Moda 
554 84 171 Personal 
4591 487 470 Belleza 
644 267 120 Moda 
 Me REGALAN 
muchísimo 
MAQUILLAJE 
!!! | A Little 
Too Often 
Me Preparo 
para un DÍA DE 
CLASE!! Get 
Ready With Me 




QUE NADIE TE 









debería saber | 





MI RUTINA DE 









labiales fijos? | 










 7 nov. 2016 148174 5489 306 
 5 nov. 2016 92078 22233 1698 
ndex=9 30 oct. 2016 163467 8187 300 
-
ex=10 
27 oct. 2016 1943123 9402 436 
 24 oct. 2016 112582 5016 81 
-
dex=12 
19 oct. 2016 197784 7669 420 
239 
244 48 79 Belleza 
1531 171 38 Personal 
371 93 100 Belleza 
397 123 69 Belleza 
361 74 162 Belleza 
621 25 255 Belleza 
240 
compro más de 
1000€ en 
ROPA!! | A 
Little Too 
Often 
Top 10 Básicos 
que necesitas 
para TRIUNFAR 






para eliminar y 
cubrir el ACNÉ 
|| ADIOS 







Día en PAREJA 
en Londres | 
RUTINA de 






Zara, Pull and 
Bear, H&M, 
Asos, Mango y 




MI RUTINA UN 
DÍA COMPLETO 
♡ Rutina de 
Mañana y 




YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 16 oct. 2016 149380 6579 187 
 13 oct. 2016 206056 8563 209 
-
yizCx 
7 oct. 2016 165778 6344 95 
K_SyizCx 4 oct. 2016 214681 8068 353 
 27 sept. 2016 327638 9794 187 
 
263 133 110 Moda 
288 165 251 Belleza 
245 175 98 Moda 
462 245 161 Moda 




























CULPABLES | 5 
Cosas que me 
ENCANTA 
hacer pero NO 



















 17 sept. 2016 76753 2615 89 
 13 sept. 2016 115878 6335 173 
 10 sept. 2016 341790 13502 565 
 3 sept. 2016 200898 10611 576 
 31 ago. 2016 426672 15192 328 
 23 ago. 2016 290898 7579 251 
241 
138 10 62 Viajes 
417 24 323 Personal 
1034 524 114 Personal 
937 1024 95 Personal 
672 1524 304 DIY 
511 224 513 Belleza 
242 
KYLIE JENNER 























♡ Haz tu propio 
VESTIDOR 










debería Saber | 











YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 20 ago. 2016 467676 16828 388 
 16 ago. 2016 227637 8806 507 
 12 ago. 2016 378395 11082 281 
 5 ago. 2016 698577 17804 904 
 29 jul. 2016 184715 7029 224 
 
1135 152 702 Moda 
462 191 147 Personal 
507 551 885 Moda 
708 1020 898 Belleza 



















Top 10 Básicos 
que necesitas 
para TRIUNFAR 

















Qué hay en mi 
IPHONE 6S 
PLUS??? || 
What's on my 





Último Vlog de https://www.youtube.com/watch?v=FMz_8vHrIcQ&inde
 13 jul. 2016 233412 11223 233 
 28 jun. 2016 332161 9410 318 
 21 jun. 2016 239254 10307 332 
 7 jun. 2016 191164 9293 162 
 1 jun. 2016 313958 7878 409 
23 may. 2016 108507 5675 67 
243 
876 222 267 Moda 
551 474 170 Moda 
820 268 149 Moda 
596 280 182 Moda 
556 680 112 Personal 










EL MEJOR Vlog 




















With Me: LAS 
























22 may. 2016 119824 4574 108 
 21 may. 2016 149698 5746 118 
-
zCx 
17 may. 2016 138122 6110 109 
 11 may. 2016 130832 6158 130 
-
x=39 
8 may. 2016 448646   
 
323 43 124 Viajes 
332 92 184 Viajes 
280 64 86 Viajes 
343 44 232 Moda 
694 54 667 Belleza 
 Testing Weird 
BEAUTY HACKS 
| A Little Too 
Often 
Maquillaje, 
Peinado y 2 
Outfits para 
GRADUACIÓN 







Jeans SIN las 
MANOS!! Con 
MI MEJOR 





Dañadas | Tips, 
DIY Córtate tú 
el pelo y 









Pelis, Series y 









A Little Too 
https://www.youtube.com/watch?v=VfKyENgw83E&li
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=44
 5 may. 2016 110417 4230 224 
 29 abr. 2016 324287 10209 483 
 27 abr. 2016 238129 8471 378 
 24 abr. 2016 121035 4887 181 
st=
 22 abr. 2016 110493 5360 247 
245 
237 28 97 Belleza 
477 35 63 Moda 
680 347 266 Belleza 
380 73 64 Moda 







en la Playa ♡ 



















5 Trucos para 
estar Perfecta 
en PRIMAVERA 







Estación ♡ De 
Invierno a 










Norma & más | 
https://www.youtube.com/watch?v=qDa5hBLwSmg&list
=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=50
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 20 abr. 2016 90458 4034 209 




10 abr. 2016 215296 7336 583 
 8 abr. 2016 187409 7376 647 
 6 abr. 2016 110624 4634 138 
 30 mar. 2016 149667 6925 263 
 
202 14 72 Belleza 
703 246 160 Moda 
411 255 93 Moda 
315 264 76 Belleza 
214 273 59 Moda 
537 139 107 Moda 
 A Little Too 
Often 
¡Qué Pereza! 
Mi Rutina de 
Mañana en un 
Día Perezoso ♡ 
Morning 





ROOM TOUR ♡ 







mi cuarto ♡ 
Ikea, Casa, 
Maisons Du 






















THE WEEK | A 
https://www.youtube.com/watch?v=kyC0snktFjA&list=P
L5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=57
 23 mar. 2016 392317 11394 374 
mx4w&inde
 20 mar. 201 470875 13460 330 
 13 mar. 2016 145371 13835 407 
 11 mar. 2016 118973 4856 194 
 9 mar. 2016 249301 5944 209 
247 
567 1001 137 Belleza 
921 765 531 Personal 
407 135 32 DIY 
202 41 61 Belleza 















Outfit || GET 
THE LOOK: 
KENDALL 















10 Trucos para 
el Cabello/Pelo 
que toda Chica 
debería Saber | 




Haz tu Propio 
Edredón y 
Cojines con 
Borlas!!! ♡ DIY 
TUMBLR STYLE 




YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 2 mar. 2016 133354 4158 356 
 28 feb. 2016 113808 10007 321 
SyizCx 24 feb. 2016 236807 6835 259 
 as de vídeo 610107 5486 177 
pfreload=1 
21 feb. 2016 103568 7739 579 
 
305 54 55 Moda 
353 125 56 Belleza 
284 243 56 Belleza 
547 453 342 Belleza 
130 100 309 DIY 
 Cejas Perfectas 
|| Cómo me 
depilo y 
maquillo las 






una CITA de 
día! ♡ GRWM 
SAN VALENTÍN 





mis fotos de 
INSTAGRAM ♡ 
Apps Favoritas 














Mi TOP 10 
Maquillaje 













 10 feb. 2016 134853 18793 1010 
 7 feb. 2016 134241 4974 210 
-
65 
3 feb. 2016 218288 5855 134 
 31 ene. 2016 99133 6307 160 
index=67 27 ene. 2016 202520 7344 155 
-
&index=68 
24 ene. 2016 229172 5787 108 
249 
202 94 106 Belleza 
266 44 77 Belleza 
336 281 119 Personal 
288 74 66 Belleza 
453 409 118 Belleza 
444 332 75 Moda 
250 
más! | A Little 
Too Often 
LOS ÁNGELES 













Sign, Tarde de 
Compras y 








Drive y más! 















Todo sobre mi 





YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 22 ene. 2016 79429 7460 129 
 21 ene. 2016 80732 8442 467 
-
4K_SyizCx 
20 ene. 2016 85859 4432 65 
-
yizCx 
17 ene. 2016 135029 3500 71 
 13 ene. 2016 178015 4034 101 
 
273 52 110 Viajes 
268 14 50 Viajes 
266 24 78 Viajes 
364 111 52 Moda 
431 190 157 Belleza 
 Cuidados | A 
Little Too 
Often 
Qué llevo en 
mi MALETA 
para LOS 







Pull and Bear, 
Stradivarius, 
Mango & más 






Fiesta || Año 
Nuevo · 


























 10 ene. 2016 244104 6094 188 
 6 ene. 2016 261844 6223 137 
-
SyizCx 
3 ene. 2016 119339 8965 265 
-
x4K_SyizCx 
30 dic. 2015 126448 9112 485 
-
x4K_SyizCx 
25 dic. 2015 74292 5881 132 
-
x&index=79 
22 dic. 2015 484125 7255 86 
251 
553 208 123 Viajes 
605 508 120 Moda 
292 64 61 Moda 
501 49 219 Belleza 
200 20 81 Personal 
442 385 260 Moda 
252 
en Madrid y 

































Noche Relax || 















YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 20 dic. 2015 52809 3139 110 
ex=81 18 dic. 2015 105727 8199 593 
 13 dic. 2015 184108 2033 84 
 11 dic. 2015 93277 6358 276 
 7 dic. 2015 79966 8136 424 
 11 dic. 2016 233935 3277 143 
 
183 8 14 Personal 
296 43 87 Moda 
490 72 216 Moda 
195 35 33 Moda 
473 65 114 Belleza 





de Uñas & 
mucho más! 
15 Trucos para 
conseguir 
Volumen en el 





10 Trucos de 
Belleza que 
toda Chica 
debería Saber | 














TIPS ♡ Decora 
tu cuarto 
BONITO Y 










Astor & más... 
https://www.youtube.com/watch?v=a9aEXHAmHSM&lis
t=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=90
 26 nov. 2015 193672 9931 470 
 18 nov. 2015 1096856 9338 314 
-
ex=88 
15 nov. 2015 85300 7253 137 





 1 nov. 2015 534178 4794 129 
253 
529 487 490 Belleza 
720 267 141 Belleza 
338 48 92 Personal 
514 171 48 DIY 
342 93 113 Moda 
254 
| A Little Too 
Often 
¡SEXY! 
Maquillaje + 3 
Peinados + 










moda & más! | 





visto en la 
semana? ♡ 
Outfits of the 






Pull and Bear, 
Asos, 


















YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 25 oct. 2015 138356 10194 1227 
 21 oct. 2015 202098 5272 159 
 18 oct. 2015 119590 5272 159 
 14 oct. 2015 227263 4549 128 
 8 oct. 2015 388586 10282 270 
 30 sept. 201 122154 9453 321 
 
342 123 88 Belleza 
315 74 173 Belleza 
504 25 273 Moda 
425 133 130 Moda 
235 165 271 Moda 
203 175 106 Moda 















Outfit, Uñas | 




UN DÍA EN MI 
VIDA ♡ Os 






Ropa ♡ DIY 
Boyfriend 





Mi Rutina de 











A Little Too 
https://www.youtube.com/watch?v=8UOmdQES
DE&index=102&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_S
 27 sept. 201 168913 5469 183 
 25 sept. 202 396575 4896 155 
 20 sept. 201 126770 13480 274 
 6 sept. 2014 129722 4843 691 
 13 sept. 201 291799 4159 160 
-
yizCx 
16 sept. 2015 142652 7370 226 
255 
696 245 171 Belleza 
273 218 150 Belleza 
150 10 79 Personal 
176 24 330 DIY 
1406 524 125 Belleza 









Libros & más! | 






Vuelta a Clase 







Tips de Estudio 






Rápidos para el 
día a día ♡ 
BACK TO 





Viaje en Yate 
low cost, terror 
a los peces 
gigantes & 
más! ♡ VLOG | 




¿Qué hay en 
mi BOLSO de 
https://www.youtube.com/watch?v=JY6cFPSSWC0&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=108
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-
dex=103 
2 sept. 2015 142628 23485 2047 
 30 ago. 201 634081 5336 122 
 26 ago. 201 231285 3763 67 
 19 ago. 201 2682084 13909 504 
 12 ago. 2015 117692 7232 167 
 9 ago. 2015 86578 46064 1759 
 
303 154 317 Belleza 
840 224 528 Personal 
380 1352 721 DIY 
1043 191 154 Belleza 
259 259 47 Viajes 
123 123 38 Moda 
 PLAYA/PISCINA











Zara, Pull and 
Bear, Asos, 
Mary Paz & 

























Libros & más! | 






ir a la PISCINA 
☼ A Little Too 
https://www.youtube.com/watch?v=zAUtgH1NPPc&list=
PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx&index=114
 6 ago. 2015 102789 3020 185 
-
 
2 ago. 2015 120775 3129 141 
Bu4&inde
 15 jul. 2015 75809 5724 197 
dex=112 12 jul. 2015 316910 4603 105 
 8 jul. 2015 80032 3313 59 
 5 jul. 2015 421234 7146 370 
257 
255 201 136 Moda 
231 231 48 Moda 
164 55 30 Viajes 
375 1051 115 Moda 
274 79 25 Moda 































¿Qué hay en 
mi BOLSO? ♡ 











Easy Eyeliner & 
Smokey Eye ❤ 
Delineado y 
Ahumado 
súper fácil en 






YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 28 jun. 2015 238566 3185 67 
 26 jun. 2015 153278 7668 410 
-
 
24 jun. 2015 66061 12662 308 
 22 jun. 2015 84968 5367 280 
 31 may. 2015 195097 6063 173 
 29 may. 2015 79181 4968 110 
 26 may. 2015 108294 5122 170 
20 may. 2015 105742 3377 162 
 
381 201 488 Personal 
105 262 134 Belleza 
204 204 204 Moda 
131 131 131 Belleza 
156 34 97 Moda 
124 76 21 Belleza 
163 163 163 Belleza 
197 134 185 Belleza 
 Peinado y 
Vestido para 
Boda o 




ROOM TOUR ♡ 






How to wear: 

























Ropa ♡ DIY 
pantalones 
rotos + 2 







 ver de donde 98099 6229 269 
 10 may. 2015 63261 4700 75 
 6 may. 2015 65783 8100 207 
 4 may. 2015 111559 2808 203 
 29 abr. 2015 86175 3541 77 
22 abr. 2015 103778 4473 199 
259 
326 326 326 Personal 
207 43 136 Moda 
144 92 199 Belleza 
306 253 36 Moda 
89 80 25 Moda 
207 199 40 Belleza 
260 
With Me + 




5 Libros de 
Romance que 
Tienes que 














RIZADAS y con 







tinto el pelo? ♡ 








Series, Libros & 




4 OUTFITS ♡ 
How to wear: 





YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 19 abr. 2015 171112 2831 272 
 15 abr. 2015 81519 4520 81 
 12 abr. 2015 1116343 6984 185 
&index
 8 abr. 2015 81232 3791 123 
 29 mar. 2015 72815 15624 1258 
 25 mar. 2015 74287 3311 62 
22 mar. 2015 181686 3719 64 
 
610 1274 150 Personal 
193 62 31 Belleza 
708 2407 491 Belleza 
186 126 19 Belleza 
243 155 18 Moda 
294 64 99 Moda 
272 351 54 Belleza 
 conmigo para 




MI RUTINA DE 
MAÑANA ♡ 
para ir a Clase 




TAG ♡ Loca por 





Mis Regalos de 
Cumpleaños & 











Mi Rutina en 
un día de 
ejercicios en 





With Me ♡ Mi 
cumpleaños | 





de Maquillaje | 











8 mar. 2015 823248 3232 199 
PL
 4 mar. 2015 341179 5952 178 
 21 feb. 2015 131982 16000 441 
 9 feb. 2015 93180 6592 177 
 5 feb. 2015 109214 3468 117 
 1 feb. 2015 77469 3180 97 
-
4K_SyizCx 
28 ene. 2015 95446 4135 90 
 25 ene. 2015 130488 2557 127 
261 
929 2558 188 Belleza 
342 1683 92 Belleza 
242 242 19 Personal 
219 219 219 Belleza 
156 349 55 Personal 
147 122 17 Personal 
309 781 96 Belleza 




Zara + H&M, 
Pull and Bear & 




H&M, Pull and 
Bear y Mango | 




Mi Outfit para 
el PARAÍSO + 







| Zara, H&M, 









Routine ♡ Mi 
rutina del pelo 














YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 18 ene. 2015 94146 5451 169 
=F-
 
11 ene. 2015 44736 3549 114 
 7 ene. 2015 69539 3213 72 
 3 ene. 2015 139720 2029 134 
-
zCx 
31 dic. 2014 40651 2928 68 
 
151 44 249 Moda 
163 54 687 Moda 
199 215 7 Moda 
150 285 22 Moda 
85 69 3 Moda 
 Nochevieja ♡ 
Maquillaje, 
Peinado y 






























Mi Rutina de 
Maquillaje en 





Mi rutina en un 
día Perezoso ♡ 
The Lazy Day 












15 dic. 2014 121214 3647 121 
 7 dic. 2014 90057 2183 29 
 3 dic. 2014 50941 4188 119 
-
 
30 nov. 2014 46618 3035 78 
t=
 23 nov. 2014 56464 2695 57 
 20 nov. 2014 410230 2305 36 
 16 nov. 2014 198203 2681 38 
263 
266 42 61 Belleza 
189 173 34 Belleza 
131 82 58 DIY 
205 54 72 Moda 
134 134 9 Belleza 
401 125 64 Belleza 
470 558 48 Belleza 
264 
DIY ♡ Decora 






















Mi Rutina de 














Outfit para ir 
de Compras | 




SUPER HAUL | 
Zara, H&M, 






YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 12 nov. 2014 228002 8592 313 
 2 nov. 2014 59083 5370 193 
 30 oct. 2014 34853 4978 213 
 26 oct. 2014 70788 2332 56 
 22 oct. 2014 38331 1247 153 
 19 oct. 2014 126375 2059 50 
 15 oct. 2014 232032 1578 18 
 
180 1143 132 DIY 
188 90 7 Belleza 
117 42 26 Belleza 
91 157 17 Belleza 
208 201 5 Personal 
147 49 227 Moda 
250 1250 43 Moda 
 Dresslink & 
más... 
¿Qué llevo en 
mi bolso de 




TAG Express | 






para ir al Cine | 





























Outfit Otoñal | 









 13 oct. 2014 245947 3405 74 
list=PL
 8 oct. 2014 39076 4436 167 
 5 oct. 2014 219807 4175 195 
ch?v=F-
 
1 oct. 2014 32319 1436 29 
 28 sept. 201 72127 3731 412 
 24 sept. 2014 74629 1334 36 
 21 sept. 2014 53861 2114 35 
 17 sept. 2014 29473 1983 98 
265 
280 70 52 Moda 
112 48 5 Personal 
172 190 178 Moda 
119 109 3 Moda 
118 208 11 Moda 
91 208 143 Moda 
223 508 136 Moda 















Outfit para la 
Vuelta a Clase 






Vuelta a Clase 




HAUL de mis 
Vacaciones!! 
Primark, Zara, 
Pull and Bear, 
Double Agent... 




5 Outfits para 
la Vuelta a 





VLOG: Un día 
conmigo ♡ 
Parque 
acuático + Cine 





YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 14 sept. 2014 76476 2381 26 
 10 sept. 2014 80791 1698 28 
 7 sept. 2014 551127 1938 53 
 5 sept. 2014 59799 2109 92 
-
 
3 sept. 2014 91778 8308 388 
 17 ago. 2014 188768 1886 31 
- 14 ago. 2014 58023 1778 83 
 
118 228 8 Personal 
103 211 10 Moda 
503 45 139 Personal 
125 285 11 Moda 
218 20 93 Moda 
234 385 272 Personal 
106 113 12 Moda 
 |Parte2| ♡ 
Sheinside, 
Choies, Oasap 
y Persunmall | 






Pull & Bear, 
Asos, Nastygal) 











Tips para tener 
un pelo largo y 
sano ♡ Mi 



















30 cosas que 
nadie pregunta 





 13 ago. 2014 71695 2878 131 
 5 ago. 2014 25828 1414 24 
 30 jul. 2014 417006 1324 39 
4K_SyizCx 26 jul. 2014 81588 1034 29 
 20 jul. 2014 120295 7503 420 
M&in
 15 jul. 2014 51724 1588 37 
267 
100 196 4 Moda 
113 52 7 Moda 
325 1783 143 Belleza 
192 14 61 Moda 
210 24 94 Belleza 











































Kylie Jenner | 




Tag del Novio 
♡ Boyfriend 




YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 9 jul. 2014 600541 1799 170 
 3 jul. 2014 31768 1725 47 
-
186 
29 jun. 2014 71603 6906 325 
 16 jun. 2014 91249 1064 92 
 3 jun. 2014 102829 1726 74 
 4 jun. 2014 29980 1854 102 
 21 may. 2014 201218 829 21 
 
208 1172 819 Belleza 
178 52 130 Personal 
210 420 6 Personal 
156 64 80 Belleza 
53 131 3 Belleza 
113 94 7 Belleza 
201 201 201 Personal 
 Haul Abril 
(Zara, Asos, 














Tag de la 
Primavera ♥ 
Spring Has 





Room Tour ♡ | 





















¿Qué Llevo En 
Mi Bolso? ♥ 
What's In My 
Bag? | A Little 
https://www.youtube.com/watch?v=ZgU0WfTjpGk&inde
x=199&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
 5 may. 2014 124857 1041 27 
 30 abr. 2014 19376 5468 240 
-
_SyizCx 
27 abr. 2014 20912 3562 228 
-
=196 
23 abr. 2014 361303 505 36 
-
SyizCx 
20 abr. 2014 49451 1954 75 
 16 abr. 2014 17210 584 14 
 11 abr. 2014 123119 528 20 
269 
119 1128 14 Moda 
80 74 2 Moda 
100 45 2 Personal 
382 2295 126 Personal 
100 203 10 Belleza 
156 78 5 Personal 






































Libros del mes 
de Febrero 







¿Qué hay en 
mi iphone? + 
Cómo edito las 
fotos + OOTD | 
A Little Too 
https://www.youtube.com/watch?v=_eeL9eITM90&inde
x=206&list=PL5t1ec_2xnld54RZy0MmLmVx4K_SyizCx
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 8 abr. 2014 10456 5733 216 
 3 abr. 2014 24869 1274 26 
 30 mar. 201 75612 602 9 
 22 mar. 201 18109 1771 97 
 16 mar. 2014 18161 296 48 
 12 mar. 2014 11422 632 14 
 5 mar. 2014 18161 566 6 
 
67 130 9 Moda 
101 148 3 Moda 
79 39 3 Belleza 
66 51 1 Moda 
76 81 1 Moda 
105 111 3 Personal 
324 141 18 Personal 
 Often 
















outfit para San 





Mi Rutina de 










50 Cosas sobre 
mí (50 Facts 








Pull and Bear, 
Lefties, H&M) | 










 27 feb. 2014 25620 462 8 
freload=1 
14 feb. 2014 29065 366 18 
 10 feb. 2014 25786 483 8 
 5 feb. 2014 37471 2966 143 
 2 feb. 2014 23191 628 21 
-
2 
29 ene. 2014 62365 503 46 
 24 ene. 2014 45673 598 20 
 16 ene. 2014 77128 792 15 
271 
85 103 6 Personal 
87 65 12 Moda 
77 93 8 Moda 
88 127 17 Belleza 
63 118 5 Moda 
216 269 9 Personal 
112 458 7 Moda 
85 323 19 Belleza 
272 
pelo + Nuevo 
corte | A Little 
Too Often 
Get Ready 








Lo mejor del 
2013 - 
Favoritos del 









Pelo y Outfit) | 



















Zara, Pull & 





YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-
index=215 
6 ene. 2014 14940 433 15 
 1 ene. 2014 11811 1907 30 
 30 dic. 2013 19572 644 29 
 26 dic. 2013 14062 965 53 
 22 dic. 2013 95184 386 12 
 18 dic. 2013 19165 284 8 
 
56 35 79 Moda 
66 97 3 Moda 
51 41 75 Moda 
27 67 5 Moda 
136 342 53 Moda 
25 25 6 Moda 
 Cómo rizar el 
pelo con 














 14 dic. 2013 19 469 8 
 8 dic. 2013 255203 322 28 
273 
30 74 81 Belleza 
95 525 33 Belleza 
274 
 Night Non Stop 
Nombre 







3 ensaladas en 
1 minuto | 
Recetas 
deliciosas, 
















OUTFITS DE LA 
SEMANA | 
Looks para 


















YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
url date views likes  dislikes comentarios
-
 27 nov. 2016 65223 3771 144 
 24 nov. 2016 53877 3530 165 
 20 nov. 2016 170177 10501 203 
 17 nov. 2016 46209 2688 155 
 13 nov. 2016 66979 3380 204 
 6 nov. 2016 107575 5154 409 
 3 nov. 2016 53574 2688 782 
 
 suscriptores compartido categorias 
719 8 42 Moda 
152 7 138 Recetas 
287 155 91 Moda 
106 10 35 Moda 
170 162 86 Moda 
385 56 70 Personal 
608 0 117 Recetas 








en su armario? 










10 Básicos para 
OTOÑO ¿Qué 

































 27 oct. 2016 88897 3703 570 
3_09H1Nso 23 oct. 2016 148270 8491 311 
-
o&index=10 
20 oct. 2016 93806 3809 331 
 16 oct. 2016 155369 5091 193 
-
 13 oct. 2016 80561 4473 159 
 9 oct. 2016 88127 3816 412 
 6 oct. 2016 92856 2924 456 
 4 oct. 2016 76890 3166 238 
275 
376 22 51 Moda 
921 136 54 Moda 
202 19 175 Moda 
179 158 84 Moda 
167 36 166 Recetas 
248 28 72 Moda 
1326 16 32 Moda 












looks de NYC 
con 
Happysunnyflo





































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 29 sept. 2016 203976 7510 990 
 25 sept. 2016 66349 3016 591 
 22 sept. 2016 98401 4919 524 
 18 sept. 2016 105784 4919 524 
 13 sept. 2016 74234 3476 91 
 11 sept. 2016 94763 4723 157 
 
553 318 84 Belleza 
217 28 72 Moda 
458 51 183 Recetas 
225 119 211 Personal 
150 29 58 Viajes 











































¿Qué como en 











 4 sept. 2016 146954 5226 297 
 1 sept. 2016 69877 3856 781 
 28 ago. 2016 186584 7422 261 
 21 ago. 2016 67040 3577 268 
 14 ago. 2016 178472 6770 1071 
 7 ago. 2016 11144 11162 355 
Mw&list
 5 ago. 2016 153394 7850 335 
-
=29 
31 jul. 2016 103008 3008 1562 
28 jul. 2016 67250 3233 275 
277 
362 200 87 Moda 
397 14 71 Moda 
297 356 394 Moda 
315 40 132 Personal 
491 197 216 Moda 
572 367 533 Personal 
429 197 492 Recetas 
258 10 85 Moda 
122 16 41 Belleza 
278 
WITH ME: Del 














































4 smoothies de 





YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 21 jul. 2016 81109 3450 164 
 14 jul. 2016 72991 3588 318 
 10 jul. 2016 161776 5984 374 
-
ndex=34 
7 jul. 2016 129114 4746 219 
 3 jul. 2016 75655 7671 193 
 30 jun. 2016 72336 4561 423 
 26 jun. 2016 82182 5450 147 
 
165 27 32 Moda 
208 23 51 Moda 
243 12 49 Belleza 
213 123 51 Moda 
499 29 121 Moda 
212 14 43 Moda 











toda la semana 




















¿Qué hay en 




















 23 jun. 2016 198656 5995 527 
 19 jun. 2016 141495 8970 319 
-
1Nso 
15 jun. 2016 88615 3464 285 
-
 13 jun. 2016 109168 4913 259 
 11 jun. 2016 113498 6202 185 
 2 jun. 2016 180078 6232 680 
 26 may. 2016 109585 4600 179 
279 
313 146 81 Moda 
739 303 78 Moda 
238 68 65 Recetas 
265 74 89 DIY 
208 79 52 Moda 
365 157 77 Belleza 

















¿Qué como en 
un día? 5 
RECETAS 


















Los mejores y 
peores looks 






para verse más 






+ FAVORITOS | 
https://www.youtube.com/watch?v=HYh3
dEpi5g&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&ind
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-
index=45 
19 may. 2016 173617 4310 102 
 15 may. 2016 85292 4312 279 
 12 may. 2016 265551 10341 468 
 5 may. 2016 69661 3280 326 
 1 may. 2016 79057 4443 103 
 28 abr. 2016 357260 7472 2302 
 21 abr. 2016 154239 4910 505 
-
ex=52 
17 abr. 2016 116381 5910 143 
 
334 545 2806 Moda 
283 39 34 Belleza 
724 647 893 Recetas 
253 18 29 Moda 
253 27 28 Personal 
692 172 173 Moda 
287 123 80 Moda 





















































La moda de los 






14 abr. 2016 121965 1965 80 
 10 abr. 2016 103737 3738 170 
 6 abr. 2016 54643 2531 198 
-
 
3 abr. 2016 95640 7456 169 
 31 mar. 2016 80942 2955 247 
 27 mar. 2016 84600 6221 229 
-D-
9 
20 mar. 2016 95732 5730 190 
 10 mar. 2016 82945 5730 190 
 6 mar. 2016 94898 2945 187 
281 
179 17 79 Moda 
190 67 189 Moda 
157 10 40 Belleza 
624 64 611 Personal 
94 35 51 Belleza 
264 105 88 Moda 
226 122 230 Moda 
150 13 72 Moda 
339 84 68 Moda 
282 
Fashion week + 




























7 claves del 
estilo de GIGI 






















¿Qué llevo en 
mi maleta de 
viaje? | TIPS 
https://www.youtube.com/watch?v=TzUvQzG6cWQ&list
=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=71
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 4 mar. 2016 103407 4898 649 
-
_09H1Nso 
28 feb. 2016 85821 3407 90 
1Nso 21 feb. 2016 96104 5384 127 
 18 feb. 2016 98858 6103 178 
 14 feb. 2016 70678 8859 334 
j8E&index
 11 feb. 2016 74938 3525 146 
 7 feb. 2016 83452 4938 222 
-
 
1 feb. 2016 92960 3452 235 
 24 ene. 2016 116906 6278 211 
 17 ene. 2016 104270 6278 211 
 
178 212 80 Viajes 
220 74 406 Recetas 
377 12 65 Moda 
643 376 375 Belleza 
277 48 160 Personal 
250 50 118 Moda 
178 197 226 Moda 
152 348 542 Viajes 
277 104 27 Personal 
170 211 499 Viajes 
 HAUL | Regalos 





























































10 ene. 2016 85489 4270 129 
load=1 
3 ene. 2016 74126 5489 228 
 27 dic. 2015 72620 4125 124 
 26 dic. 2015 82228 2620 99 
 25 dic. 2015 47334 2228 55 
 24 dic. 2015 42914 1938 28 
 23 dic. 2015 48979 1942 27 
 22 dic. 2015 45166 2111 32 
 20 dic. 2015 66008 2002 25 
-
dex=81 
19 dic. 2015 60446 2471 64 
 18 dic. 2015 71096 2581 44 
283 
763 76 74 Moda 
266 90 105 Moda 
246 59 67 Personal 
75 36 23 Personal 
66 4 15 Moda 
61 6 21 Personal 
56 143 86 Viajes 
71 3 10 Personal 
144 7 11 Personal 
169 13 12 Recetas 



























Un mal día con 





































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
w&list
 17 dic. 2015 49916 2715 54 
 16 dic. 2015 52581 2395 43 
 15 dic. 2015 50192 2397 35 
&index
 14 dic. 2015 47281 2489 42 
 13 dic. 2015 63099 2840 91 
 12 dic. 2015 50376 3003 74 
 11 dic. 2015 53884 2488 51 
 10 dic. 2015 62972 2848 36 
-
 
9 dic. 2015 49834 2747 39 
 8 dic. 2015 56364 2369 27 
 7 dic. 2015 61932 3060 29 
 6 dic. 2015 126545 3064 36 
5 dic. 2015 60986 6003 233 
 
141 5 16 Personal 
156 14 8 Personal 
105 7 12 Personal 
196 2 17 Personal 
373 14 19 Personal 
113 7 14 Personal 
137 11 13 Personal 
172 18 22 Recetas 
140 8 8 Personal 
195 27 13 Personal 
143 22 15 Personal 
253 225 73 Moda 
113 20 18 Personal 
 muchas risas | 
VLOGMAS 5 
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=95
Detrás de las 
cámaras + 
supermercado 
| VLOGMAS 4 
https://www.youtube.com/watch?v=OffGG6mKubM&in
dex=96&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Primer día en 




La tienda más 















RETO | ¿Rubias 
o morenas? Mi 









Vestir en días 




















 4 dic. 2015 63251 2847 36 
 3 dic. 2015 72723 3101 49 
 2 dic. 2015 62409 3442 58 
 1 dic. 2015 68771 2486 37 
 29 nov. 2015 85956 5268 200 
 27 nov. 2015 76867 3254 268 
 20 nov. 2015 135936 5479 279 
 15 nov. 2015 75838 3955 185 
 9 nov. 2015 68567 3421 116 
 8 nov. 2015 339960 9383 390 
 25 oct. 2015 115050 4614 298 
285 
179 54 40 Recetas 
181 35 22 Personal 
66 661 885 Moda 
111 40 52 Viajes 
172 52 37 Moda 
222 7 12 Belleza 
311 185 262 Recetas 
169 57 45 Moda 
1442 532 288 Belleza 
592 525 221 Moda 
101 127 47 Moda 
286 
el máximo 































Tips de ESTILO 























YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 18 oct. 2015 64961 2976 124 
-
index=108 
4 oct. 2015 77632 3190 82 
-
09 
8 oct. 2015 57321 2519 584 
 4 oct. 2015 78090 3309 126 
 29 sept. 201 44489 1652 108 
-
=112 
27 sept. 201 82878 4780 469 
 18 sept. 201 52269 1824 104 
 13 sept. 201 80208 3446 110 
 9 sept. 2015 90198 3830 262 
 
98 13 39 Personal 
130 22 74 Viajes 
516 28 43 Personal 
247 63 39 Moda 
79 5 22 Moda 
174 78 23 Moda 
125 18 80 Personal 
147 52 31 Personal 
613 25 12 Recetas 
 Vestir para ir a 













Tips de estudio 
y organización 


























Get ready with 












kayak en Lagos 
https://www.youtube.com/watch?v=99t5
Qyqzh8&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&in
 6 sept. 2015 83962 3962 208 
-
1Nso 
2 sept. 2015 79169 4258 258 
 30 ago. 201 272159 8480 272 
 24 ago. 201 61034 3034 118 
 16 ago. 201 223799 7240 286 
=121 12 ago. 201 64936 3970 154 
 9 ago. 2015 131721 5846 190 
 31 jul. 2015 110818 5880 210 
 28 jul. 2015 128916 7141 140 
-
dex=125 
25 jul. 2015 62430 3505 36 
287 
232 59 46 Moda 
124 175 175 Belleza 
431 121 92 Personal 
152 161 29 Moda 
388 561 380 Moda 
560 82 99 Personal 
225 236 74 Moda 
264 94 86 Moda 
214 312 168 Moda 
155 14 9 Viajes 
288 








































peligro mi vida 
| VLOG 3 
https://www.youtube.com/watch?v=x557I5wENY8&inde
x=133&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso













vida fit + rutina 
https://www.youtube.com/watch?v=7cC1bu2RQMI&ind
ex=136&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 24 jul. 2015 82676 2676 48 
 23 jul. 2015 93857 3343 78 
 22 jul. 2015 123545 3846 100 
 21 jul. 2015 68026 2881 95 
 20 jul. 2015 61827 2645 137 
 18 jul. 2015 75424 2876 117 
 17 jul. 2015 72360 3024 67 
 16 jul. 2015 79879 3152 94 
 15 jul. 2015 86639 3152 93 
 14 jul. 2015 102125 4164 144 
 10 jul. 2015 59662 2455 86 
 
176 14 31 Viajes 
94 46 43 Viajes 
117 80 62 Personal 
131 24 60 Viajes 
220 12 35 Viajes 
201 47 50 Viajes 
84 21 27 Viajes 
107 22 31 Viajes 
104 26 31 Viajes 
184 79 70 Viajes 
118 20 3 Viajes 
 semana 3 | 
SUMMER 
DIARY 
Cambio de look 
+ descubriendo 
lugares en 
Madrid | VLOG 
https://www.youtube.com/watch?v=yAlz87G80Tk&index
=137&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
Haul rebajas + 




Comida sana y 
snacks + rutina 

































Cambios y una 






 6 jul. 2015 76241 2798 113 
 5 jul. 2015 100159 4766 99 
 2 jul. 2015 75792 3201 87 
-
ndex=140 
28 jun. 2015 91224 3576 598 
 25 jun. 2015 120167 4117 109 
 23 jun. 2015 85195 3556 107 
 21 jun. 2015 57849 2909 94 
-
3_09H1Nso 
18 jun. 2015 42916 1876 115 
 16 jun. 2015 68658 3017 178 
14 jun. 2015 111130 3707 141 
289 
185 5 16 Belleza 
1712 349 49 Moda 
175 6 4 Recetas 
242 60 32 Moda 
164 184 306 Personal 
217 50 25 Moda 
130 35 14 Moda 
107 15 30 Belleza 
279 101 13 Recetas 
238 319 353 Moda 
290 



























Guía de estilo: 





Peligros de la 









Qué llevo en la 
maleta | 














YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 10 jun. 2015 455784 7442 299 
 31 may. 2015 115958 5044 121 
 24 may. 2015 86084 2887 184 
 20 may. 2015 69362 3141 51 
ist=
 17 may. 2015 83382 3419 122 
 10 may. 2015 164601 5728 209 
 8 may. 2015 133671 7468 283 
 3 may. 2015 90688 3172 133 
 26 abr. 2015 199610 5532 148 
- 22 abr. 2015 51993 2749 85 
 
227 750 134 Viajes 
345 97 64 Moda 
113 22 12 Viajes 
281 46 21 Personal 
133 57 53 Moda 
137 170 33 Moda 
731 190 117 Moda 
154 74 26 Viajes 
209 348 271 Personal 
166 24 38 Personal 
 Festival cine de 
Málaga 





























































 19 abr. 2015 64772 2996 155 
dex
 12 abr. 2015 80095 3432 63 
-
H1Nso 
5 abr. 2015 101515 4705 99 
 22 mar. 2015 69776 3040 104 
 15 mar. 2015 145748 6389 133 
 8 mar. 2015 222010 4509 169 
 3 mar. 2015 107072 2723 144 




22 feb. 2015 108041 5397 99 
 14 feb. 2015 105443 3851 462 
 8 feb. 2015 141243 4688 207 
 10 ene. 2015 93943 3890 84 
291 
422 59 24 Belleza 
185 72 217 Viajes 
149 212 17 Moda 
236 50 17 Personal 
186 259 244 Recetas 
152 764 53 Personal 
130 179 25 Personal 
206 468 153 Moda 
381 346 100 Personal 
318 250 55 Moda 
206 668 75 Moda 










Boxing day + 
bailando bajo 










Notting Hill y 
Camden Town 




























navideña | Get 







YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 29 dic. 2014 60495 2417 27 
 28 dic. 2014 42594 1860 21 
 28 dic. 2014 46323 2167 24 
 26 dic. 2014 42553 2073 12 
 25 dic. 2014 45705 1887 22 
 23 dic. 2014 41714 1974 12 
Nso 22 dic. 2014 50685 1948 32 
 21 dic. 2014 65924 3089 40 
 14 dic. 2014 54822 2715 69 
- 7 dic. 2014 62611 2512 84 
 
126 45 5 Personal 
88 27 7 Moda 
147 53 9 Personal 
105 12 12 Viajes 
66 7 2 Viajes 
102 33 19 Viajes 
101 26 6 Viajes 
124 92 17 Viajes 
107 21 22 Belleza 
206 35 27 Moda 







Q&A | Relación 






para diario ¡Sal 









TAG | ¡Mi 


























Back to school: 
Organiza tu 






 30 nov. 2014 81224 2950 254 
-
&index=180 
16 nov. 2014 79402 3054 85 
 9 nov. 2014 109620 3869 102 
182 2 nov. 2014 48709 2078 44 
 19 oct. 2014 338520 7257 444 
 12 oct. 2014 73593 3358 53 
&index=185 5 oct. 2014 75435 2931 68 
 21 sept. 2014 95584 3965 98 
 14 sept. 2014 74095 2140 275 
 7 sept. 2014 270661 7667 139 
293 
273 39 7 Personal 
259 251 9 Personal 
164 12 34 Moda 
191 20 18 Moda 
408 1340 130 Personal 
217 151 8 Personal 
85 55 54 Moda 
424 94 42 Personal 
326 115 57 Belleza 
504 14 40 Personal 
294 
Back to school: 
¿Qué me 

























consejos + haul 
https://www.youtube.com/watch?v=3nI4GYqzrVs&list=P
L5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=193













Prepara tu piel 
para el verano 













YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-
ndex=189 
2 sept. 2014 85418 3256 96 
 31 ago. 2014 81498 3649 79 
-
_09H1Nso 
24 ago. 2014 76038  2542 44 
?v=9-
&index=192 
17 ago. 2014 37549 1215 45 
 12 ago. 2014 43527 1523 69 
 10 ago. 2014 69131 1547 110 
 12 jul. 2014 69579 1923 70 
 9 jul. 2014 37373 1761 78 
 22 jun. 2014 68108 2515 51 
 8 jun. 2014 137123 3991 126 
-wC- 1 jun. 2014 66103 2320 96 
 
116 279 5 Moda 
212 378 27 Moda 
146 136 44 Belleza 
27 2 36 Viajes 
61 48 3 Moda 
143 31 16 Moda 
178 54 217 Viajes 
132 21 4 Belleza 
246 232 6 Moda 
263 681 38 Personal 
191 83 7 Moda 























































Look con falda https://www.youtube.com/watch?v=qkHY
x=199 
 24 may. 2014 61893 2928 52 
 18 may. 2014 69239 2191 64 
 11 may. 2014 39531 1904 47 
 4 may. 2014 65365 2281 36 
 22 abr. 2014 157492 2184 132 
 20 abr. 2014 64934 2836 39 
 15 abr. 2014 80093 4745 94 
-
 
13 abr. 2014 201404 3832 182 
- 5 abr. 2014 36403 2223 57 
295 
506 206 60 Personal 
84 138 7 Belleza 
92 76 17 Moda 
206 272 7 Moda 
137 188 47 Moda 
201 273 9 Moda 
689 28 38 Personal 
394 60 57 Personal 
121 49 12 Moda 
296 














































¿Por qué no 














YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
H1Nso 
 23 mar. 2014 67232 2872 87 
 19 mar. 2014 48227 1934 47 
ist=
 11 mar. 2014 34406 1873 40 
 8 mar. 2014 69028 2296 58 
-
o 
2 mar. 2014 70228 2076 97 
list=
 23 feb. 2014 57788 3109 49 
 16 feb. 2014 57503 1882 54 
 9 feb. 2014 47243 913 60 
 21 ene. 2014 34845 908 41 
Nso 5 ene. 2014 49120 1714 41 
 30 dic. 2013 45348 2451 31 
 
209 115 8 Personal 
431 115 65 Recetas 
118 19 16 Moda 
145 165 2 Moda 
235 304 5 Moda 
181 130 11 Moda 
108 182 44 Moda 
88 74 2 Moda 
117 30 5 Personal 
856 310 27 Moda 
367 143 6 Personal 
 2013 











































Outfits otoño | 
tendencias 










 29 dic. 2013 54845 1995 126 
 18 dic. 2013 35830 1333 26 
 15 dic. 2013 116678 2363 98 
 8 dic. 2013 54118 641 47 
 1 dic. 2013 46523 3101 39 
 24 nov. 2013 109082 1833 125 
 17 nov. 2013 46929 1318 42 
 10 nov. 2013 62025 1055 84 
eload=1 
27 oct. 2013 154455 2588 104 
297 
242 157 8 Moda 
164 23 20 Moda 
171 34 18 Moda 
66 65 4 Belleza 
292 314 7 Belleza 
269 221 95 Moda 
121 108 13 Moda 
151 160 7 Moda 
334 325 334 Moda 
298 
Desayunos 


























































frutas ¡Rico y 
https://www.youtube.com/watch?v=PLBcNmcSs7o&list=
PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso&index=240
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 20 oct. 2013 240674 5211 157 
 13 oct. 2013 87817 2928 73 
 6 oct. 2013 43345 1373 30 
 2 oct. 2013 38025 1272 45 
 29 sept. 2013 36948 820 23 
 11 sept. 2013 97853 114 20 
 8 sept. 2013 247579 4477 181 
 1 sept. 2013 90214 2112 43 
 26 ago. 2013 121169 1720 171 
43I0oI&list=
 22 ago. 2013 35479 982 20 
 11 ago. 2013 43289 1270 24 
 4 ago. 2013 446975 8576 159 
 
186 259 244 Recetas 
332 398 48 Moda 
294 740 125 Moda 
87 97 47 Moda 
91 96 7 Belleza 
54 33 10 Belleza 
633 1754 31 Personal 
764 63 53 Moda 
391 745 16 Moda 
296 167 26 Moda 
144 179 1 Moda 






























































Peligros de la https://www.youtube.com/watch?v=oEGPmjPzbkg&inde
 29 jul. 2013 22610 953 18 
 21 jul. 2013 25257 625 39 
 14 jul. 2013 80031 1694 108 
 7 jul. 2013 28409 1279 24 
 30 jun. 2013 30236 1246 33 
 23 jun. 2013 30596 1370 31 
 16 jun. 2013 23902 1001 16 
-
x=248 
2 jun. 2013 35336 728 32 
 26 may. 2013 12930 404 24 
 26 may. 2013 201636 3339 173 
09H1Nso 19 may. 2013 698137 11370 887 
 12 may. 2013 161832 2531 115 
5 may. 2013 57712 1217 36 
299 
237 96 4 Moda 
182 51 7 Belleza 
438 353 11 Moda 
281 95 3 Moda 
458 104 7 Moda 
269 194 4 Moda 
247 163 1 Moda 
161 206 135 Moda 
246 19 2 Personal 
289 1186 82 Moda 
1171 4126 469 Moda 
183 961 18 Moda 
205 403 4 Moda 
300 
moda: tamaño x=253&list=PL5t1ec_2xnlcj8jY6QuC9sYa3_09H1Nso
DIY ✄ Decora 
























































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 28 abr. 2013 21365 468 17 
 21 abr. 2013 36394 879 24 
 17 abr. 2013 16370 442 37 
 14 abr. 2013 24022 742 18 
 7 abr. 2013 58204 1364 26 
 31 mar. 2013 207021 6189 146 
 24 mar. 2013 25676 1052 35 
index=261 17 mar. 2013 29433 758 28 
 10 mar. 2013 69720 1586 57 
 4 mar. 2013 27832 527 11 
 25 feb. 2013 30033 1133 24 
 17 feb. 2013 552637 10793 824 
 15 feb. 2013 11968 205 13 
 12 feb. 2013 19080 258 9 
 6 feb. 2013 34725 898 55 
 
94 67 34 DIY 
155 317 0 Moda 
422 26 2 Personal 
187 70 9 Personal 
297 362 8 Moda 
341 1291 25 Personal 
259 314 7 Moda 
81 179 7 Belleza 
173 654 15 Moda 
47 187 18 Moda 
166 259 15 Moda 
1249 4726 166 Personal 
76 74 1 Moda 
26 354 290 DIY 
101 328 7 Moda 










































221101 4316 398 
 20 ene. 2013 16637 150 8 
 11 ene. 2013 109186 956 107 
 7 ene. 2013 14619 221 8 
 4 ene. 2013 12463 153 16 
-
ndex=274 
2 ene. 2013 26710 303 13 
 31 dic. 2012 19003 219 13 
 30 sept. 2012 45852 394 10 
301 
461 2727 24 Personal 
56 129 2 Moda 
67 33 48 Moda 
54 115 2 Moda 
26 67 3 Moda 
42 21 7 Belleza 
26 71 5 Belleza 





















12 COSAS DE 
MAQUILLAJE 
QUE HACES 






Ft. Lesslie , 

























YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
url date views likes dislikes comentarios
 27 nov. 2016 114300 22266 387 
 23 nov. 2016 506642 37553 500 
 19 nov. 2016 396260 32611 293 
 14 nov. 2016 1263703 67359 1133 
 7 nov. 2016 1290734 57253 1089 
 3 nov. 2016 1578391 92560 1345 
 28 oct. 2016 409825 20829 329 
 25 oct. 2016 711368 32052 2861 
 23 oct. 2016 372014 24807 608 
 
 suscriptores compartido categorias 
1484 20 140 Personal 
3101 618 193 Personal 
1707 704 524 Personal 
1996 2037 1508 Belleza 
4150 2333 387 Personal 
5994 4136 1532 Belleza 
608 237 1564 DIY 
2299 391 1648 DIY 































UN DIA EN MI 
VIDA! ( DE 


























19 oct. 2016 340902 22002 674 
-
v&index=11 
15 oct. 2016 522572 36615 877 
 11 oct. 2016 697164 37241 853 
TbVfv 3 oct. 2016 673776 35334 825 
 21 sept. 2016 643146 37652 528 
 27 sept. 2016 438321 26071 306 
inde
 18 sept. 2016 1198775 56466 1288 
 12 sept. 2016 639979 33249 346 
 7 sept. 2016 547170 27070 398 
4 sept. 2016 170069 49532 196 
303 
1277 143 796 DIY 
2928 235 251 Personal 
2411 520 282 Viajes 
1370 866 723 DIY 
1864 1188 1061 Personal 
1521 289 173 Personal 
3070 2623 264 Personal 
2242 709 710 Personal 
1755 658 263 Moda 
1161 37 168 Personal 
304 
























PARA CLASE! ♡ 
DELICIOOOOS
OS - Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=Tfhs3F6Z8c4&index
=23&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv






QUÉ LLEVO EN 
MI MALETA 


















YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 3 sept. 2016 544388 29438 685 
 24 ago. 2016 528306 28929 618 
 18 ago. 2016 995843 49749 935 
 8 ago. 2016 780982 43443 941 
18&list=
 3 ago. 2016 356905 24426 456 
-MWF-
ndex=25 
31 jul. 2016 683131 30944 842 
 27 jul. 2016 239643 18065 338 
 24 jul. 2016 429521 44410 1429 
21 jul. 2016 734538 25629 1628 
 
1582 323 178 Personal 
3844 717 338 Moda 
2295 2587 678 Moda 
2832 771 1133 Recetas 
2128 270 178 Personal 
3010 786 341 Moda 
1467 69 293 Belleza 
1416 197 1034 DIY 
4590 1643 567 Personal 





























ROPA que he 
usado 
ULTIMAMENTE


























14 jul. 2016 351083 22138 522 
 10 jul. 2016 361799 34791 529 
 9 jul. 2016 313164 20859 774 
 3 jul. 2016 615036 79870 413 
 29 jun. 2016 595787 26745 521 
 26 jun. 2016 802024 36751 950 
 22 jun. 2016 645452 69201 516 
 16 jun. 2016 1307754 35346 1836 
13 jun. 2016 499622 61830 1153 
305 
1671 226 233 Belleza 
4560 701 277 Personal 
3023 274 106 Personal 
1228 3321 2018 Belleza 
1530 512 245 Moda 
3884 1666 452 Belleza 
1228 2223 1413 Moda 
1664 2795 577 Belleza 




























para Mamá! - 


































6 jun. 2016 1575266 47228 1483 
 25 may. 2016 1112536 83769 1363 
 22 may. 2016 653453 30190 590 
 15 may. 2016 963723 51452 1202 
pfreload=10 
4 may. 2016 838824 36438 559 
 27 abr. 2016 556145 27861 467 
 24 abr. 2016 1287433 24156 2382 
 21 abr. 2016 577192 29245 700 
 13 abr. 2016 430644 18872 450 
 
3021 3518 2835 Personal 
3533 2410 446 Personal 
1500 460 286 Personal 
2404 995 360 Belleza 
1646 1109 2013 Personal 
1441 264 354 Moda 
5833 1115 4758 Personal 
2911 640 701 Belleza 
1685 227 140 Moda 








































Rutina de Base 
y Contorno! ( 
Maxima 
cobertura para 











Un día de https://www.youtube.com/watch?v=jguRhCO7RhA&list=
 10 abr. 2016 541311 24597 532 
-
7ZPJZlTbVfv 
3 abr. 2016 2712069 27841 1550 
 27 mar. 2016 931731 61188 719 
 23 mar. 2016 715901 33098 395 
 20 mar. 2016 1097159 21918 1571 
 16 mar. 2016 489907 27548 672 
 8 mar. 2016 471723 32113 377 
 1 mar. 2016 398298 22339 400 
 24 feb. 2016 563255 30295 505 
18 feb. 2016 1652703 27036 1228 
307 
1457 326 286 Moda 
2455 4915 731 Belleza 
2669 1533 411 Belleza 
1620 581 310 Viajes 
3646 1737 1003 Belleza 
1642 357 672 Recetas 
1910 403 632 Recetas 
1367 309 466 Belleza 
1785 287 268 Belleza 


























































HAUL Vuelta a 
Clase 2016 + 
https://www.youtube.com/watch?v=9ZGqFZPx7FI&list=P
LG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=66
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 14 feb. 2016 726706 27453 509 
 10 feb. 2016 363178 19910 460 
-
 
4 feb. 2016 338396 22386 310 
Xdo&list
 31 ene. 2016 251090 15058 349 
 25 ene. 2016 470372 22786 462 
 21 ene. 2016 299832 17917 657 
 17 ene. 2016 1011855 30897 619 
 13 ene. 2016 633882 33305 1267 
 9 ene. 2016 686452 31455 623 
 3 ene. 2016 1003774 57958 820 
 
1283 844 336 Moda 
1084 303 405 Recetas 
1429 224 397 Belleza 
827 96 109 Viajes 
1557 294 128 Moda 
1395 125 89 Recetas 
1824 688 319 Belleza 
1811 591 391 Belleza 
1839 433 1245 Recetas 
2881 4830 1074 Moda 
 Sorteo 
Internacional! 







































(Ideas y Tour) 
https://www.youtube.com/watch?v=JBmhr0uPrD0&inde
x=73&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv













 29 dic. 2015 246290 23851 269 
 25 dic. 2015 457842 21834 545 
 22 dic. 2015 382085 21671 445 
 16 dic. 2015 599357 40154 1357 
I&list=P
 13 dic. 2015 399508 27156 420 
 9 dic. 2015 244852 15856 229 
 6 dic. 2015 795852 31565 592 
-
ZPJZlTbVfv 
30 nov. 2015 518857 25385 550 
 25 nov. 2015 2256928 79048 1517 
-
ndex=76 
20 nov. 2015 1270446 42650 647 
309 
2264 134 504 Personal 
1242 234 113 Moda 
1325 146 338 Moda 
1961 521 249 Moda 
1904 248 406 Belleza 
1245 136 232 DIY 
1605 608 414 Moda 
3227 308 197 Moda 
2273 4911 4485 Belleza 













Que hay en mi 






























Que hicimos en 










Tips de Estudio https://www.youtube.com/watch?v=P9UnsdlrprQ&list=P
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 16 nov. 2015 349229 18544 337 
 8 nov. 2015 1165373 77511 1424 
 4 nov. 2015 534755 17015 1091 
 28 oct. 2015 349577 14444 669 
 25 oct. 2015 614253 24635 746 
 22 oct. 2015 312142 12942 412 
 18 oct. 2015 349077 14354 351 
 7 oct. 2015 277252 14319 562 
26 sept. 2015 937096 2114 1172 
 
1228 191 141 Moda 
2101 1800 270 Personal 
1765 417 413 Belleza 
1024 109 313 DIY 
1495 444 3642 DIY 
642 219 404 Belleza 
761 123 346 Viajes 
1084 88 98 Moda 
9324 2108 694 Personal 
 & 
Organización! 



















































PauPipe Vlog 9 
https://www.youtube.com/watch?v=eONIWfyrDt0&list=
PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=94
Mi rutina de https://www.youtube.com/watch?v=iYZAkRUk8b4&list=
 
 19 sept. 2015 498829 19007 830 
 15 sept. 2015 483733 20327 481 
 8 sept. 2015 567222 43151 1099 
 3 sept. 2015 359068 16324 474 
 27 ago. 2015 568370 31574 478 
 20 ago. 2015 537945 24875 446 
 12 ago. 2015 134517 27512 204 
 5 ago. 2015 496938 15395 412 
 1 ago. 2015 913431 24560 728 
29 jul. 2015 1117832 37561 777 
311 
1264 331 299 Moda 
1103 288 218 Moda 
1073 687 575 Belleza 
1154 381 135 Belleza 
1171 563 1966 Personal 
1238 482 487 Belleza 
375 79 35 Viajes 
954 206 109 Viajes 
1497 475 362 Viajes 

















CON MI NOVIO 
EN EL SPA!- 
PauPipe Vlog 6 
https://www.youtube.com/watch?v=JF9KgBXYDes&inde
x=98&list=PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv
DIA EN EL 
ZOOLOGICO! - 








































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 25 jul. 2015 271536 12891 302 
 23 jul. 2015 351630 13974 292 
 21 jul. 2015 539196 15588 633 
-
 
16 jul. 2015 378058 14734 547 
TbVfv 13 jul. 2015 501712 18007 427 
 12 jul. 2015 427612 18524 512 
 9 jul. 2015 468264 27810 1223 
 8 jul. 2015 1273452 40532 849 
 6 jul. 2015 337178 18665 354 
 2 jul. 2015 276734 14888 545 
 3 jun. 2015 634887 34936 735 
 
725 889 392 Personal 
660 1096 407 Personal 
687 160 169 Viajes 
1623 84 90 Viajes 
1317 94 102 Personal 
1828 70 137 Personal 
2318 147 144 Viajes 
2386 256 298 Personal 
1355 96 70 Recetas 
1625 105 178 Personal 
2974 683 249 Moda 
 Verano + 
Sorteo! 
1 MILLON DE 
SUSCRIPTORES




























fácil y rápido!!) 
https://www.youtube.com/watch?v=HIrVHnYIjWE&list=
PLG7CzmG_hNdxO9hBS3Fwad7ZPJZlTbVfv&index=112





















Haul Marzo! ♡ https://www.youtube.com/watch?v=1yR2QChUqU8&ind
x
 29 may. 2015 279428 26311 273 
 24 may. 2015 424847 25301 423 
 20 may. 2015 798349 39237 917 
 16 may. 2015 377246 18523 392 
-
 
8 may. 2015 461223 27931 334 
 3 may. 2015 277276 20209 445 
 29 abr. 2015 250521 62828 1033 
&ind
 22 abr. 2015 463865 21713 470 
freload=1 
13 abr. 2015 252503 28497 525 
8 abr. 2015 401046 23475 750 
313 
1868 314 83 Personal 
771 208 529 Recetas 
1373 1173 340 Personal 
900 175 149 Belleza 
1178 295 95 Personal 
1210 130 347 Belleza 
2767 17 157 Recetas 
1041 175 240 Belleza 
2074 615 207 Personal 






























































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
=
 5 abr. 2015 233111 47915 1113 
 26 mar. 2015 720989 21503 1501 
 12 mar. 2015 204646 36825 1287 
-
 
8 mar. 2015 436183 18193 481 
 4 mar. 2015 898694 35201 968 
 26 feb. 2015 351935 28550 570 
is
 20 feb. 2015 1131477 39654 902 
 13 feb. 2015 307429 15054 458 
 12 feb. 2015 216576 10196 334 
 8 feb. 2015 400140 19712 788 
 
1278 61 140 Belleza 
5790 622 299 Viajes 
2284 688 517 Viajes 
925 276 88 Moda 
1344 633 291 Personal 
1059 251 1567 Recetas 
1186 1097 1813 Recetas 
489 150 803 DIY 
563 64 70 Belleza 
764 194 307 Recetas 
 bonitos para 







































Haul de vuelta 












 5 feb. 2015 391492 17479 483 
-
 
29 ene. 2015 302381 21599 333 
 25 ene. 2015 561116 22990 468 
 
 21 ene. 
2015 325823  16265 341 
 11 ene. 2015 962035 33142 761 
 5 ene. 2015 857086 36085 798 
 29 dic. 2014 259374 21108 395 
23 dic. 2014 202880 9030 321 
315 
860 219 78 Belleza 
1738 217 255 Personal 
1000 556 133 Moda 
719 167 56 Belleza 
2080 1418 253 Moda 
1668 2336 457 Moda 
874 135 25 Personal 




























































TAG - Pautips 
https://www.youtube.com/watch?v=FQ6_bkWMieY&list
=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=146
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 22 dic. 2014 181079 11325 719 
 21 dic. 2014 280957 13857 871 
-M-
 20 dic. 2014 425715 15334 1496 
 17 dic. 2014 909195 26080 1052 
-
 14 dic. 2014 419310 13179 377 
 10 dic. 2014 773061 52397 1211 
 7 dic. 2014 1816379 41005 1186 
 3 dic. 2014 480516 20954 776 
 26 nov. 2014 1147028 39519 788 
 19 nov. 2014 371700 13499 205 
 12 nov. 2014 1073784 11722 1631 
 
483 66 305 Belleza 
680 123 96 Recetas 
620 515 289 Belleza 





1814 628 520 Personal 
1842 1763 302 Personal 
635 463 234 DIY 
1682 1600 681 Belleza 
852 790 1136 Personal 
2581 267 158 Personal 




























































 5 nov. 2014 312540 17399 284 
-
 29 oct. 2014 435223 17060 624 
-
149 
26 oct. 2014 473017 17931 603 
 24 oct. 2014 191324 15133 207 
 22 oct. 2014 527833 15308 1179 
 16 oct. 2014 283521 12889 773 
 8 oct. 2014 346981 11496 463 
-
GQ 
5 oct. 2014 1461208 14083 1340 
t=
 2 oct. 2014 240756 17878 217 
 28 sept. 2014 775026 32607 445 
-
 25 sept. 2014 205918 12092 376 
317 
826 779 339 Belleza 
1773 259 30 Personal 
774 201 1042 Recetas 
675 96 10 Viajes 
928 214 229 DIY 
772 702 289 Moda 
506 3331 2000 Belleza 
2294 512 264 Recetas 
440 1679 463 Belleza 
1519 2234 1397 Personal 














































Que llevo en 
mi maleta 
2014! ♡+ 









YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 18 sept. 2014 398409 21739 493 
 12 sept. 2014 431835 18565 384 
 7 sept. 2014 1329188 44614 1382 
 30 ago. 2014 1480129 39100 1206 
GGQ 15 ago. 2014 477172 13795 471 
 9 ago. 2014 683272 26877 488 
-
 2 ago. 2014 515300 15863 717 
 29 jul. 2014 2707688 55741 1744 
 24 jul. 2014 1394439 30393 1485 
 
1043 367 93 Moda 






3086 2100 296 Belleza 
1014 645 695 Moda 
1415 221 158 Moda 
693 413 198 Belleza 
1730 310 271 Viajes 
1791 2621 448 Recetas 


























































 21 jul. 2014 400621 29265 316 
x=170 18 jul. 2014 191696 9050 490 
 12 jul. 2014 432211 12690 285 
 29 jun. 2014 274487 7960 346 
 23 jun. 2014 260812 8913 1056 
-
 19 jun. 2014 441896 11775 305 
-
 15 jun. 2014 302025 10453 547 
x=176 11 jun. 2014 281721 9889 270 
 8 jun. 2014 247393 9332 247 
 3 jun. 2014 256819 13143 322 
&in
 30 may. 2014 209703 10459 274 
319 
1904 459 355 Personal 
645 150 65 Belleza 
631 593 305 Viajes 
425 148 17 Viajes 
742 179 53 Recetas 
857 411 164 Viajes 
617 173 44 Moda 
478 278 16 Moda 
1299 392 648 Viajes 
542 186 36 Viajes 











para Verano ( 





para la Piel 
https://www.youtube.com/watch?v=wPaVk8VQET4&ind
ex=182&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ






































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 25 may. 2014 1360208 25867 1079 
 18 may. 2014 1588853 37121 942 
 13 may. 2014 328986 11140 265 
-
183 
8 may. 2014 537297 14205 313 
 5 may. 2014 237185 10894 349 
 29 abr. 2014 702448 20198 1150 
 24 abr. 2014 111213 6040 552 
 19 abr. 2014 1089551 28378 1220 
 16 abr. 2014 207098 14930 592 
 8 abr. 2014 183517 8915 276 
 
706 1443 689 Belleza 
945 1541 415 DIY 
436 320 100 Belleza 
1837 115 108 Belleza 





358 90 23 Belleza 
1168 2900 394 Belleza 
757 119 239 Recetas 
312 192 59 Belleza 




























































 5 abr. 2014 414490 17420 377 
 28 mar. 2014 666989 27222 461 
 25 mar. 2014 120795 7232 265 
 20 mar. 2014 1111735 22554 1111 
 14 mar. 2014 162949 4643 318 
 11 mar. 2014 201538 54457 660 
 7 mar. 2014 193060 7701 175 
 4 mar. 2014 1061553 23622 646 
 27 feb. 2014 426193 11141 318 
 20 feb. 2014 437467 33572 575 
 13 feb. 2014 334109 11838 175 
321 
571 818 77 Moda 
1254 2895 287 Recetas 
429 111 52 Belleza 
1007 948 767 DIY 
197 146 512 Moda 
1385 414 142 Recetas 
303 296 165 Belleza 
1141 1770 2034 Personal 
892 1119 88 Moda 
864 467 468 Moda 








Que hay en mi 
Iphone + Como 






















Que llevo en 





mi cabello en 
CASA + Styling 
https://www.youtube.com/watch?v=FD9J4pnc1_w&list=
UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=208
















YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
-
1 
11 feb. 2014 232523 5114 526 
 9 feb. 2014 463994 19934 1035 
 6 feb. 2014 291401 6134 462 
-
GGQ 
3 feb. 2014 425767 8071 220 
 30 ene. 2014 366982 11700 299 
 27 ene. 2014 176617 7429 116 
 23 ene. 2014 1728252 31510 997 
 19 ene. 2014 594634 9239 301 
 14 ene. 2014 177259 7578 710 
-
Q 
8 ene. 2014 327109 8819 268 
 5 ene. 2014 432417 17755 413 
 2 ene. 2014 352138 9252 344 
 
300 89 50 Moda 
1747 189 95 Personal 
254 262 122 Belleza 
351 477 377 Recetas 
532 535 68 Moda 
403 223 47 Belleza 
3873 4989 482 Viajes 
428 599 233 Belleza 
434 691 392 Moda 
455 739 131 Belleza 
1685 1657 117 Personal 















Tips para NO 











Blanco y negro 











CHOIES y ERVA 

















 27 dic. 2013 5856855 55483 4913 
 23 dic. 2013 193393 5276 300 
 21 dic. 2013 68351 2198 62 
 20 dic. 2013 303924 9492 237 
 17 dic. 2013 689079 14125 327 
 15 dic. 2013 92499 4882 71 
-
 12 dic. 2013 463622 8764 369 
 10 dic. 2013 239548 3565 181 
 6 dic. 2013 117352 3108 85 
4 dic. 2013 232068 7281 344 
323 
2820 9437 8438 Belleza 
431 233 38 Moda 
150 62 10 Recetas 
484 442 193 Recetas 
552 1299 1316 Belleza 
251 99 79 Recetas 
545 764 71 Moda 
156 296 86 Belleza 
426 124 9 Moda 
289 527 129 DIY 
324 


























































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 30 nov. 2013 446695 9854 248 
24 25 nov. 2013 229954 5088 151 
 22 nov. 2013 3078799 45019 2142 
-
 17 nov. 2013 354867 6294 187 
 15 nov. 2013 256817 6044 242 
 13 nov. 2013 513689 8616 374 
 29 oct. 2013 194261 4984 181 
 27 oct. 2013 232230 1512 41 
 24 oct. 2013 320087 5809 218 
 22 oct. 2013 199055 2973 182 
 16 oct. 2013 204431 5380 149 
 
850 698 175 Belleza 
297 338 19 Moda 
1432 7440 3129 Belleza 
255 223 540 Moda 
289 303 18 Viajes 
572 1007 37 Viajes 
248 144 366 Belleza 
135 289 80 Belleza 
361 300 692 DIY 
179 166 133 DIY 
365 171 314 DIY 























de Cabello ( 
reseña Ab hair) 
































 11 oct. 2013 333835 4607 337 
 7 oct. 2013 154671 2880 133 
 27 sept. 2013 215856 2098 101 
 24 sept. 2013 233302 2732 86 
 20 sept. 2013 315791 7253 157 
 16 sept. 2013 441249 4537 328 
 12 sept. 2013 1429305 29528 527 
 4 sept. 2013 118804 3326 55 
 30 ago. 2013 621044 7734 505 
325 
363 665 263 DIY 
372 177 56 Moda 
218 94 42 Belleza 
162 93 108 Belleza 
393 697 146 DIY 
272 476 381 Moda 
1476 5997 1950 Personal 
320 233 128 Belleza 
566 1012 152 Moda 
326 




































Que hay en mi 
Cartera + 





















YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 23 ago. 2013 1660237 36350 798 
 17 ago. 2013 114229 3368 68 
 12 ago. 2013 242479 2172 152 
 9 ago. 2013 221661 5280 126 
 5 ago. 2013 352603 7508 134 
 28 jul. 2013 8103297 99360 6568 
 25 jul. 2013 446084 1309 52 
 22 jul. 2013 742893 11724 400 
-
255 
18 jul. 2013 498672 3412 129 
GQ 15 jul. 2013 339031 9749 217 
 11 jul. 2013 236740 3660 232 
 
2494 6430 326 Belleza 
235 314 48 Belleza 





325 986 180 Belleza 
5515 24798 7781 Belleza 
114 40 11 Belleza 
906 1284 133 Moda 
271 314 316 Moda 








































TAG ♡ 50 Cosas 


















Listas para el 
Verano- 
Snacks! (Dia 3) 
https://www.youtube.com/watch?v=5tQBw1CsuW4&list
=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=269
Look Viva Glam 
Nicki + Como 
https://www.youtube.com/watch?v=42jnwcvu
60&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ&index=270
 8 jul. 2013 225817 4160 102 
 6 jul. 2013 312608 1291 19 
 4 jul. 2013 237846 8148 147 
 2 jul. 2013 364569 5299 168 
 30 jun. 2013 1007107 20590 681 
-
 24 jun. 2013 134720 2970 86 
 21 jun. 2013 860003 19357 792 
 18 jun. 2013 356460 5299 168 
-
Q 
17 jun. 2013 90517  1143 60 
 12 jun. 2013 90517  1406 48 
 10 jun. 2013 114274  2865 50 
-
 7 jun. 2013 53557 953 50 
327 
356 392 67 Belleza 
971 89 30 Personal 
255 570 231 Belleza 
531 638 39 Moda 
772 5257 457 Belleza 
 162 73 Belleza 
1416 2341 235 Personal 
328 680 349 Personal 





195 142 32 Recetas 
91 283 282 Belleza 
328 
me plancho el 
Cabello 
Listas para el 
verano- Vaso 




Aceite de coco 
para el Cabello 
https://www.youtube.com/watch?v=Ydwcmp2gVeE&ind
ex=272&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Listas para el 
Verano- 30 

















Especial dia de 
las Madres: 
Maquillando a 











Haul abril & 










YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 4 jun. 2013 103012 3057 27 
 2 jun. 2013 572325 7041 259 
 1 jun. 2013 131890  4474 49 
-
274 
28 may. 2013 1489074  14826 1803 
 19 may. 2013 131666 2471 81 
st=U
 12 may. 2013 259044  4748 137 
-
Q 
11 may. 2013 363682 10201 428 
-
 10 may. 2013  3228 171 
 9 may. 2013 221666 4615 385 
 
110 132 18 Personal 
639 1006 676 Belleza 
1796 297 35 Moda 
1279 235 377 Moda 
175 115 108 Belleza 
323 296 146 Belleza 
609 113 84 Recetas 
323 352 26 Moda 
216 675 322 Moda 








Pinta tus UÑAS 






y Polvo ♡ 
https://www.youtube.com/watch?v=3At0DN34NLU&ind
ex=282&list=UUiLARavvxPYccbXCPNbwGGQ
Outfits para la 
escuela/colegi






































 2 may. 2013 1483033 22815 1482 
 25 abr. 2013 1380308 11851 1134 
 17 abr. 2013 719127 11579 339 
 6 abr. 2013 407258 3768 354 
 27 mar. 2013 151963 3094 64 
 24 mar. 2013 209857 1363 30 
-
 17 mar. 2013 237436 3972 74 
 13 mar. 2013 438293 583 28 
 5 mar. 2013 190498 2358 54 
 27 feb. 2013 105421 1915 25 
21 feb. 2013 347388 5013 121 
329 
2877 4354 175 Personal 
811 4398 527 Belleza 
380 1348 604 Belleza 
202 971 73 Moda 
165 399 74 Belleza 
54 74 30 Belleza 
226 265 394 Belleza 
26 42 25 Belleza 
122 375 72 Belleza 
73 322 24 Belleza 
236 936 175 Belleza 
330 
HERMOSOS 


































outfit ♡ para 





















YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 14 feb. 2013 222720 694 22 
 27 ene. 201 2465830 64352 951 
-
 20 ene. 201 493897 1046 38 
 14 ene. 201 1371779 17908 1102 
 6 ene. 2013 746962 7963 408 
 28 dic. 2012 167360 2353 73 
 20 dic. 2012 101981 1632 59 
&list
 2 dic. 2012 310640 11131 563 
 22 nov. 2012 346531 1361 43 




300 205 Belleza 
1638 7190 6226 Belleza 
101 107 67 Moda 





82 261 38 Belleza 
51 103 79 Belleza 







92 105 87 Moda 





























































 30 oct. 2012 237805 568 27 
 25 oct. 2012 508852 883 53 
-
wGGQ 
7 oct. 2012 45937  912 27 
 27 sept. 2012 4633139 68734 2346 
 19 sept. 2012 241744 3460 132 
 12 sept. 2012 719038  8655 363 
 6 sept. 2012 768268 13450 569 
 1 sept. 2012 142381 2745 69 
 27 ago. 2012 471259 481 11 
 24 ago. 2012 236778 573 7 
 18 ago. 2012 158158 2206 77 
331 
27 20 92 DIY 
43 76 134 Belleza 
 
 
58 85 Belleza 
2238 308 213 Belleza 
209 426 30 Moda 
388 104 303 Moda 
1591 4861 600 Recetas 
290 201 19 Personal 
42 44 20 Personal 
18 29 16 Belleza 






























































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 8 ago. 2012 203333 1619 50 
 3 ago. 2012 128430 2022 61 
 27 jul. 2012 203226 774 20 
-
GGQ 
22 jul. 2012 526264 1038 17 
 16 jul. 2012 40066 789 14 
 13 jul. 2012 203278 2448 139 
 1 jul. 2012 17762 516 16 
 5 jun. 2012 54927 850 32 
 2 jun. 2012 338881 7217 133 
 26 may. 2012 175505 2418 84 
 20 may. 2012 48908 836 34 
 5 may. 2012 242340 5891 175 
 
85 33 65 Belleza 
66 183 19 Belleza 
69 165 15 Moda 
41 176 35 Belleza 
29 95 38 Belleza 
130 184 26 Belleza 
24 32 19 Belleza 
30 97 13 Belleza 
271 850 175 Belleza 
137 500 58 Belleza 
29 23 15 Belleza 
485 252 67 Belleza 











































date views likes dislikes 
comentario
27 nov. 
2016 127644 8266 207 
21 nov. 
2016 147012 7729 144 
13 nov. 
2016 139941 7334 172 
6 nov. 2016 142287 7176 160 
30 oct. 







521 46 48 Moda 
551 118 91 Personal 
207 103 84 Belleza 
477 90 68 Personal 





















































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
25 oct. 
2016 211020 11036 336 
23 oct. 
2016 308969 11123 302 
16 oct. 
2016 127385 7387 152 
9 oct. 2016 116385 16399 307 
2 oct. 2016 143229 5966 112 
25 sept. 
2016 113950 14002 209 
 
468 468 120 Personal 
481 806 206 Moda 
353 353 192 Moda 
371 371 104 Personal 
188 124 51 Belleza 
1357 171 98 Personal 

























































2016 108088 8095 195 
11 sept. 
2016 109111 9115 402 
4 sept. 
2016 114572 14594 451 
28 ago. 
2016 124175 14594 451 
-
21 ago. 
2016 216107 4178 317 
14 ago. 
2016 145359 5979 128 
31 jul. 2016 148370 6536 181 
31 jul. 2016 148370 6050 150 
335 
497 238 143 Personal 
316 74 46 Moda 
895 62 61 Personal 
194 161 520 Belleza 
414 136 370 Personal 
252 119 183 Belleza 
228 168 95 Belleza 




















































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
17 jul. 2016 229010 10831 193 
10 jul. 2016 111521 3707 151 
3 jul. 2016 104338 5430 124 
26 jun. 
2016 144780 10504 196 
19 jun. 
2016 234982 7908 312 
12 jun. 
2016 125919 5580 119 
 
507 231 147 Personal 
253 65 38 Personal 
275 55 54 Belleza 
389 164 525 Personal 
322 391 124 Moda 
453 94 84 Personal 
 Raquelreitx 
















































5 jun. 2016 132765 7315 158 
-
is 25 may. 
2016 214761 5243 54 
22 may. 
2016 111433 12693 118 
15 may. 
2016 111373 4939 75 
may. 2016 177803 7436 140 
1 may. 
2016 378539 13758 159 
337 
701 701 117 Personal 
200 200 77 Belleza 
561 561 60 Personal 
320 76 63 Belleza 
363 464 100 Belleza 
















































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
24 abr. 
2016 107839 6955 104 
IbfGZu
17 abr. 
2016 107701 4597 91 
10 abr. 
2016 119531 4980 165 
3 abr. 2016 568748 17323 1752 
-
27 mar. 
2016 309837 8764 217 
 
700 61 266 Personal 
336 87 40 Belleza 
227 137 56 Moda 
2831 1770 765 Personal 













































2016 116591 6279 136 
13 mar. 
2016 230578 10649 236 
6 mar. 2016 129146 4749 128 
28 feb. 
2016 152919 6798 133 
339 
372 147 87 Personal 
354 366 129 Belleza 
281 195 73 Personal 


























¿Qué hay en 
mi bolso 























YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
21 feb. 
2016 118155 4898 68 
12 feb. 
2016 85054 6247 154 
7 feb. 2016 77918 3322 104 
31 ene. 
2016 242099 7849 152 
24 ene. 
2016 105452 4257 104 
17 ene. 
2016 85056 7246 84 
 
181 181 248 Belleza 
345 345 97 Belleza 
253 51 67 Viajes 
492 739 98 Moda 
192 166 52 Belleza 
934 146 71 Personal 





















5 cosas que 
debes hacer 

























2016 217978 6004 121 
3 ene. 2016 203481 3482 47 
30 dic. 2015 184492 4491 98 
27 dic. 2015 99065 9070 57 
lJn6DwP
25 dic. 2015 94518 3610 49 
23 dic. 2015 83887 3887 39 
341 
512 508 101 Personal 
275 125 11 Belleza 
404 33 9 Personal 
7180 221 52 Belleza 
139 241 59 Moda 


















































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
20 dic. 2015 107031 3944 92 
13 dic. 2015 62737 2488 81 
7 dic. 2015 445386 10724 287 
2 dic. 2015 74365 5648 81 
29 nov. 
2015 95654 5657 96 
 
244 312 99 Moda 
149 73 51 Personal 
1008 1843 151 Belleza 
220 68 717 Personal 




















































2015 206758 5327 84 
15 nov. 
2015 104846 4853 304 
8 nov. 2015 56672 2311 33 
1 nov. 2015 60841 2520 38 
25 oct. 
2015 376515 11152 132 
18 oct. 
2015 162480 4967 72 
343 
281 853 88 Moda 
209 209 78 Moda 
100 133 27 Recetas 
242 243 38 Moda 
375 950 135 Belleza 
















































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
11 oct. 
2015 541727 16235 424 
4 oct. 2015 74143 4153 95 
27 sept. 
2015 137958 3555 49 
16 sept. 
2015 97211 4088 41 
13 sept. 
2015 91794 1793 48 
 
354 251 46 Belleza 
344 121 46 Belleza 
473 72 65 Moda 
278 176 141 Personal 


















































2015 53081 3083 73 
-
xisg2x 30 ago. 
2015 48080 1152 30 
-
9 ago. 2015 76135 1033 24 
-
2 ago. 2015 41107 1107 44 
19 jul. 2015 81338 1337 24 
345 
289 352 63 Personal 
1880 118 53 Belleza 
36 60 4 Personal 
473 175 139 Viajes 
105 111 45 Moda 
346 
Raquelreitx 






¿Qué hay en 
mi bolso de 








































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
12 jul. 2015 66209 6217 71 
5 jul. 2015 98228 2198 45 
28 jun. 
2015 214319  6300 129 
21 jun. 
2015 24607 934 18 
17 jun. 
2015 36695 1102 15 
7 jun. 2015 107998 2560 36 
31 may. 94172 4174 103 
 
209 260 27 Personal 
139 161 42 Viajes 
85 155 64 Personal 
207 127 9 Moda 
395 39 8 Moda 
426 215 47 Personal 

























































2015 33622 1338 27 
17 may. 
2015 53841 1376 23 
10 may. 
2015 231427 5148 207 
abr. 2015 75729 1911 33 
19 abr. 
2015 360579 7910 260 
-
12 abr. 
2015 99828 1999 50 
5 abr. 2015 96863 1947 60 
347 
175 40 18 Moda 
166 36 22 Belleza 
468 691 105 Personal 
244 184 15 Personal 
20 1327 230 Personal 
212 136 35 Personal 





















¿Qué hay en 

































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
wn51sw
1 abr. 2015 36180 930 37 
29 mar. 
2015 48991 1017 28 
15 mar. 
2015 100539 2107 83 
11 mar. 
2015 164572 4105 24 
-
8 mar. 2015 94745 1664 64 
1 mar. 2015 30506 698 13 
22 feb. 
2015 90280 1650 40 
15 feb. 
2015 53785 1405 20 
 
125 22 13 Moda 
151 105 86 Moda 
205 254 26 Moda 
240 359 54 Personal 
166 179 23 Belleza 
133 71 27 Personal 
134 138 28 Belleza 
206 147 1411 Personal 

































8 feb. 2015 70249 1407 31 
1 feb. 2015 143010 2851 61 
25 ene. 
2015 87500 1522 69 
-
18 ene. 
2015 89650 2223 32 
349 
145 156 1111 Personal 
186 254 55 Belleza 
111 122 41 Moda 































¿Qué hay en 






















YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
url date views likes dislikes comentarios
-
 28 nov. 2016 26875 3398 54 
 5 nov. 2016 43188 3415 61 
 19 nov. 2016 41578 3084 56 
 17 nov. 2016 82963 2554 369 
-
ex=5 
14 nov. 2016 61573 3189 154 
 nov. 2016 55031 3739 62 
 7 nov. 2016 74673 6488 139 
 4 nov. 2016 48993 3587 60 
 
 suscriptores compartido categorias 
198 4 19 Moda 
270 3 36 Belleza 
224 14 27 Belleza 
212 7 34 Moda 
339 51 26 Belleza 
274 13 16 Moda 
866 42 15 Moda 


























































1 nov. 2016 44841 3109 45 
=
 26 oct. 2016 46332 3048 44 
 19 oct. 2016 69982 5355 131 
 15 oct. 2016 76685 4387 36 
 11 oct. 2016 43130 2674 79 
 7 oct. 2016 40821 2418 62 
-
5 
4 oct. 2016 43130 4806 87 
 30 sept. 2016 50166 3162 54 
 22 sept. 2016 85841 4501 230 
351 
236 18 36 Belleza 
273 17 19 Belleza 
310 33 2 Belleza 
284 17 29 Personal 
297 15 28 Belleza 
211 85 19 Moda 
415 34 22 Belleza 
274 168 42 Belleza 

























































TIPOS DE BRAS. https://www.youtube.com/watch?v=hEPF2gz4Fsw&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=28
YOGA https://www.youtube.com/watch?v=4ecDvWA3teg&ind
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 22 sept. 2016 53078 3114 29 
 19 sept. 2016 36414 1918 78 
 6 sept. 2016 102198 4594 277 
-
erRagCsaCZ 
9 sept. 2016 75188 5199 62 
 6 sept. 2016 91605 5584 311 
 2 sept. 2016 98223 5006 76 
 31 ago. 2016 51559 3013 56 
 27 ago. 2016 91605 3586 56 
NiF6XPU-
CZ 
23 ago. 2016 98223 3502 89 
 18 ago. 2016 50523 3530 56 
 14 ago. 2016 87686 6135 59 
12 ago. 2016 90458 9619 89 
 
177 34 60 Belleza 
294 7 22 Moda 
536 151 28 Moda 
340 105 69 Belleza 
607 84 36 Moda 
360 96 59 Moda 
233 35 18 Moda 
247 47 19 Belleza 
215 39 20 Belleza 
288 29 36 Belleza 
390 390 59 Moda 
687 44 319 Personal 
 CHALLENGE 
CON MI NOVIO 
ex=29&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ

























































 9 ago. 2016 106795 4274 119 
 4 ago. 2016 53949 4128 86 
_hGyO4-
32 
29 jul. 2016 90458 5377 108 
-
agCsaCZ 
11 jul. 2016 106795 2922 184 
 4 jul. 2016 51072 3065 60 
 27 jun. 2016 151366 8724 137 
agCsaCZ 20 jun. 2016 70816 4661 214 
 17 jun. 2016 77153 4366 111 
-
 14 jun. 2016 151366 3796 263 
 1 jun. 2016 97445 4629 100 
353 
667 57 216 Personal 
216 19 113 Personal 
341 36 10 Belleza 
292 32 93 Belleza 
245 26 26 Belleza 
583 334 334 Moda 
945 66 66 Moda 
260 50 55 Belleza 
333 321 44 Belleza 































MINI MEET & 





























MI RUTINA DE https://www.youtube.com/watch?v=PWKEN96svIw&ind
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 jun. 2016 146178 4997 142 
 1 jun. 2016 85722 5328 365 
 30 may. 2016 76235 4414 78 
-
dex=43 
25 may. 2016 76427 3901 125 
 19 may. 2016 77725 4567 84 
 17 may. 2016 46127 3125 38 
 16 may. 2016 46653 4142 54 
 13 may. 2016 63113 4299 50 
 9 may. 2016 46653 6834 52 
n
 6 may. 2016 125902 6961 79 
 2 may. 2016 60561 3691 51 
29 abr. 2016 104003 5582 67 
 
606 423 483 Belleza 
258 48 24 Moda 
323 63 63 Moda 
304 34 69 Belleza 
377 377 44 Belleza 
383 34 44 Personal 
432 432 18 Belleza 
368 368 47 Moda 
28 59 31 Personal 
547 547 55 Moda 
522 41 15 Belleza 
436 188 157 Belleza 




























¿Qué llevo en 
mi mochila 


























 22 abr. 2016 60561 4417 56 
 18 abr. 2016 95423 6936 55 
 5 abr. 2016 86679 19835 49 
 10 abr. 2016 95423 3467 50 
-
6 
8 abr. 2016 74233 4396 252 
 1 abr. 2016 61760 4417 60 
 28 mar. 2016 70693 3465 390 
aCZ 5 mar. 2016 88169 5477 51 
 19 mar. 2016 70693 6575 85 
-
x=61 
16 mar. 2016 73053 6438 105 
8 mar. 2016 73735 5349 61 
355 
367 367 42 Belleza 
53 60 72 Belleza 
565 589 589 Personal 
300 362 116 Belleza 
18 42 3 Moda 
356 356 42 Moda 
317 7 0 Belleza 
332 332 59 Moda 
1834 134 6 Moda 
384 384 384 Recetas 






TAG: ¿Qué hay 
en mi Iphone? 
https://www.youtube.com/watch?v=yKGAtpfG98Q&list=
PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=63





MI RUTINA EN 
LAS MAÑANAS: 














































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 
 5 mar. 2016 112252 4367 154 
 1 mar. 2016 88069 6598 57 
 24 feb. 2016 326252 12977 309 
 17 feb. 2016 106029 5696 83 
 15 feb. 2016 312946 11943 333 
index=68 feb. 2016 101325 6065 53 
 feb. 2016 143731 7019 87 
70 3 feb. 2016 59133  3915 65 
 30 ene. 2016 220036 12661 128 
 25 ene. 2016 46653 3779 42 
 23 ene. 2016 219655 4799 201 
 
378 378 29 Personal 
565 128 15 Belleza 
616 236 51 Personal 
342 342 120 Belleza 
857 857 857 Belleza 
487 7 166 Belleza 
546 546 127 Belleza 
383 46 38 Moda 
872 59 39 Belleza 
357 112 18 Moda 
4481 201 22 Belleza 




























































 19 ene. 2016 61547 4935 57 
 16 ene. 2016 67742 4629 61 
 13 ene. 2016 67144 4025 57 
 9 ene. 2016 53422 3237 65 
 5 ene. 2016 44616 3495 74 
 26 dic. 2015 123585 7071 109 
sAR8&inde
 23 dic. 2015 45828 1928 159 
 18 dic. 2015 71220 3397 74 
 14 dic. 2015 139889 5518 87 
st=
 5 dic. 2015 63328 7639 95 
 29 nov. 2015 68098 3883 106 
357 
313 313 20 Moda 
254 39 42 Belleza 
292 18 10 Personal 
222 22 13 Moda 
183 11 14 Personal 
337 337 142 Belleza 
149 42 15 Viajes 
256 76 27 Belleza 
314 172 55 Belleza 
377 109 20 Moda 




























































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 8 nov. 2015 90341 6938 200 
st=
 19 nov. 2015 60249 3566 294 
 12 nov. 2015 76991 4664 70 




29 oct. 2015 272328 14223 211 
-
&index=90 
25 oct. 2015 67193 2588 192 
 23 oct. 2015 100982 5258 103 
 16 oct. 2015 61444 4376 116 
-
agCsaCZ 
7 oct. 2015 78395 3934 40 
 4 oct. 2015 61045 3102 47 
 30 sept. 2015 63754 4176 91 
 25 sept. 2015 83000 4119 84 
18 sept. 2015 85390 3708 229 
 
256 256 19 Moda 
264 53 32 Belleza 
338 71 32 Belleza 
290 37 8 Moda 
689 541 405 Personal 
172 172 68 Moda 
255 49 98 Moda 
200 36 216 Moda 
174 105 36 Belleza 
359 36 71 Moda 
220 101 19 Belleza 
228 96 23 Belleza 
261 98 59 Personal 





































Conmigo + Tips 
https://www.youtube.com/watch?v=srqEAFOc9KY&inde
x=104&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCs
























 14 sept. 2015 134694 6903 300 
 9 sept. 2015 38850 1181 215 
 4 sept. 2015 53439 2598 94 
 29 ago. 2015 57420 1886 466 
 25 ago. 2015 72594 2400 354 
 17 ago. 2015 104007 6711 151 
aCZ 26 jul. 2015 90470 5212 119 
 16 jul. 2015 80342 3259 81 
-
&index=106 
14 jul. 2015 51652 6855 96 
07 10 jul. 2015 56988 308 122 
 3 jul. 2015 62696 3015 329 
- 28 jun. 2015 85371 3323 172 
359 
247 216 54 Moda 
119 23 42 Viajes 
211 59 104 Moda 
197 34 100 Recetas 
227 98 113 Viajes 
315 124 91 Moda 
246 190 33 Personal 
275 89 77 Belleza 
346 159 104 Personal 
194 106 76 Moda 
239 69 62 Belleza 












































MI RUTINA DE 

















YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
CZ 
10 15 jun. 2015 137484 6209 155 
-
RagCsaCZ 
27 may. 2015 59256 3197 70 
 22 may. 2015 198599 6568 225 
ndex=113 18 may. 2015 59785 5430 113 
 12 may. 2015 81746 4302 265 
 10 may. 2015 123906 4033 366 
 26 abr. 2015 167165 6537 264 
reload=1 
17 abr. 2015 88889 3668 108 
 6 abr. 2015 64285 4043 118 
 17 mar. 2015 92254 6162 80 
 11 mar. 2015 102487 3850 143 
-QRN_-
ex=121 
7 mar. 2015 94842 3785 85 
 
285 223 32 Belleza 
109 36 36 Moda 
290 76 392 Moda 
236 84 38 Moda 
282 165 96 Belleza 
143 68 170 Moda 
498 316 33 Personal 
240 106 37 Belleza 
270 53 16 Belleza 
251 124 22 Belleza 
386 49 33 Belleza 






N CON A LITTLE 
















































Mi rutina para 
la escuela♡ ♡. 
https://www.youtube.com/watch?v=FuYkD_ATIZg&inde
x=131&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
 4 mar. 2015 126901  4172 128 
 26 feb. 2015 57918 3211 42 
 21 feb. 2015 50464 2522 58 
 16 feb. 2015 48698 6911 318 
 11 feb. 2015 38783 1907 105 
 6 feb. 2015 98126 3062 63 
 30 ene. 2015 73935 3670 78 
 26 ene. 2015 47720 3455 56 
 24 ene. 2015 112175 3163 97 
 18 ene. 2015 1088231 24317 1182 
361 
204 63 100 Belleza 
237 133 5 Moda 
205 30 6 Belleza 
395 764 169 Recetas 
179 86 67 Belleza 
731 142 72 Belleza 
390 125 7 Moda 
159 39 24 DIY 
297 157 86 Belleza 



























































para el día o la 
https://www.youtube.com/watch?v=HKJqapAnKxA&inde
x=142&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ
YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 11 ene. 2015 112194 4194 58 
 7 ene. 2015 57070 2273 98 
 28 dic. 2014 88569 3101 70 
 23 dic. 2014 66785 3349 117 




15 dic. 2014 74493 3906 93 
 7 dic. 2014 60785 2706 268 
 6 dic. 2014 71235 3853 61 
 2 dic. 2014 69432 2794 37 
 29 nov. 2014 63446 3051 75 
 26 nov. 2014 39961 2799 77 
 
204 362 21 Moda 
112 3986 51 Personal 
216 102 2 Moda 
146 70 21 Belleza 
346 49 94 Moda 
304 140 17 Belleza 
159 55 94 DIY 
232 96 3 Moda 
245 48 2 Moda 
296 23 47 DIY 















































Glam Look- ft. 













 22 nov. 2014 42735 8085 43 
&list=
 18 nov. 2014 404326 1876 426 
 15 nov. 2014 60785 3692 109 
-
 
8 nov. 2014 363362 11666 323 
 1 nov. 2014 100456 2102 51 
 29 oct. 2014 131875 2367 52 
 25 oct. 2014 269825 5494 155 
&list
 19 oct. 2014 33519 974 83 
eload=1 
18 oct. 2014 45767 283 59 
 12 oct. 2014 35819 2416 67 
F0Bo&ind
 10 oct. 2014 49436 2266 100 
363 
L 56 30 Personal 
763 131 593 Personal 
175 161 11 Belleza 
435 191 181 Moda 
160 40 2 Moda 
154 82 61 Belleza 
352 352 486 Belleza 
62 96 147 Moda 
165 68 5 Belleza 
174 64 115 Belleza 































































YouTube Metrics: Análisis del impacto de los vídeos en el sector moda
 9 oct. 2014 52311 2144 196 
 7 oct. 2014 75324 5011 129 
 4 oct. 2014 43608 2297 62 
 29 sept. 201 61737 1719 50 
 20 sept. 201 154876 4045 38 
 13 sept. 201 392220 8488 571 
 6 sept. 2014 119160 3338 198 
 30 ago. 201 38106 1566 55 
 23 ago. 201 42754 1551 75 
 16 ago. 201 93243 2899 119 
 13 ago. 201 48090 1786 63 
 9 ago. 2014 139924 5266 177 
 2 ago. 2014 58032 1723 41 
- 26 jul. 2014 39846 1702 33 
 
275 25 4 Moda 
390 116 200 Personal 
132 74 60 Belleza 
173 82 6 Belleza 
276 249 9 Personal 
402 1097 43 Personal 
232 264 25 Moda 
157 67 67 Moda 
162 78 4 Belleza 
325 262 12 Belleza 
142 73 10 Belleza 
258 551 45 Belleza 
87 120 16 Moda 
129 108 0 Moda 
 JUNIO Y JULIO. nMf0&index=167&list=PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRag
¿Cómo lavar 
nuestras 

















WITH ME: CITA 
CON MI NOVIO 

































Mi novio me https://www.youtube.com/watch?v=ZE0ra3XR0lg&list=P
CsaCZ 
 19 jul. 2014 32764 1286 56 
 12 jul. 2014 43991 1842 52 
 6 jul. 2014 492906 10438 320 
 29 jun. 2014 151578 3631 121 
 21 jun. 2014 229935 2953 93 
-
saCZ 
14 jun. 2014 76693 1906 31 
 7 jun. 2014 71063 1728 64 
 28 may. 2014 60882 1550 52 
 25 may. 2014 68175 1449 34 
 17 may. 2014 95357 2369 68 
 10 may. 2014 60289 2067 33 
 30 abr. 2014 28565 879 18 
26 abr. 2014 1454793 32379 1269 
365 
95 20 9 Belleza 
71 71 7 Moda 
511 2181 320 Personal 
291 509 12 Personal 
158 682 14 Belleza 
61 242 3 Moda 
62 165 8 Moda 
82 520 1 Moda 
37 157 9 Belleza 
103 2 2 DIY 
82 183 6 Moda 
42 68 1 Moda 



































































23 abr. 2014 69266 1292 38 
 13 abr. 2014 54793 1366 40 
 9 abr. 2014 165346 3693 184 
 6 abr. 2014 66181 2154 31 
 2 abr. 2014 39306 2054 20 
 29 mar. 2014 43643 1449 29 
 26 mar. 2014 66417 1901 66 
 19 mar. 2014 140713 3119 126 
 15 mar. 2014 156256 3794 156 
 8 mar. 2014 60233 1822 55 
-
 
1 mar. 2014 49888 1785 38 
22 feb. 2014 141503 3758 114 
 
70 111 14 Belleza 
70 134 3 Belleza 
123 465 64 Belleza 
87 194 3 Belleza 
58 66 6 Belleza 
71 194 3 Moda 
63 160 7 Moda 
138 684 13 Moda 
137 707 26 Belleza 
68 180 7 Moda 
77 255 9 Belleza 
199 1069 54 Personal 
 mí :) PL5t1ec_2xnldyFo1_eurS3eerRagCsaCZ&index=192
 
 
367 
